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E L V A P O R " R E I N A M A R I A 
C R I S T I N A " 
A Y E R POR L A MAÑANA L L E G O A L A CORUÑA SIN NO-
V E D A D , E L VAPOR " R E I N A MARIA C R I S T I N A , " S E G U N 
D I C E UN C A B L E G R A M A QUE S E H A R E C I B I D O E N L A S 
OFICINAS D E L A COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A . 
C A B L E G R A M A S 
OCUPACION D E BRTFZ 
Ciudad del C abo. 3 . 
Anunciase ozclalmente que las fuer 
zas inglesas mandadas por el general 
Britz han ocupado H Ilubas sin que el 
enemigo hiciera oposición alguna. 
BAJAS A L E M A N A S E X I P R E S 
Londres, 3 . 
Infórmase que los alemanes tuvie-
ron doce mil bajas en la segunda ba-
talla de Ipres. La acción se ha con-
vertido aiiora cu un tremendo duelo j alemanes 
de HrtfMcría con cañones d̂ ' grueso 
D E L A G U E R R A 
El , «REINA M \K1A CRISTINA" jeros para este puerto y 29 en t i á a 
Un cablegrama recibido en las. ofi- sito para Méjico, 
ciñas do If? Compañía Trasa t lánt ica De estos anotamos a los señores calibre. La concentración de tropas y | 
Española, da cuenta deque el vapor, comerciantes Alfonso Menéndez, Pe- el cañoneo continúa incesantemente; 
•'Kei.Tii' Mana Cristina" llego a la dio Arbide, José Aramburo, Miguel d^sde el viernes en las inmediaciom-s ¡ 
Córuña, sin novedad, ayer tarde. Niñas, Francisco L . Mart ín , Isabel | de Ipres v Dixmndé. 
Qomo <whin:unenUr publico el i Alvarez, María Sandores. Benita Ba 
DJAEIO Db LA M A R I N A , carecían, zán, Tomasa Bolado, Dolores Guerra, 
pues, dr fundamento los rumores | Henry Welcorae, niñas Rosa, Blan-
ca y Antonio Trapeillo, Herminia Her E. Kenbcrger. jef« de la orga-
Huelga, Teresa de la Torre, Bernar- nizacion del centro católico t'n Alema-
da Cervantes, Concepción Nieto,! ha "egado a esta capital. encarga-
Salvador García, Charles A . Waite,!do sc*un se <,íc,' d<- UIia misión espe-
Carne K . Stadtfeld y su hijo Harold, i cia, c0rca Vaticano. Ekenbug' r 
Eduardo M. Bainter y señora, Manuel ' es P»riador d*̂  una carta autógrafa 
í ó n s e c a . « Que dirige ei Kaiser a Su Santidad 
El Cónsul de Cuba en Puerto Rico B™pd'cto XV. 
Dicen también que presenciaron el 
hundimiento de otros dos baleos tam-
bién pescadores, creyéndose que pe-
recieron sus tripulantes. 
G R A V E SITUACION C R E A D A AL 
BARCOS PERSEGUIDOS : GOBIERNO AMERICANO 
Abe.dcen, 3. | W»8h%«;<«. 3-
Los barcos pescadores "Endosia," uravisima <'s la situjición a que 
"Benning" y "Aries" han entrado en ti<Mie que ha<er frente al gobferM de 
«ste puerto, y tra^n la noticia de que 'os Estados Unidos con motivo de! 
fueron perseguidos por «submarinos Percance del "Gulflight" y la muerte 
de sti capitán y dos miembros d^ su 
tripulación. 
1 . 5 0 0 E S P O N J E R O S C A S I 
E N L A M I S E R I A 
INDUSTRIA P A R A L I Z A D A POR COMPLETO A CONSE-
C U E N C I A D E L A G U E R R A E U R O P E A . — C A I B A R I E N V I -
V I A D E L MAR — E L AZUCAR NO DA B A S T A N T E PARA 
E L D E S A R R O L L O D E E S T A POBLACION . 
DEL KAISER A L PÁFA 
Roma, 3 . 
alarmautc-s que circularon acerca de 
este hermoso buque. 
E l . "MONTETIDEO." U N GRUPO 
DE RELIGIOSOS. DOS CONSU-
LES 
De Barcelona, vía Canarias y Plier. 
to Rico llegó hoy el vapor español 
••Montevideo" con carga y 143 pasa-
I O S P E R I O D I S T A S 
Y L A S C A S A S D E 
Introito pesos. Después descendió un tanto, 
He Legado a tiempo. Faltan dos pero importaba miles de pesos y ga-
días para el comienzo de la veda d 1 naban patrones, esponjeros, compra-
la posea del cangrejo. ¡Qué decep-; dores, acaparadores, negociantes, etc. 
ción si no hubiese liegado a Caibarién La esponja según su clase y tamaMi 
a tiempo de comer cangrejos y ostio' ¡ t i ene distinto mercado. ¡Ya no van, 
nes! Lector, si visitas a lgún día l a casi no píieden ir coa sus gancho- loa 
Coruña pide a diario que te sirvan I esponjeros a sacar las esponjas! 
sardinas del Cantábrico; si pasas por ! nada le sirve ya ci vidrio de aumento, 
casualidad un mes de Agosto en Sau- | con el cual veían la esponja en ¿1 
I A I I 
I O S C E N T R O S R E -
t n Europa y en América, 
íioenos i janpkis . - Soluclí-
p r á c t i c a . 
Caminterp Shelton, señora María Ro-
dríguez, el Cónsul dé Nicaragua en 
Pueito Rico* señor Rodolfo A. Gutié-
rrez, señores José Ballesteros, Ade-
laida Martínez, Angeles Cabrera, Sa-
grario Aguedo, Ejsteban Casanovas, 
Victoriano Martínez.. Luis Balet, Eu-
daldo López, Salustiano Sainz, Enr i -
que González. Ramón Chanman, Ka-
cundo Baez, Florentino Cabreras, Mo-
desto Perales, Antonio Andino y A n -
tonio Medinas. 
De estos pasajeros 4 son sacerdo- ! 
tes y 9 monjas. 
E l viaje dei "Montevideo" ha sido | 
bueno, sin novedad ni mal tiempo en i 
la travesía. 
T I T T A D E S E A E l E -
T A R UN B A R C O 
El Jete do los bei'vicios Sanitarios, 
'doctor Clark, ha pasado una enérgica 
! circular a todos los Médicos de Casas 
de Socorro y del Hospital de Emer-
| gencias, llamándoles U» atención acei-
! ca de la obligación eh que están de 
informar detalladamente a los perio-
• distas, cuando éstos, en cumplimien-
. to de su misión informativa, les inte-
: rrogan por teléfono sobre cualquier 
hombres de 86 a 46 años que han si-
( P A S A A L A U L T I M A ) 
P O R L A M U J E R 
E S P A Ñ O L A 
oes 
i\ci Eaugia- j 
lio:, de . u u u r i u , cuerpo consultivo id 1 señores Saro 
Gobierno ! 
— _ ! herido o lesionado que allí haya sido 
El empresario de la Compañía de j llevado y lo pidan pormenores del he-
Opera que actúa en el Nacional se- cho, caso, accidente o crimen. ^ 
ñor Pasquali, se entrevistó esta m k J , Estrf medula del doctor Clark obe-
ñana con el consignatario de los vá+ derceial hecho de que muchos .Médicos 
pores de la Ward Line en la Habana I de Casa de Socorr0 se niegau a faci-
Mr. Smith, para tratar sobre la po- ¡ W * * noticias por telefono a los re-
si5ilidad de fletar un ^ . e o para qua I porters encargados de la mformacmn 
R O I ? ? LLEGO LA el célebre barítono "Tif ta Ruffo" pue-1 policiaca. 
^• , , I - - , 1 da trasladarse directamente hasta 
De New \ o r k llego esta mañana el | Buenos Aires y pueda con este mo-
vapor americano "Monterrey" condu-j retardar 'algunos días más su 
ciendo carga 21 pasajeros para la ; estancia eri la Habana. 
Habana y 16 en transito para Pro- La iáetl qüQ se persigue es que 
graso, Veracruz y Tampico. veu a ia Habana uno de los vapo-
De los primeros anotamos a los1 , res que va de New York a la Argen-
seuce Cintas, ingeniero, tina v recoja aquí a ' íT i t ta" y demás 
ntes Pedro Iraola, Valeria-, al.tistas que tieneQ .un contrato pen-
actuar en el teatro Co-
uenos Air^a, siendo su de-
que tiene encomendado el 
u.uu fe iodo tu relacionado con I *¿a'"'Martínez^'' Máximo * Rodríguez ^'y I H S S ? 8 » ^ i 
... ..migración viene recogiendo in- . su hijo Alfreci rvicardo Cost^ el ^ diente pala 
formes de todos aquellos p a i K * ha-, so Lena Renkoff la señol.a Myrt le , ^ L e r embarcar Pl d 
•la donde se dirige ia emigración « s - ' Stronse v im hiin podei emoaicai el üia ¿t> a e este 
pauola y publicándolos para que los | Fn tJ vapoi sr - u " 1 mes en este Puert0' en lu8:ar de te 
D E L S R . O B I S P O 
D E M A T A N Z A S 
vapor se esperaba llegase i ner e hacerlo el día 20 como le su-i 
á si no consigue su proposito 
* | sobre e 
Key W est, o bien en el va- i Aún no se ha podido resolver de-
qnitivamente este asunto, por tener 
L COMODORO IZAGLTRRE 
t ránsi to viaja en el "Mome- que será alg0 dif{cü el realizarse el 
West 23 carros de carga general, vol 
viendo a salir poco después para el 
E N T R E MODISTAS 
E l vigilante 52 a r res tó a las mo-
En su viaje de hoy el ferry-boat dist p palados Cueto> de E s t r ^ 
Henry M. Flagler" trajo de Key, Ila 1T5 y a Luz Barroso 'TorreS) de 
Sitios 71, por estar escandalizando 
i en la puerta del domicilio de la pr i -
' mera. 
Las detenidas se acusaron mutua-
mente de insultos. 
O D N T Í N A ^ I E R R A ^ ^ 
Manuel Alvarez Valdés, de Sitios 
esquina a Lealtad, se produjo una he-
rida por avulsión en la caî a palmar 
del dedo medio dp la mano derecha. 
«1 estar serrando maderas, en el ta-
ller que está situado en Figuras y 
utreros predispuestos a auanuonar • la diva señori ta Lucre'cia Bori , pero i 
CH suelo nativo, sepan a donde van y no fué así creyéndose ilegUe la ; ^ 
a lo que se exponen. Entre los pat- vía (|e K ¿ w o bien en el va 1 SOble el flete 
se- que han dado ugar a acucrdo|. . « H a v i a " que llega el miérco 
del Consejo figura tiJuDa. No son los I ̂ s • ^ e>a w 
jiuormes que a tuba te refieren del p A m r t t i í U i r i i - / * n i - T U D * ' ¡Mr. Smith que consultar con la Ca-
la misma índole de los otros, de los Vn ,r¿n0 t • o ,??^ Central de New York, pero créese 
qae señalan peligro^ y calamidades ^rVSJ1*1* % rlom,e" que será algo difícil el realizarse el 
- u los campos. Sí algunos hechos > f ! , ^ , , , C o 5 ? ? í ! o r o d ! de i flete de dicho buque en la forma que 
aislados ocurren en Cima no han He- ^ ^ [ s* desea-
gado a constituir un estada de cosas,, ^dK,un'e-. 31 ^ acompaña un gru-1 N obstante procuraremos enterar-
an sistema. Los informes que a Cu- ' . f ^ ^ 1 ^ 0 8 5 ^ regresan con el; nos de lo ^ Suelva. 
ha afectan denuncian abusos y falta f n ' ^ ^ H ' firS^f8 6 SU eStanfla " A r r i - — 
de garan t ías para el desembarco de los L8tad^ V v P p \ - R H Í T 
los inmigrantes, se concretan a i * , ' 1 1 1 l ' h i ^ IHM 1 
(|icar como únicos peligros para los 
c i c e r o s españoles que se dirijan a 
! uba, la llegada, el desembarco, los 
plimeros pasos en sUelo cubano. 
Aparentemente es menos grave lo mism0 ?ar ; .Apr ; „ , I I i rT 
que ae denuncia con relación a Cuba A A - A K t i A K , . M I ^ L 
que lo atribuido a otras varias na-, uVe 04j:̂ a"s .i ,eK0 ho^ e,1 lan' 
ciones. Estudiándolo bien tal vez se; cho^anque 'Detroit remolcado por 
deduzcan más responsabilidades ofi-1 pequeño vapor -aeniricano "C. W. 
cíales en Cuba que en las demás na-; Morse, que viene en lastre para to-
ciones. En otras repúblicas america- mar un cargamento de nuei en este 
ñas hay falta de g a r a n t í a s en el Puerto. 
campo y los obreros no tienen m á s EMBARCO E L BRIGADIER A VA-
autoridad que el empresario. Pero en i LOS 
r s a s naciones no hay gobiernos, no E n el remolcador "Georgia" em-, i , 
hav orden, no hay ga r an t í a s para barco e s t a . m a ñ a n a para Santa Cruz i pue].ta Cenada 
inda. Frecuentemente los movimien-i del Sur el Jefe de Estado Mayor del 
.os sediciosos arrasan con cuanto re- Ejérci to señor Avales, acompañado 
presenta a lgún valor y una era de i de su familia, en uso de licencia pa- | 
calamidades se cierne sobre el país , i ra descansar una temporada en aquel 
En estas circunstancias nada bueno j lugar. , % 
puede esperarse ni nada provechoso, SALIO EL " M I A M I " , 
puede hacerse. Allí donde el buen j QON 27 pasajeros salió para Key i / I 
sentido se va imponiendo y la ñor- j^est el vap0r american0 .<MiamijM ^ i 
malidad permite el desarrollo de las el que embarcaron los señores René i 
buenas ideas, hay servicios magni í i - Le pebuse comerciante francés, se-1 
nonta cubana Mana Bassane, comer- i 
ciante español señor José Pérez , co-1 
merciante cubano señor Antonio Ca-
brera, el ingeniero americano Mr . 
Chas S. Spencer, Mr . B. T. E l l io t y 
señora y otros. 
Matanzas, 3 de Mayo de 1915. 
•Un pasajero del "Gulflight" se lan-
zó al mar cuando el torpedo alcanzó 
a| barco. Este llevaba .)0,0t>0 barrile-s 
de gasolina. No so hundió, siendo re-
molcado hasta las islas Scillv. 
BUEYES EN V E Z DE C A B A L L O S 
Amstcrdam, 3. 
En sustitución de los caballos h«»y 
han aparecido yuntas de hueves ti-
rando de los vehículos en las'calles • tarder no deJes de comer percebeR ni ¡ fondo del mar, pudiendo sacarla h:.s 
tie Berlín. 'quisquillas, pero si vienes a Caiba¡-i ta en días de mal tiempo. 
E l (iobierno ha ordenado que los ¡ r ^ n 110 P^as sardinas ni percebes i l n ^ a se han retirado los GaUostra, 
quisquillas; pide ostiones y cangro-I ios Rey, los Torres,, los Wouwai 's, 
jos, en el hotel " E l Comei-cio'' real- \ Jos Bolaños., los Bouza y 'otros que 
mente gran Hotel, y exper imentarás ! adquir ían la esponja en la lubaatá 
la delicia de la vida. Estos consejos | (PASA A L A U L T I M A ) 
te los doy sin que te cuesten nada. 
—"En Caibarién no encontrará us-
ted asunto para sus información1-í-. 
foráneas—me dice uno que por 'o 
visto me lee.—A no ser que hable us-
ted de nuestro bello y anchuroso 
parque, de ia espléndida plaza, de ! 
la "Colonia Española"', del magnífi-
| co "Liceo", del espléndido paseo, de 
Jagüey Grande, l o . de Mayo de 1315 j los encantos de las mujeres, de la su-
Señor Director del DIARIO DE LA : nerior banda municipal de música, 
M A R I N A . ' ¿te 
y\uy seño,, mío: En la ¿dicióu de O b l a r é de todo esto, pero ado-
la tarde del día 28 aparece una carta1 . _ • „ „,_.,10„+I.r. ,ir.1 , - m - i - mas es preciso que encuentre una suscrita por la señora Mana Calvo, i r T5 r. . ,r M . 
en cuya arta expone el provecto de! f f f m a " ^ 
iniciai- una asociación para las rtmJtóres (|eI m A ^ J 3 ^ LA S ^ ™ ^ 
jeres españolas v pláceme manifes- i <íue n0 f contentan con poco, po, 
tarle sobre el particular lo que a con-1 rto. Ademas procuro que mis !*-
, tinuación se expresa: • formaciones redunden en bien de al-
Hace veinticinco años figuro como: guna clase o del pueb.o en genera'. -
socio del Centro Asturiano de la Ha- | —Pues aquí en Caibanen no en-
: baña y hubiera visto con suma com-! centrara usted lo que busca. 
: placencia que en la extensa Quinta —Bueno. 
¡ "Covadonga" se hubieran instalados Me despedí de mi "lector", y me 
algunos pabellones para mujeres, Cp-jdirijí al puerto. Hice lo que en Cier.-uel acostumbrado Consejo de Sccreta-
- sa que hasta la fecha, a pesar de i fuegos: me fui al puerto a bu^K" rfos, bajo la presidencia del general 
haberse intentado no pudo llevarse a! asunto para una crónica. E l mar CS | ^lenocal. 
catK '̂ rEs ^ V ^ v a ' - mi T C T ^ f t - S r m i K o a g o . AlU-m». ^AVOK-aí. team 8 E n la próxima edición daremos 
provechoso. Es por lo que dinjo a ! paiiebots norteamericanos que esta-
usted, señor Director estos . r e n g l e - 1 ^ (.arp«,.ndo ^ ¿ ^ r e n sustitución ban cargando acucar 
nes ;no solo apruebo tan laudable jde ]os ^ p ^ e s que lo hacían en n -
La solemne consagración de Mqn-; propósito escito a todos nuestros, teriores años, y me lo dió también el 
señor Sainz, se efectuó esta mañana* compatriotas a secundarlo, sino ^uc¡ u p ^ ^ j , ^ , , ^uque de guerra norte' 
a las ocho y media en la catedral dej pueden constar con m i humilde apoyo 1 amerIcano ' ue es tá dedicado a traba 
y'gusioso me suscribo con $1 plata ' - --• I jos hidrográficos en la costa Sur. 
En el l i toral 
La bahía de Caibarién es original y 
eneaimuiora. La < ;iKJad av»naa -sob. 
C O N S E I O D E S L C R E 
T A R I O S . S E C E L E -
B R O J O Y 
Tesorería general,-E! señor 
Canelo restablecido.- Los 
veteranos. 
CONSEJO DE SECKETAKIOS 
Esta mañana se celebró en Palacio 
cuenta de lo sacuerdos adoptados. 
SITUACION DE FONDOS 
La Tesorería General situó esta 
mañana en el Banco Nacional tres-
cientos mil /jesos en moneda cubana 
y americana ., '« San Carlos. 
A l acto concurrió una numerosa y como primer?, " -tida y con una pe-
selecta concurrencia. seta mensual ^ / a ayuda de su sos-
Muy tempraon comenzaron a llegar tenimiento. Sigan todos los que pue-j 
infinidad de prelados .U-. lo* pueblos d&n mi ejemplo y confío qae e ^ 1 hacía el j que To aquejaba, esta ma i^ña coucu-
M interior. , ve este proposito se convert i rá ™ ] ™ ™ f l ¿ f Z o l a d o d e l l i i o v ^ á . \ r ñ ó * su despacho el Secretario de 
su bahía se.ven innumerables embar- ! Hacienda, seno,. Leopoldo Candó . 
CANCIQ RESTABLECI DO 
Restablecido d^ la afocc 
El magistrado Echevarr ía , el ge-; realidad, 
neral Betancourt, el senador Díaz Ve-j Aprovecho esta ocasión para sus-
ga, el señor Ramírez Ros, el señor | cribirme de usted aftto. s.> s., y b. 
juez Povó, el señor Puente, Cónsul dei s. m., 
E s p a ñ a , ' e l Presidente de la Colonia'^ ^ f í ^ j É S ^ ^ L X ! ! ! ^ ! ^ 
Española , señor Pedro Urquiza, el \ MORDEDURAS 
Jefe de Sanidad, el Director del Ins- | Manuel Vidal y Duarte fué asisti-
t i tuto, señoi- Russinyol, el .acaudalado i do en e] segundo centro de socorros 
banquero, señor Trinidad García, el- de varias desgarraduras en la piel 
Cónsul de Santo Domingo, el Vicepre-' de.| muslo derecha por haberle mordi-
sidente de la Colonia Española , señor j d,0 un perro ai cruzarfpor San Miguel 
Peralta, el Administrador de Correos,! elltrc Belascoaín y GéryaéiÓ. 
¿.eñor Arburna, el Representante a j . • — - > - ^ y 1 , — 
la Cámara de Comercio, señor José i ARRESTO 
María Pérez y el señor OMva, en re-1 Por estar reclamado por el juez co-
presentación de la Prensa de Matan-' rreccional de la segunda sección, fué 
zas. quienes también se encontraban detenido J o s é ' R o s a r i o Fernández, de 
desde muv temprano. | Jesús Peregrino 41, siendo remitido al 
(PASA A LA ULTIMA) ' ivivac. 
caciones de percaf buques de • be'.a 
" ndes ^ chicos, botes Chinchorros, 
•te. 
-netro en una casa de pescado-
res y me f i jo en una cantidad enor-
me de esponjas almacenadas. ¡Ya 
tengo asuntoI—me dije. Y fu i reco-
rriendo todo el l i toral , caminando en-
cima de tablones,' en las boca-calb's, 
saltando entre rocas aquí, caminando 
sobre la fangosa playa allá, aprove-
chando algunas aceras de cemento 
m á s al lá , y sa turándome de un olor 
a brea al cruzar por frente a los as-
tilleros, o molestándome un fuerte 
LOS V E T E R A N O S Y E L 20 DE MA-
YO. 
Una comisión de Veteranos, presi-
dida por el general Manuel Ahonso, 
ha visitado al doctor Cristóbal de la 
Guardia, Secretario de Justicia, i nv i -
tándolo, en nombre del Consejo Nacio-
nal, para que haga uso de la palabra 
en la velada que se celebrará en aquel 
centro el próximo día 20 de Mayo. 
C a ñ a q u e m a d a 
En los campos de caña de la co* 
olor a mieles al pasar juntó a 'os ai- lonia "La Peseta," Palmira, se que-
camente organizados, dándose los 
casos de quejas p o r g a r t e del inmi-
Uiante precisamente cuando la ac-
ción oficial le ha abandonado, por 
haber llegado al l ímite de la tutela 
impuesta por las leyes de inmigra-
ción. . , , 
Aquí en Cuba las quejas, las la-
mentaciones empiezan cuando lle-
ga el inmigrante y no cesan hasta 
que éste llega al lugar donde va a 
fijar su residencia. 
Análogos abusos de los que aquí 
ocurren a la llegada del inmigrante, 
venían ocurriendo en Europa al em-
barcar los obreros que f ^ ¡ estab-leecr un taller de lavado niecá-
ra evitarlo y h i e n d o ^ i c o con motor en Pocito 82. 
plotan la emigración se nan cieauo, 
servicios especiales que en Italia^ 
principalmente, han llegado a un 
grado de perfección admirable, sur- n i w D „ w ^ u 
viendo de ejemplo a otras naciones.. Denuncio Carlos W Rucker, de a 
En España áe han puesto en prac-; calle 9 número 93 (Vedado) que de 
tica acertadas disposiciones cuyo j sobre una mes ale hurtaron un pa-
l umplimiento es tá a cargo de los ins-; sa(ior de oro con un brillante valuado 
L i c e n c i a d e I n -
d u s t r i a 
E ] señor Antonio Vázquez na soli-
citado Ucencia de la Alcaldía para 
U N PASADOR 
pectores especiales en los puertos 
habilitados donde existe un organis-
mo consultivo, la Junta de Emigra-
ción, dependiendo todos estos servi-
cios, en su parte directora, del Con- , 
íejo Superior que reside en Madrid, 
donde se prepara la legislación so-
| r e estas materias que se pasa ál.| 
gobierno en informes sucesivos para 
que sirvan de fundamento a las re-
soluciones gubernativas y a los pro-
yectos de ley. Hay en todo esto, el 
buen deseo de oír a los organismos 
encargados de estudiar en la práct i -
ca los servicios, hay el buen sentido i 
de asociar a la acción oficial la de j 
aquellas personas y aquellos orgams- j 
'nos que puedan ilustrar, cooperar al , 
éxito de la intervención del Gobier-1 
no. hay ga ran t í a s para el ciudadano 
que no queda a merced de un em-
pleado, y para el Gobierno cuya res-; 
ponsabiüdad descansa sobre sus co- ! Anoche trato de poner fin a sus 
laboradores. El buen resultado de es-i días ingiriendo cierta cantidad de al-
te régimen" en I ta l ia es ya bien co- j coi10i ligado con luz brilante, Julio 
nocido y en E s p a ñ a donde no ha mu- López Lazar, de Sitios 141. 
cho s.e comenzó la implantación del . p u ¿ conducido al segundo eOntro 
sistema se observan ya jos pi'ogre- de socorro> donde , el doctor Polanco 
^os que confirman su eficacia. je j1Í70 ei iavado de es tómago, certi-
¿Quc i n c l e m e n t e puede haber ficando qUe ia intoxicación sufrida 
Para que, como sucede en las nació-; ^ ^ de pron6stico grave. 
Ante el capitán Campiña manifes-
en 150 pesos. 
Rucker sospecha de sus criados. 
U N L IO 
En Salud y Belascoain ocurrió un 
escándalo anoche en el que se encon-
traba Sebast ián Lart iga Larrinaga, 
de Santiago y 'Salud. 
Detenido Lartiga por el vigilan'o 
415, fué conducido a la sépt ima esta-
ción, donde dijo que el escándalo fué 
motivado por haber sido él asaltado 
por dos individuos conocidos por Er-
nestic.o y "Masaco", los cuales trata-
ron de quitarle el dinero que lleva-
ba. 
A B U R R I D A DE L A V I D A 
marón 20,000 arrobas, es t imándose el 
hecho casual. 
En la finca "Mesa." Bolondrón, se 
quemaron 15 mi l arrobas de caña pa-
rada. 
L a m e n t a b l e a c c i -
d e n t e 
macenes de azúcares 
Penetro en un kiosco de la njiárina 
I donde veo un grupo de hombres de 
\ mar reunidos tomando el café 0*1 
¡ medio día. Me es t raña que no estén 
I alegres y que se muestren m á s bien 
desconcertados, aplanados, pues Cai-
barién me ha parecido que respira 
bienestar. Procuro ganarme la con-
fianza de ellos. 
La miseria se cierne sobre Caibarién ¡ En ^ ^ ^ D 
-Tenemos nuestro sustento y el de, Rí se !e ó ^ ^ de ^ 
de nuestras familias al alcance de, vólver al aaldado Santiag0 Mar t ínez 
la mano y no podarnos or a buscano, Mainpidí) i\ir¡endo ^acemente en - i 
Nos amenaza el hambre, señor—ex- eBt6mag0 al ca,bo josé Lov,naz j ^ 
clama uno. 
— . Qué les pasa? 
—Nosotros vivíamos de sacar es-
ponjas, y desde que estalló la gue-
rra en el continente europeo se han 
retirado los compradores, y mientras 
en el mar están creciendo las " m i n -
chas dR esponjas'' nosotros tenemos 
que estar cruzados de brazos, porque 
no hay quien la adquiera. En a 
población hay más de 40000 esporr 
• jas que no tienen salida. 
—Además,—replica otro— ahora 
comienza la veda del cangrejo, y ha-
; hiendo cangrejo grande macho, en el 
i mar. sin necesidad de que se toque 
i a las hembras ni al cangrejo chico, 
los pescadores tenemos que' esta/ 
mano sobre mano porque la veda (tos 
¡ impide i r a pescar. 
Estas exclamaciones de gente pes-
i cadera que vive de su trabajo aumen-
1 tan mi interés. 
La riqueza esponjera. 
Antes de la guerra europea había 
sias. 
| El hecho aparece, casuaí. 
R o b o y a s e s i n a t o 
En el crucero del ingenio "Santa 
María,"' Guantánamo, fué robado y 
muerto por arma de fuego, el dueño 
de la cantina Valentín González, por 
un mestizo que se dió a la fuga. 
El malhechor se Uavó unos 6.000 pe-
sos. 
D e s c a r r i l a m i e n t o 
En la mañana del primero de Mayo 
se descarri l ló el tren de la empresa 
del Valle, resultando heridos el ma-
quinista y dos fogoneros. 
N i ñ a e s t r a ^ u í a d a 
En la mañana de hoy murió estran-
©n Caibarién más de 300 embarcado- guiada !a menor de cinco meses Amó-
les que se dedicaban a la pesca de la 
esponja. Sumaban los esponjeros 
unos mi l y las personas o familias 
que vivían de la esponáa unas 2000. 
Hace seis meses que nadie sa> a 
sacar esponjas. En los cayog Vista 
Alegre. Cama, Mortero, Herradura y 
otros, ahora crece la esponja a SUS 
É anchas y los criaderos esexparden, 
•se extienden, se aumentan-, mientra- .. 
\ están en el borde de la miseria los | d 
i esponjeros. Alemania era la nació,i I 
que más compraba esponjas. Por el i 
Spa de Europa y América, hs s e m 
('¡<̂  que afectan a problemas como 
0'. de inmigración y colonización cs-
^én dirigidos por comisiones compe-
tentes (línlif.-irln^ -A insneccíonaríos? 
tó el frustrado suicida que t r a tó cíe 
privarse de la vid« por hallarse abu-
rrido , ^ 
I N GRAN E S C R I T O R SUECO, VISITA L A S FRONTERAS. Sven Hedin, notable escritor y pr^for 
Mieco. ha visitado las fronteras alemanas t'n I rancia y Va la Polonia y escribirá un libro sobre las impresiones 
que hu observado en dichos lugares. En esta fotografía se ve a Mr Hedin y su ayudante conversando con un 
oficial alemán en la pa't<' Este del teatro de la guerra. Al comenzar la guerra, Hedin unió su suerte a la del 
Imnerio Alemán. 
rica Natalia Arenas, a consecuencia 
dé haberse quedado colgada de la ba-
randilla de.la cama. 
LA HIJA j AJENA 
Denunció Antonio García Díaz, de 
San Nicolás 259, que Josefina Bola-
ños, de Subirana leti^a A . se li<jvó a 
una hija de ella nombrada Herta, de 
dos año? d' edad. ia (pie c - . i ^ n al 
cuidado de su esposa, por indicación 
e j ^ n g d ^ M a r t í c e z , padre de Berta. 
ESC AN DALO 
Fueron deienidos y puestos a dis-
puerto de Bremen entraban las es- pojrfci&í def Juzgado Correccional de 
ponjas de Caibanen—me informa un Tercera1 Sección. Caridad Ferrer 
hombre de palabra fluida llamado | I^zcano, de Soledad 18; 
Secundino—que después eran reexpe- Hernández, de Salud 15,' 
didas a Par í s , Barcelona, Madrid.,; Naranjo, de Soledad lo! por estas 
Viena, Berlín, etc. También I n g b - ! formando un gran escándalo en ei 
t é r r a y Francia adquirían enormes j domicilo del últmo. 
cantidades de esponjas. Hav 
Domingx> 
Ma ¡niel 
esponjas. H a y v a n a s 
calidades d e e s p o n j a s : Macho Cueva, i 
macho f ino , guante Anti l la . guanta! 
fino, arrecife, j otras, hasta 36 cía- i 
seg. De 1898 a 1900 se hicieron-opo-1 
raciones de venta por valor de 25000 ¡ 
DENUNCIA 
E1. menor José Ramón Lovola. d« 
Concordia Í52, denunció que fné pfcJh 
tratado t é obra por un tai Antonio 
Gutiérrez Alonso, vecino de Oquendío 
y Animas. . . 
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ÜIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE M\RTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dilección Telep-áfica: DIARÍO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacci6n 6301, Adtoinistracióa 6201. 
H a b a n a P l a t a 
t í meBca 14-00 
€ meses 7-00 
• meses 3-76 
P R E C I O S D t S L ' J C P I P C I O N : 
P r o v i n c i a s P l a t a 
12 meses .1&-00 
6 m é s e r , ,. 8-00 
3 meses 4 -0 f 
U n i ó n P o s t a l O r a 
12 m e s e s t l - S 0 
6 meses 11-00 
Smeeei ••<» 
E D I T O R I A L 
P e l i g r o s e v i t a b l e s 
Ka tm-estra segunda ediáon del sábado lameutábaiuos las eon-
st euencias que cu las calles de esta ya populosa capital sueleu-pro-
ducir Us velocidades que i-a^i todos los conduetores de automóviles 
les imprimen a los vehículos que guían; pero uo seríamos .iustos si 
JIQ reconociésemos también que en la estadística de atropellos en la 
población infantil las cuatro quintas partes son casos originados 
por imprevisiones propias de la edad inexperta. 
E s tan grande el número de niños que discurren solos por las 
eallea de la Habana y sin objeto justificado, que nos admira que 
a diario no baya varias dL-sgraeias con la variedad de vehículos que 
a veces impiden el paso a' Jas personas prácticas y fuertes para 
sortear cualquiera dificultad o hecho fortuito de carácter peligro-
so. ' 
Ahora aumentan los cuidados de los conductores en general la 
afición a los patines. Aceptable es el que se haya autorizado « cier- I 
tas horas de la tarde el gimnástico pasatiempo de los patines en los ¡ 
póseos públicos dé pavimento cementado: pero debe impedirse con 
estrecha vigilancia que los patinaidores hagan lo que han repeti-
do muchas veces con peligro de su vida y exponiendo" a seusib'e 
responsabilidad a conductores vspasajeros; esto es, salir de los lí- j 
mites de los parques para corret con los patines por el p a v i m e n t o \ 
asfaltado de la calle, a trueque de que al 'dcseuibocar un coche o | 
automóvil o por efecto de una caída quede la criatura euredada en > 
las ruedas del vehículo y perezca o resulte gravemente lesionada, 
como ha acaecido ya y como en no pocos casos han evitado pasaje-
ros'previsores o transeúntes generosos. j 
Paita cuidar de los patinadores en los parques bastaría la v i g i - | 
lancia de familiares o sirvientes y de los guarda paseos, y para la | 
numerosa población infantil que fuera de los parques exaspera a ¡ 
los conductores y a las personas mayores a quienes hallan en la vía 
pública, bastaría un poco más de asistencia a la escuela y a lguna 
atención por parte d e j a policía. 
Esta, es, en resumen de cuentas, la que puede y debe poner 
coto.al peligro de accidentes en la vía pública, bien sean debidos a 
la velocidad excesiva con que marchan los automóviles, bien a la 
i i i i | ) i lulenciil de cliiquektó. L a denuncia de las infracciones sin con-
templación alguna, y sea quien fuere el infractor, y la multa en 
i n e r t e cantidad, y progresiva en los casos de repetición, sin que por 
concepto alguno "sea nunca condonada, darían el resultado apeteci-
do. ' V ' , 
E l remedio es f á c i l y está al alcance inmediato de las autorida-
des. Pero necesitán estas dar el ejemplo obligando a los conducto-
pea de sus automóviles a marchar siempre por las calles a una ye* 
l.M-Ma'd moderada; poique .no to'dos los vigilantes de la policía, ni 
siquierá mayor parte—y esto es muy natural—se atreven a "meter-
se" con los poderosos: y teniendo que consentir a éstos que infrin-
jan las ordenan/as s e r e s i g n a r á n a que también las infrinjan ñ a p a r 
nenieute todos los demás. 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E U E JUGU 
PURO DK B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
• • 
• • 
D E S U S H I J O S , 
N I D E L A C O N V E N I E N C I A D E P R O V E E R L O S D E R O P A 
:: A D E C U A D A . A P R I N C I P I O S D E E S T A C I O N :: 
S a b i e n d o q u e l o s m u c h a c h o s r o m -
p e n m u c h o s t r a j e s , c u a n d o é s t o s 
n o e s t á n c o n f e c c i o n a d o s c o n t e -
l a s r e s i s t e n t e s , n o h e m o s d e s c u i -
d a d o e s t e d e t a l l e i m p o r t a n t e . 
H a y t a m b i é n , e n l o s n u e s t r o s , 
h o l g u r a , d i s t i n c i ó n y e l e g a n c i a , 
d e n t r o d e m o d e l o s m u y b i e n 
a c a b a d o s . 
L o s j o v e n c i t o s t i e n e n e n l a C a s a 
A N T I G U A 
D E 
J . V A L L E S , 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a , 
s u s m á s a c e r t a d o s p r o v e e d o r e s , 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s , d e n t r o d e 
c u a l q u i e r a p o s i c i ó n , y p a r a t o d o s 
l o s g u s t o s . 
R e m i t i m o s g r a t i s a p r o v i n c i a s n u e s t r o c a t á l o g o i l u s t r a d o . 
C 1911! alt 6 t - 3 
1 L A G i l í 
E l i n e s p e r a d o a v a n c e a d e m á n . - O c u p a -
c i ó n d e l a p e n í n s u l a d e G a l l í p o l i . - L a 
m a n z a n a d e l a d i s c o r d i a . 
Lu. guerra va tomando un aspee- do combate la situación no ha cam-
to interesante y ello obliga a llevar | biado. Los Karpatos constituyen una 
un'diario de las operaciones en los ¡ b a r r e r a natural en la que se han 
distintos escenarios que abarca. j atrincherado fuertemente ambos eno-
Lo m á s importante de las ú l t i m a s ; migos y los pasos principales de la 
noticias es la ofensiva alemana con-; cordillera e s t án artillados con verda-
tra la extrema derecha moscovita! dera prodigalidad, 
obligando s, éstos a eva.cuar Szawle, i Cuanto al teatro occidental de la 
punto situado a la altura de Kovno! guerra, sigue la incógnita del bom-
y i!c Vilua. ' bardeo de Dunkerkc. ¿ E s que avan-
Si el lugar está bien situado, pues : zaron los alemanes desde Ncw-Port 
no h s podido encontrarlo'en los ma-! o es que rompieron la línea por Dix-
pas, la lucha í̂ e desarrolla s ó h r c la i mudo acercándose a Furnes V Porque 
cuenca del Niemen. Este movimien- donde se encontraban es difícil que 
to, dicen los cables que va dirigido llegasen a Dunkerke con sus mejo-
contra Kovno y Vilua, puntos indis-1 res ba te r ías : y s i ahora arruinan ca-
pcnsablcs para la protección de sas ocasionando bajas en la pobla-
Varsovia. . ! cipn y no es un ataque aéreo, porque 
Esta protección es indirecta; pues, lo han negado, n i un ataque mar í -
si bien consti tuir ían cu poder do los | timo, también negado por el Almi-
alemanés una amenaza a l flanco de- i rantazgo inglés, por fuerza es que 
recho del ejercito ruso que opera; los alemanes adelantai'on en direc-
?obi-e Varsovia, la distancia a que se; ción de Dunkerke. 
?ncuentran de la capital polaca y los | • * 
puntos intermedios que cubren dicho! En los Dardanelos no pueden i r 
rlanco har ían muy, relativa la ven-1 las cosas mejor de lo que van para 
;aja. los aliados. Ya consiguieron aislar la 
Posible es que el avance a lemán i península de GallipoU y ya no con-
"ijado, sea más bien para apoderar-! testan las ba te r ías de Nagara a los 
se de Grodno, situado m á s al Sur, y I fuegos enemigos. Semejante triunfo 
de Biclostok, llave de los ferrocarri- • los pone en posesión del estrecho y 
les que unen a Varsovia con las pro-j del mar de Mármara , ¡o qce qtuáre 
vincias del Báltico. De este modo to-jdecir que Constantinopla no t a rda r á 
Habana. Mavo lo . de 1915. 
Señor Director de l 'DIARIO DE L A 
MARINA. 
licspetable señor: 
Me permito adjuntarle para su pu-
blicación, la copia de la carta que con 
esta fecha dirijo al señor Director de 
fe de caballero. Primero, el señor 
Avelino Montes se encontraba en New 
York cuando se inició el movimiento 
de Ortiz Argumedo, a que ante sme 
refiero y no tuvo conocimiento n i 
ingerencia alguna en dicho movimien-
to político, pues en su calidad de sub-
dito español es ajeno a la política 
del pa ís , dentro de la cual siempre 
se ha mautenido neutral. 
W A T E R L O O 
T a so h a p u e s t o a l a v e n t a oí l i -
b r o do n u e s t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o 
G i l d e l R e a l , t i t u l a d o " W a t e r l o o . " 
E l . c e n t e n a r i o de l a g r a n b a t a l h i , 
c u y o r e s u l t a d o i m p r i m i ó t a n s e ñ a -
l a d o r u m b o a l a v i d a d e l a s n a c i o -
n a l i d a d e s e u r o p e a s , s e c e l e b r a a h o -
r a . Y p o r l a c o i n c i d e n c i a de s e ñ a -
, Avelino Montes y puedo asegurar a don Ave Uno Montes, j e f e d e la casa usted ninguna parte 
defAvehno Montes de Menda, ^ u - , referido movimient0 y i 
2o.: Durante el movimiento po-
lítico efectuado bajo los auspicios! 
. de Ortiz Árgumedo, yo estaba en Mé-f lar tal fecha el desarrollo de una 
"Cuba, con motivo do la publicación! £ren|e ¿e ja casa del señor I Suerra' tan enorme y transcendeu-
de un suelto relacionado con el señor! Av^inn lUnnf^c v « n * ^ asegurar ai como l * <iue pesa sobre Europa, 
1 , hace que la descripción de aquel 
tomo en el | pasaje histórico sea de un interés y 
tan solo sel una actualidad insuperables, 
concretó a operaciones bancarias ta* I E l sólo nombre del notable escri-
les como la venta de giros sobre Es-j tor Jóaqufn Gil del Real, da garan-
tados Unidos, que se destinaban a la tIa de un trabajo concienzudo, sore-
importación de víveres, tr igo, maíz, 
etc., que se necesitaban urgentemente 
a f i n de salvar al pueblo de los ho-
rrores que constituyen la base funda-
mental de la vida del indígena de Yu-
catán. 
3o: Los billetes que la casa Ave-
lino Montes ha puesto en circulación 
son los que ella misma recibe en sus 
transacciones mercantiles; son bille-
tes declarados de curso legal y for-
zoso por las autoridades militares en 
las regiones donde dominan y^ son 
billetes que sirven para todo género 
de transacciones, desde comprar g i -
ros sobre el extranjero, cancelar cré-
ditos, hipotecas, etc., hasta para com-v 
prar los artículos m á s ínfimos de la 
alimentación, es decir, sirven para 
realizar operaciones desde las más 
importantes y cuantiosas hasta las 
más modestas y humildes y si algu-
na persona se rehusara a aceptar ese 
| papel, p a g a r í a con la vida su nega-
t iva y ser ía condenado irremisible-
mente a muerte, de acuerdo con los 
decretos que siempre preceden a la 
emisión de ese papel. 
4o: E l señor Avelino Montes y su 
casa mercantil son ventajosamente D E V I A J E 
conocidos por la alta banca del mun- jP . Collía y Fuente, 
catán. Ruego a usted encarecidamen 
te se sirva insertar mi carta en p r i -
mera plana, si es posible, por lo cual 
me permito anticiparle mis agrade-
cimientos, quedando, su afecto, amigo 
v atto, s.; s., 
E. Robleda M . 
Habana, Cuba, Mayo l o . de 1915. 
Señor Director de "Cuba. 
Ciudad. -
M u y señoi- mío: ' 
Kn el número 103 de su ilustrado 
periódico y sin duda, sorprendiendo 
la buena fe de su honorable Direc-
tor, se ha publicado un suelto en-
cabezado como sigue: 
"Avelino Montes.es un falsificador. 
Puso en circulación medio millón de 
pesos falsos y escapó en seguida de 
Yucatán". . . 
A renglón seguido se da una i n -
formación asegurando que Avelino 
Montes, manejó los hilos de la cons-
piración de Ortiz Argumedo y que 
fracasada ésta, el señor Avelino Mon-
tes suplicó, lloró y no desperdició me-
dio para obtener permiso de regresar 
a Yucatán a donde se dirigió, y una 
vez allí, puso en circulación medio 
millón de pesos en billetes falsos y 
escapó. Como todas estas asevera-
ciones son absolutamente falsas y de 
todo punto calumniosas, yo, como apo-
derado de la casa de Avelino Montes 
y como amigo personal de él a cuyo | 
no y a m e n í s i m o . 
E l é x i t o m á s g r a n d e a u g u r a m o s , 
a l q u e r i d o c o m p a ñ e r o . 
S o v e n d e el l i b r o , p o r a h o r a , e n 
l a " M o d e r n a P o e s í a " , e n l a c a s a do 
"Wilson, e n l a l i b r e r í a " C e r v a n t e s " 
e n l a l i b r e r í a d e S a j a , P r a d o n ú i u c - . 
r o 113 , e n l a l l t í r e r í a de Jorg'p 
M o r l ó n , f r e n t e a M a r t í y e n " L a 
P l u m a d e o r o " . P r a d o 93 . T a m b i é n 
s e v e n d e e n e l d e s p a c h o d e a n u n -
cioa d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
h a s t a que , una v e z t e r m i n a d o de 
i m p r i m i r l a p r i m e r a e d i c i ó n s e p u e -
d a n a d q u i r i r e j e m p l a r e s e n t o d a s 
l a s l i b r e r í a s de l a R e p ú b l i c a a l p r e -
c i o d e $1, p l a t a . 
P A J I L L A S 
I N G L E S E S 
C U B A A U T O M O V I L I S T A 
A U T O M O V I L r E S D E A L Q U I L E R • 
Servido al minuto a toda» hora» d i l día y d^la n>^i&a IOJ r j l i -ncM p-ecio» 
G a r a g e d e l V e d a d o : c a l l e 5 ^ , N o . 2 2 j ^ | | [ ° ^ l V 
G a r a g e d e l a H a b a m a L : G e r v a s i o . 1 6 4 . - T e l é f o n o A ' 5 5 2 5 
P Í D A N S E : L A S T A R I F A S . 
B a t u r r i l l o 
E l doctor Francisco M . Fernández I también en que ciertos apasionamien-
y cinco representantes más , han pro- ; tos de ordeu muy personal^ deben sa-
puesto al Congreso dos leyes que se- crificarse a los intereses vitales do 
rían benditas si se realizaran. A sa- I una importante región cubana. 
ber: la creación de hospitales provin-
ciales par tuberculosos, del tipo de 
"La Esperauza,*' y de manicomios 
auxiliares en las cinco provincias, re-
formando, reconstruyendo, adaptan-
do también a proscripciones de cien-
cia y de humanidad, el manicomio de 
Mazorra. Esta iniciativa será cono-
Y los tabaqueros, los torcedores do 
tabaco, y los cosecheros de partido, 
lean el editorial de E l Comercio. Y 
aunque otra vez lleven entusiasma-
dos a la lectura de sus talleres la 
noticia de que voy a ser cuando me-
nos, deportado a Cayo liomano o 
Jardines y JardiniUos—ya quo no 
' cida allende los mares, merced a m i ! tenemos Ceuta y Chafar ínas—por de-
empeño en "desacreditar" a Cuba. | fender el modus vivendl y ansiar que 
Es lo que he dicho, por ejemplo, | otra vez nos lleve España niiilai'es 
hablando de la inmoral Loter ía . Con | de tercios do tabaco de clases infe-
los productos del juego nacional, con j rieres y millones de tabacos madu-
el 30 por ciento que el Estado retie- ! ros, agradezcan al colega de Wifre-
ne, podr ían sostenerse seis asilos pa- |do que censure a esos elementos apa-
ra pre-tuberculosos, y cinco peque-, sionados porque obstaculizan un pro-
ños sanatorios para desequilibrados; 
por lo menos dnraritc su observación 
| y tratamiento inicial. Luego los ca-
I sos n\ás rebeldes ser ían llevados a 
¡Mazorra y aHí sometidos a procedi-
j niientos m á s enérgicos. Entoces ten-
| dr íamos todos hasta gusto grande en 
I jugar billetes; sería u n * manera in-
! directa de salvar vidas humanas y 
'devolver a la sociedad cerebros equl-
! librados. 
Lo que hoy ocurre es atroz. U n 
¡ presunto enagenado es encerrado en 
el vivac de policía o en el hospital 
cercano; tratado por asistentes que 
no entienden una palabra do cien-
cia observados por médicos rurales 
I que no han hecho estudios especiales 
l de las enfermedades nerviosas; y 
i cuando la falta de tratamiento, de 
! medios de curacióu. ha exacerbado la 
| enfenuedad^ se pone camisa do fuer-
! za al enfermo y por una pareja de 
rurales o de guardias municipales se 
le conduce ,a l manicomio de Ferro, 
que toda la prensa cubana y altas au-
toridades científicas han calificado 
de "horrible vergüenza nacional." 
Esos pobres enfermos son cubanos; 
son hombres de bien, son madres v i r -
tuosas; suelen'ser inocentes uiños, y 
el Estado debe salvarlos. 
yecto salvador, contra la dpinión d0 
la revist i l la medio-diplomática do 
Bar-celona, que a España y a la 
Arrendatar ia culpa do la paraliza-
ción del modus vi vendí, esperanza 
de ,los vegueros de partidos y seml-
vueltas, y do nó pocos del mismo 
riñón do Vuelta Abajo. 
• 
* * 
Vaya un afectuoso saludo para 
don Antonio Vi l l ami l , en reciproci-
dad del suyo, con motivo de la toma 
de posesión do su importante cargo 
do Presidente del Ejecutivo del Cen-
tro Gallego. A sus ofrecimientos 
amistosos opongo mi s impat ía de 
siempre por ese núcleo do activida-
des españolas , al servicio de ideales 
do cultura, beneficencia y solidari-
dad. 
Y tenga gracias expresivas el Pre-
sidente de la Unión Oreusan'a, por su 
atenta invitación a ]a j i r a de sus 
amigos en La. Tropical. 
Espero confiadamente en que no 
sea turbada la inocente fiesta por ex. 
t raños a ella. 
ULTIMA C R E A C I O N 
Juan G. Pumariega, alma infañil-
en cuerpo recio, hombre celoso de] 
Esos tuberculosos incipientes, que I prestigio de su nación, ha iúipreso to-
lo son en la mayor ía de los casos por jeta lo relacionado con la suscripción 
efecto de la miseria, no caben en La i iniciada por españoles de Cienfuegoa 
Esperanza; no tienen recursos .para ¡ en pro de ]a famil ia del heroico as-
intentar su curación; no pueden re-j turiano, Cabo del Eiérci tn quj» pele;; 
posar ni nutrirse bien, porque han i en Marruecos Luis Noval; que, ce-
de trabajar diariamente en la bus- mo se recordará , en 1909 hizo atóne-
ca del pan, y este resulta escaso sieui-1 gadamente el sacrificio de su vida 
pre. I por salvar las de sus compañeros en 
En los hospitales no'se les admi-1 Zoco E l Had; hecho glorioso de que 
te sino por pocos días. Los Ayunta- j mucho se habló entpnces en tres Con-
mientos no atienden a su manuten, j tinentos. 
ción. Los infelices, fatigados y mise-» Amador Bengoechea y Leandro 
rabies, sienten cómo sus pulmones se ¡ Llanos fueron almas de aquella ge-
van destruyendo por la acción del ba- , nerosa iniciativa, que secundaron, 
I cilo, y ven con dolor inmenso cómo i fuera de Cienfuegos, el mismo Pu-
sus familiares, sus hijitos, se conta-j Piariega, Li^ardo Cuervo y muchas 
| gian también, comiendo en la mesa, otras personas, importando lo recau-
«iurmiendo en la habitación, en con-1 dado mi l quinientos duros, con que 
¡ tac to inevitable con sua esputos y i hab rán podido comer y vestir, ya quo 
sus toses. | no consolarse, los padres de Noval, 
¿ N o es un crimen horrible enco-, víct imas de eso que ha dado en l la-
gerse de hombros ante t amaña cruel- l uiarse M0| honor nacional y los sa-
dad del Estado? Condenar las "bo- grados^compromisos de E s p a ñ a eu 
tollas", censurar el reparto de colee- Afr ica . " 
tu r ías , criticar que el 12 por ciento Pumariega l ia hecho bien publi-
de la Renta se emplee en mantener! caudo este folleto, que es una en-
a agentes, electorales sanos y robus- \ señanza y un estímulo, 
tos, y 9 1 18 restante se lleva al Te- ^ ARAMBLTiL ' . 
soro para ministros innecesarios, ase-1 ' * 
sores inút i les , pensiones lujosas -T , . » T I * T A / A T i n r f c 4 
otros derroches ¿"es afán de censura j L / A U l t K / V 
o es deber de conciencia y labor hu- j 
manitaria? , ' . 811311168 Y AbaiílCOS 
Cuando los gobiernos desatienden] wuumuw j nMumwvw 
lo que afecta a la vida de los ciuda-i N Q D E J E E » E V I S I T A R S E 
danos, lo honrado es combatirlos;! r i i r t l l T í l 
cuando se inicia la y S. Bafael 
cívico es aplaudir; uo importa si h a - , " " > J 
brán sido enemigos gratuitos del es- j ZTZZZ ' 
critor patriota, hijos de desequilibran I . . P A R E D R O I A • 
dos y padres de pre-tuberculosos; no Manuel Mar t ínez lornandez, do 
importa si en el taller de tabaquería , | San Lázaro , 404, acuso al asiát ico Jo-
por ejemplo, donde los operarios, o \ sé Aloy de haberle roto un trozo de> 
los m á s de ellos, hab rán coreado con pared de una habitación que le tema 
aplusos, insultos e Injusticias contra j añquilada. 
nosotros, estén precisamente los m á s 
en peligro de desequilibrio y los m á s 
candidatos a la tuberculosis. 
Haz bien, y no mires a quien; di -
ce ej refrán. E l deber se cumple, no 
importa si favoreciendo a nuestros 
amigos o sirviendo a nuestros adver-
sarios. A l menos, as í entiendo yo los 
deberes del ciudadano consciente. 
lado trabajo desde hace treinta años , ! do, especialmcnle en los Estados Uní- j 
dos y la República de Cu 
banqueros | Q 
Obispo, 32. 
Teléfono A-2316. 
In. 7 a 
do el movimiento ferroviario ten-; en vena? a la mano como los pájaros 
<]iian que hacerlo los rusos por la amaestrados. 
rfá Lublin, pudiendo los alemanes i Ahora bien; tongo noticias de que 
utilizar la otra línea para atacar por i en Londres y Pa r í s no tienen pr i sa ' s i " tener el honor de conocer a usted,; honorables 
retaguardia a la capital ele Polonia, ¡por entrar en la soberbia Stambul pero en la íntima confianza de que pueden dar todo género de referen-
Estrcchado así el centro ruso, es ¡es posible que aun Hueva bastante, me diri jo a un caballero, pura suplí-1 WW. En lo personal el señor Avch-
probable quo no resistiese las acó-! antes de que se cumpla la leyenda' carie tenga la bondad de quo en l a s ' " 0 Montes es un perfecto caballero, 
metidas por el frente, sobre todo es- que cita el general Banús y que vie-I columna» de su acreditado periódico! amante de hacer el bien y pródigo j : ¿-por ¿o, me asistuto de una peque 
De un editorial del 29, de E l Co. 
mercio, en pro de Vuelta Abajo, i n -
sistiendo en la conveniencia de un 
convenio comercial con E s p a ñ a : 
" E l Poder Ejecutivo, no obstante la 
Tress y Ca., London f favorable opinión de Menocal y la 
Esta casa tiene un GRAN DE- I autorización del Congreso, no ha po-
PARTAMENTO DE EQUIPAJES dido realizar el modus vivendi, poi~ 
que le croan obstáculos ciertos ele. 
meatos que por patriotismo debían. 
¿SUFRE VD. AL AFEITARSE? ¿TIENE 
BARROS, ESPINILLAS, ETC., ETC.? 
U S E 
" T 0 1 L E T I N E " Maravil loso 
De venta en Droguerías, Far-
macias y Perfumerías acredita-
tadas. Representante exclusivo: 
J . A . Monteira.—Habana. 
C 1651 alt l l t - 1 0 
LA C A S U A L I D A D 
E l meifor Juan García Monte, de 
tando la cuenca del Vís tu la en poder' no como anillo al dedo a los éxitos 
de los germanos. j de los aliados. 
¿Qué objetivo podría tenor la ocu-j Según la tradición, cuando los tur-
pación de Vilua, descubriendo los eos entraron en Santa Sofía, el sa-
alemanes su propio flanco izquierdo ? I cerdote que celebraba la misa, hu-
Vilna es tá bien defendido y Kovno; yendo del furor de los genizaros, sa 
es plaza fuerte: distraer fuerzas 8tf)Ui6 cor " 
tales empeños sería dar tiempo a contra 
los rusos para robustecer su l ínea ofrecer 
Central que es (que debe sor) la f í- mediatamente, 
nalidad que los alemanes persiguen,! Asegura la leyenda que tras ella 
pues si logran expugnar a Varsovia,, espera el sacerdote a que los cristia-
t-ontaría el invasor con una soberbia j nos recobren el Templo para salir 
base de opcracionct; quo 1c h a r í a ! de su encierro y continuar la misa, 
dueño de todos los ferrocarriles de • Pero como hace ya de esto m á s de 
Polonia. i cuatrocientos tuios, es probable que 
El ejército ruso que -opera del , ^ sacerdote se haya cansado de es? 
Niemen a Varsovia rs a mi entender P c r " r inút i lmente; y cuando llegue 
el objetivo de Hindenburg. Roto e B - f ^ , 1 " ? * » cn v f * de salir un ministro 
te ejército por el centro o irtrollado 1 Señor, sa ldrá la Discordia, para 
en la derecha (mejor lo primero que, of,"occ': la manzana de Bizancio a las 
lo segundo) Varsovia quedar ía en ' P010"01213 «hadas que tienen la cul-
muy comprometida situación. Por P a de (luc « sacerdote do la leyenda 
.eso creo que los alemanes hayan to- se can¿ase de esperar su libertad 
so haga una completa-y amplia rec 
tificacióiv del referido párrafo basa-
do en las siguientes aclaraciones que 
hago bajo m i palabra de honor y a 
oei lu ror d e ios genizaros, sa- • • l n • '» • 
W n d o viéndoos acorralado i iflierCSa 3 IOS PrOPietdíTO 
una pared, que se abno para r 
le un refugio cerrándose in - A PLAZOS Y A L CONTADO 
cou todos los que a él se acercan. 
Hacemos toda clase de reparacio-
n e s de casas; instalaciones sanitarias; 
pinturas, reformas y fábricas cn ge-
neral. 
C A R B A L L A L . HERMANOS ^ FEB-
N INDEZ 
San Rafael 133 Tel. A-46o8. 
C 1916 8t.-íí 
la ofensiva para realizar un 
rzo que les procure positivas 
Jas, y no perseguir l a ocupación 
lasas que pobre ser estér i les 
:entio derecho de la linca 
G. del R. 
F. MESA 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. Di . 
Kijos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
lo» anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
C o m p r e ú n i c a m e n t e l a s d e l a C o m -
p . i ñ f a s u p e r i o r i P á a u o o - M a k l u u w e s s. 
A . C o n s u m o . R u s t o le f a c i l U u r é e l F o -
l l e to g r a t i s , t i t u l a d o : P e t r ó l e o . L e a 
y d é l o a c o n o c e r a s u s a m i g o s . P a 
a c o r t a r e n l a e l e c c i ó n de C o n i p a ñ L . . 
f u i t é a rfe c o é m p r a r h a b l o e o n m i g o t a u n -
q u e s e a p o r t e l é f o n o : n a d a le c u e s t a . 
• . l o u q n í n r o r t ú n : E s p e c i a l i s t a e n X e -
S o c i o s P e t r o l e r o s . O f i c i n a s : S a n M i -
I ? u c l ; 56. H a b a n a . T e l e f o n o A - 4 o 5 1 
i C a b l e y T e l : P e t r ó l e o . 
S o l i c i t o A s e n t e s rcspon-^able^. 
ñ a herida por avulsión, en la región 
I escrotal, de ca rác te r leve, en el se-
El_Benor Cónsul General en la Ha- gU11do centro de socorros, 
baña del primer jefe señor Garran- gg cay5 en su domicilio casual-
za, el distinguido poeta señor Salva-, mente. 
tfor Martínez Alomia, conoce muy bien' ' , , 
al señor Avelino Montes y es quien,! i" 
s in duda alguna, podría dar a ustrd ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
informes fidedignos acerca de am-
bos. 
ser los primeros en removerlos; obs-
táculos nacidos de mezquinos apasio-
nanaientos y projuicios sin funda-
mento." 
Tome nota de esto el Ministro de 
Cuba en Madrid, y óigalo el señor I 
Henri de Wal , correspousal del "dia-
rio cubano para el pueblo cubano." i 
N i tanto habré dicho yo; si bien he 
tenido el honor de discutir^con^per- ^ ^ ^ A N A de GOMEZ,frente 31 PARQUE 
A L O S P A S A J E R O S 
D E L VAPOR " B A I M S " 
REBAJA DE PRECIOS 
E n baúles y maletas, srandes re-
bajas de precios cnconírarán cn 
E l I A Z 0 D E O R O 
sonas muy cultas, muy si 
en el actual gobierno, insistiendo | C 189-4 alt 2t- lo . 
oo: Si usted conociera las cualida-i 
des personales del señor Avelino j 
.Montes, el capital que gira su ¿asa,; 
la il imitada confianiia de que disfru-
ta por parte de propríos y extraños y 
hubiera usted podido apreciar desde 
luego cuan burda y «mal hilvanada 
es la noticia con que han sorprendi-
do su buena fe. 
l ' inalmentc, la importancia ,de la 
personalidad del señor Avelino Mon-
tos y la de su casa lo ponen a salvo 
de cualquier sospecha o calumnia co-
I mo de la que se trata y contra la, 
* cual yo proteóto enérgicamente co-
mo su apoderado y amigo personal, i 
Si usted desea ampliar esta infor-
mación tengo el alto honor de o f r e -
c e r m e a süs órdenes en el Hotel la-1 
glaterra. 
Do usted atio. arectísimo s., B.. 
C A D A M E S L E S O B R A R A D I N E R O 
SI COMPRA LOS VIVERES QUE NECESITA EN 
E l P R O G R E S O DEL P A I S . Gal iano , Í 8 . í e l i I I - 4 Ü 6 Z 
¿ P o r q u é ? 
SERVICIO 
P O R Q U E sus precios son los más bajos de la Lonja. 
P O R Q U E el peso de sus artículos es completo. 
P O R Q U E la calidad de lo que vende es la mejor. 
A LOS REPARTOS DOS VECES CADA OIA: í " * " ? } " ™ ! * I B ¥ 0 M t ™ í » 
_ U FLAVA, R t G U í CASA BLANCA. 
Hopa este mes sus compras como ensayo. Especialidad en ranchos para familias. 
£ . Robleda V 
i 
L U N E S , 3 D E MAYO D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A 
D e l a g u e r r a n a v a l 
E l a t a q u e a lo s D a r d a n e l o s . F a c t o -
r e s d e l a l u c h a 
L análisis del problema marítimo-militar planteado frente al 
histórico paso del Helesponto nos lleva de la mano a rela-
cionar las potencialidades del acorazado y de las bateríks te-
rrestres, ya que sin ese examen previo es imppsible funda-
mentar una opinión seria sobre el particular, partiendo 
siempre de la hipótesis lógica y exacta que—aun afectados de mó-
dulos diversos—se trata de valores homogéneos, porque, a través de 
todas sus magníficas innovaciones y de sus eminentes cualidades 
tácticas, el buque acorazado sólo viene a integrar en síntesis el me-
dio de situar oportunamente en la línea de combate un potencial .ar-
tillero determinado; es decir, en pocas palabras y términos vulga-
res, que el dreadnou^ht, ese vocablo que tan copiosamente circula 
por la Prensa mundial en este luctuoso período histórico- de conti-
nuadas y dolorosas tragedias,.no es ni más ni menos que una poiír 
rosa batería flotante, cuidadosamente protegida y cuya intensa mo-
vilidad—de la cual depende en gran parte su eficacia—le permite o 
debe permitir aceptar el duelo, rehuirlo y, en suma, evolucionar en 
vista de las exigencias ocasionales de la lucha. 
Definidos, pues, de un modo elemental los poderes que se dis-
putan el dominio de los Dardanelos, no será difícil señalar las or-
denadas de su comparación, independienteniente de la'suma de pie-
zas de artillería de los calibres superiores, ya que en ese orden abs-
tracto parece evidente la supremacía de ios aliados, o, al menos, pue-
de serlo, ya que a nadie que estudie y conozca los asuntos navales se 
le ocoiltará ciertamente que, sin perjuieio de mantener frente a las 
bases marítimas germánicas y austriacas escuadras más fuertes que 
las allí resguardadas, podría la coalición naval anglo-francesa, en las 
presentes circunstancias de proporcionalidad, duplicar y aún tripli-
car el número de acorazados atacantes, condiciones, sin embargo, 
que pudieran ser modificadas si se repiten temerariamente las' pér" 
didas y averías de buques acabadas de suceder. 
Y en esa ruta de nuestros propósitos vemos que la artillería dé 
los buques aliados tiene sobre las fortalezas turcas la notoria venta-
j a de la movilidad, que le permite batirlas, eligiendo a voluntad 
las oportunidades de momento y de lugar, favorecedoras en alto 
grado de las agrupaciones más útiles para ofender y de las convei-
gencias abrumadoras del tiro: así como atacarlas indirecla y casi 
impunemente por tratarse de blancos fijos, perfectamente situados, 
claro es que con las escasas probabilidades de tal sistema de tiró, 
"pero con mucha mayor desventaja para las baterías de la costa, que, 
además de disparar sobre blancos móviles, se hallan en muchos ca-
sos hasta imposibilitadas de hacerlo, que es seguramente lo acaeci-
do cuando desde el mar Egeo son bombardeados los fuertes otoma-
nos de entrambas orillas de los Dardanelos, sin que puedan respon-
der al agravio más que los situados en el litoral asiático. Además, 
el dominio absoluto del mar hace que los aliados dispongan de am-; 
plios y numerosos fondeaderos para resguardarse, abastecerse có-
modamente y descansar sus dotaciones, ya qm-- muchos de los inme-
diatos pueden utilizarlos r-on la misma Libertad <|ue si fueran pro-
pios, en partlpular la rada de Besika, a menos de 10 millas de Kum 
Kalé, situada al Norte de Tenedos y sobre la costa de Aroya, donde 
ya se estacionaron las escuadras anglo-rrancesas en ]8-'>.J y 1H flota 
británica en 1877, antes de franquear el Helesponto. Situación ma-
rítima privilegiada, exenta de temores por ahora, que garantiza do 
otra parte la reparación de muchas de las averías ocasionadas, bien 
acudiendo a los buques-talleres incorporados al núcleo naval de ope-
rciones, bien amparando la retirada a los diques y arsenales de 
Malta, Gibraltar, Bizerta o Tolón cuando lo exija la importancia 
del daño sufrido. 
E n cambio, son afectadas ías escuadras de Francia e Inglaterra 
de los inconvenientes generales de inestabilidad del medio en 
actúan, puesto que los temporales dificultan o interrumpen con fre-
cuencia las operaciones marítimas, hacen más incierto el tiro, pue" 
den ocasionar por sí solos pérdidas o impedir el salvamento de un 
buque averiado, y, además, que a flote ni se pueden corregir con la 
misma seguridad, prontitud y eficacia que en tierra'firme los agra-
vios inferidos por el cañón enemigo. Razones adversas a las cuales 
se unen en el presente caso: el alejamiento de las bases propias de 
reparación, ya que la de Malta, que es la más cercana y de una ca-
pacidad relativa, dista de la boca de los Dardanelos unas 720 mi-
llas; y, sobre todo, la situación estratégica admirable de ése estre-
cho, en cuya'zona más difícil de atacar, que es la comprendida en-
tre las dos enfilaciones Chauak-Kilid Bahr y Nagara-Bokali, hay, 
sobre todo en la orilla europea, baterías que no pueden enfilarse des-
de las regiones en que vienen operando los buques aliados, y a las 
que, aún señaladas pof los hidroaviones, es muy problemático batir 
desde la primera sección del Helesponto, porque ello supondría 
arrostrar el fuego de los cañones de 14 pulgadas instalados en la 
angostura crítica del Paso, empresa por añadidura que sólo stíría 
posible confiarla a la artillería de 318 milímetros de los superdread-
p.oug-hts del tipo Queen Elisabeth, única que en toda la Marina in-
glesa existe de calibre superior a la dispuesta por los alemanes en 
los Dardanelos, y si'es verdad que los cañones de 305 milímetros de 
que tan pródigainiente disponen los aliados pudieran ser batidas des-
de el Egeo o el golfo de Saros, no conviene fiar mucho en esc tiro in-
directo, porque no es aventurado pensar lo hayan tenido en cuenta 
los germanos,'y las novísimas instalaciones artilleras con las cuales 
hubieran de encontrarse los aliados al salvar la línea Chanak-Kilid 
Bahr y desembocar en la minúscula bahía de Dardan es muy fácil 
se hallen situadas de modo que, aprovechando los relieves de una 
península montañosa, les puedan tener sin cuidado los ataques de 
revés: y como Turquía demoró su entrada en la lucha, periodo que sé 
utilizó evidentemente en prepararla para ello, es de creer asimismo 
disponga de abundantes stocks de municiones, toda vez que la pe-
nuria m ese aspecto pudiera malograr la energía defensiva que se 
viene desarrollando en el frente naval otomano, habida cuenta de la 
falta de producción indígena en grandes proyectiles y de la proba-
ble dificultad o imposibilidad de importarlos de Austria o Alemania 
a no ser que Bulgaria, de acuerdo con la tolerancia de Kumanía en 
la reffión danubiana, cooperase a ello decididamente. 
José BARBASTRO. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n e n C u -
b a , p o r l a p u r e z a d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n to-
d a s l a s t i e n d a s b i e n sur t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
m i 
B A R A T I L L O , 1 . H A B A N A . 
U t e m p o r a d a d e O p e r a 
C a v a l l e r í a , P a g l i a c c i y T o s c a 
A I D A 
¿ P o r q u é " L a M i l a g r o s a , , s e h a h e c h o 
t a n p o p u l a r e n p o c o t i e m p o ? 
Por ser la casa de víveres finos mejor montada y mejor surtida, p<>r 
vender más barata y por su buen trato con todos l o s que le honren con 
una visita. Hay un gran y variado surtido en víveres finos de todars 
clases, vinos exquisitos, Ralletas y confituras. Pida catálogos de p r c c i o B 
en las casas siguientes: Callejas y Ca.. Obispo y Oficios, "La Dichosa," 
Obispo y Compostela; Llerandi, San Rafael número l'/z; Farmacia "San-
ta Amalia," Animas y Consulado; Farmacia "Gonces," Aguila y Bafcelo-
na; " L a Tinaja," Reina 19. 
Servicio rápido a los barrios, todos los días. Teléfono A-7137, Xep-
tuno y Campanario. 
G . P R A T S Y H E R M A N O S . 
D ) Í D ) 
¿Ja 
E n h o n o r d e " M a n o l i n ' d e l B a r r i o 
E l Centro , Asturiano celebró un de brindar, todos de pie. por e! agva-
concurso para el telón de poca deliciado con el premi0 del Centro As 
teatro Canipoamor. Y a este concurso 
acudieron muchos y niuy buenos ar-
tistas pi-esentando trabajos de indis-
cutible mérito. / . 
E l premio, después de una selección 
minuciosa y detenida, se otorgó al 
señor Manuel del Barrio, artista no 
profesional sino por sentimientos, 
por natural inclinación. 
Fué él quien presentó un trabajo 
más completo y acabado; fué él quien 
luriano ,cuyo trabajo, producto de 
sus dotes intelectuales y de un bien 
educado sentimiento artístico, peroe-
tuará en el antiguo coliseo de Albear 
la apoteosis de Campoamor, del gran 
poeta asturiano. 
Las flores que adornaban la mesa, 
recogidas en precioso ramo, fueroü 
enviadas a la distinguida esposa del 
señor del Barrio, como éjecuto-ia del 
afecto y simpatías que sentimos por 
anoche recibiera en el merecido ho-
menaje de que le hicimos objeto. 
Kevir. 
Q U I N C E M I L L O N E S D E P E S O S 
P H L O S D U E Ñ O S D E " F O R O S " 
EN NUEVA YORK SE HA ANUNCIADO QUE LA PRIMERA DIS-
TO BÜCION DE ÜIILIDAOES SE EFEOTUARA EL lo, DE AGOS-
TO PROXIMO, TOCARA CADA UNO A CINCUENTA PESOS. 
E l "Sun" de Nueva York, del día 
28 del corriente, contiene la siguien-
te noticia, que creemos de interés pa-
ra los muchos propietarios de auto-
móviles Ford que entre nosotros re-
siden. ¿>\ . . 
" E n la oficina de la Compañía 
de automóviles "Ford'f de esta ciu-
dad, situada en Broadway, 1723, se 
anunció el reparto de otro regalo de 
F o r d , do quince millones de pesos. 
Esta vez serán los compradores de 
esa marca de automóviles, quienes se 
beneficien en esa distribución de uti-
lidades de la mencionada compañía. 
L a distribución mencionada es 
aquella a que hizo referencia Mr. 
Ford, cuando declaró que su compa-
ñía distribuiría sus utilidades con sus 
clientes, si vendía 300,000 máquinas 
entre el primero de agosto de i9*4 Jr 
el primero de agosto de 1915. Cada 
diente de Ford recibiría $50. 
i X v « n j a ofí^Tia do P&rdíe anuncio 
que ya podía considerarse un hecho 
[que para el primero de agoeto pró-
ximo se habrían vendido los trescien-
i tos mil automóviles y se recordaron 
las palabras.de Mr. Ford, al anun-
1 ciar el propósito de hacer la distri* 
|bución dicha, que fueron éstas: 
"Descontando lo imprevisto, la 
| distribución de 50 pesos a cada uno 
de los que nos hayan comprado má-
quinas desde el primero de agosto, 
de 1914 se efectuará al cumplirse un 
año de la citada fecha." 
Según se anunció también anoche, 
a juzgar por las indicaciones actua-
les, el número de carros Ford que 
se habrán vendido en el año, es decir 
del primero de agosto de 1914 a 
igrual fecha de 1915, pasará de los 
trescientos mil, l legará a los 325,000. 
Este hará ascender el regalo a los 
propietarios de esas máquinas a la 
Bnm»J»tal de 816,250.000, 
supo interpretar con más fortuna la quien supo conquistarlos legítima 
Apoteosis de Campoamor nombre mente en fuerza do nobleza y caba-
que llevará el teatro. Y , naturalmen- Uerosidad. 
te, los que mucho le queremos, los Fiestas como la de anoche, precisa-
que apreciamos en Manolín del Ba- mente por su encantadora sencillez, 
rrio todas las dotes excepcionales j quedará en la mente de todos como 
que en él concurren haciéndole un j un grato recuerdo de fraternal amis-
amigo excelente y un cumplido caba- j tad, enviánclole en estas líneas un 
llero, no podíamos dejar escapar tai? • fuerte abrazo al querido amigo Ma-
oportuna ocasión para testimoniarle j noj0j para ratificar los muchos que 
de una manera positiva cuanto es el 
afecto que le profesamos, 
Fuenievilla, el amigo de sus ami-
gos, el corazón noble y leal que go-
zá con los triunfos ajenos más aún 
que con los propios, tuvo la feliz idea 
d»' festejar a del Barrio con una co- j 
mida haciéndole objeto de un home-
naje sencillo y modesto cuanto al fac-
tor material, pero grande por lai sig-
nificación que supone para los que a 
él acudimoí. 
Y anoche, alrededor de una mesa 
artísticamente adornada .v en ei am-
plio comedor del restaurant " E l Ca-
sino" nos sentamos un grupo de 
amigos para cumplir con el deber^ 
que impone un afecto profundo y sin-
cero. 
Eramos pocos, pero buenos, y per-
dónenme la inmodestia. Digo buenos, 
porque en cada uno dé nosotros cuen-
ta del Barrio un amigo verdad, siem-
pre dispuesto a rendirle honores y 
hacer justicia al miembro prominente 
de la Peña de los portales de Albi-
su. 
Allí estábamos todos los que soste. 
nemos las columnas del Centro As-
turiano por el frente del teatro. Uno 
solo faltó, el siempre querido doctor 
Masino, y esto por causas bien aje-
nas a su voluntad. 
Si se hubiese tratado de darle un 
carácter más oficial, probable es que 
pasasen de doscientos los comensales I 
porque son muchos los que aprecian i 
j al amigo del Barrio; pero como era! 
! una fiesta íntmia que no había de re-
bagar los límites d^ la citada Peña, 
solamente se sentaron alrededor de 
Manolín los señoresJ.M. FuenteviUa, ¡ 
Julio Péerz Goñi, el capitán Francis-i 
co Regueira, Ignacio Biquelme, Igna-
cio Algarra, doctor Juan Valdés Pa- | 
gés, Dionisio Rafael, doctor Tomás j 
Justiz, Manuel Alonso, Manuel Ló-1 
pez, Victoriano González, José V e r - \ 
nández, Enrique Rams, Miguel Ro-
mero y el nativo del Alkazar-Kévir 
que estas líneas escribe. 
Y a con esto queda dicho cuanto pen-
samos y cuanto hicimos; porque de 
más esta el decir que Vüa, el incom-
parable Vila, nos sirvió una comida 
digna del festejado, haciendo honor al 
crédito que en justicia goza el restan- j 
ran E l Casino; de más también la ale-1 
gría que reinó, la lluvia de frases oporj 
tunas, de chistes malos y buenos 
(más de los primeros que de los se-¡ 
gundos) de sentencias y* chascarri-1 
líos, sazón indispensable en toda con-
versación en la que abundan artistas, 
periodistas y literatos. Y de más, 
finalmente, ei inevitable epigrama, la 
adhesión telegráfica y el recuerdo de 
fiestas inuy gratas que la de anoche j 
refrescaba en la memoria. 
Cerca de las diez dábamos por ter- i 
I minado tan simpático acto, oespucs | 
i G l I í l O L Á B E S " 
Conocida on todo oí mundo como 
! la mejor de mesa: Droguerías y far-
I maclas. 
Agentes: Hermosa y Arche (S. e n C -
COMPOSTELA, 1 13 
P r e g u n t a s y 
R E S P U E S T A S 
I n futuro militar.—Para ingresar 
en una Academia Militar de España, 
es indispensable tener el grado de 
Bachiller y examinarse de Aritmética, 
Algebra elemental. Geometría plana 
y del espacio. Trigonometría, idioma 
francés o inglés y Dibujo de figura. 
E n infantería y caballería después 
del ingreso ha de estudiar tres años.' 
E n Artillería e Ingenieros cinco años. 
No perciben sueldo alguno, salvo el 
que ingresa siendo soldado. A éste 
le dan tres pesetas diarias para que 
se costee la carrera. 
Dos porfiados.—Hay frases elípti-
cas que parecen decir lo contrario de 
lo que en realidad afirman: por ejem-
plo, las siguientes: "en mi vida he 
visto una cosa parecida"', " E l mejor 
escudero que jamás sirvió a caba-
llero andante". 
E l primer modismo advierte que 
no ha visto jamás una cosa parecida, 
y parece decir que la ha visto. De 
modo que por elipsis hace una afir-
mación negativa, digámoslo así. 
Cuanto a la segunda frase: el mejor 
escudero que jamás sirvió etc., refi-
riéndose a Sancho Panza que servía 
a Don Quijote, Cervantes quiso de-
cir: jamás hubo quien fuese mejor 
escudero, etc. Ahora bien. Estoá 
modismos consagrados por el uso de-
ben admitirse; pero nadie que no 
sea un autor de gran valimiento está 
autorizado para inventar otros mo-
dismos análogos. Así es que creo que 
no dice bien, quien diga: "En todo fá 
día te he visto" para significar qtie 
lio lo ha visto en todo el día. 
E . Morales.—Nado tiene que ver 
el tiempo reonante con la apertura 
del Conal de Panamá. 
E l . público, al fin, nos ha dado la 
razón aplaudiendo al tenor Polverossi 
en Cavallería Rusticana. 
Polverossi es un buen cantante: 
tenía que triunfar, y ha triunfado. 
L a Capella hizo una Santuzza im-
pecable. Voi Lo sapete fué aplaudida 
con delirante entusiasmo. 
En el Addio nlla madre, Polverossi 
obtuvo una verdadera victoria. 
La Cavallería Rusticana del sába-
do satisfizo al público que sabe como 
debe cantarse una obra, y éste es el 
mejor elogio que de los artistas que 
actuaron puede hacerse. 
L a ópera Pagliacci, interpretada 
por la signorina Muzio, y por Palet, 
Titta Ruffo y Aineto, obtuvo un gran 
éxito. 
Claudina Muzio—ya lo hemos di-
cho otra vez—es una gran cantante 
y una excelente actriz. Su voz y su 
acción en la escena convencen desde 
el primer instante. Encarnó la Ned-
da-Colombina con admirable acierto. 
Palet, que es un tenor de magní-
ficas facultades y de una ductilidad 
maravillosa, se impuso. 
En vestí la giubba y No, Pagliaccio 
no sonol supo conquistar el aplauso 
dentro del canon artístico. Su Canlo 
merece elogios entusiásticos. Titta 
Ruffo, en el prólogo, estuvo a la al-
tura de su gloria, y el auditorio le 
rindió un caluroso homenaje al gran 
barítono. Aineto, en su Silvio, y Bos-
cacci, en el Pepe, se portaron muy 
bien. 
L a Tosca, cantada ayer tarde por 
la Muzio, fué una Tosca que podría 
calificarse de incomparable. 
Floria Tosca ha encontrado en 
Claudina Muzio su intérprete. E l 
personaje creado por Sardou y musi-
calizado por Puccini vive en el alma 
apasionada de la artista. E n el se-
gundo acto, la acción dramática de la 
Muzio no puede ser superada por nin-
guna de las cantantes que existen en 
la actualidadi 
Palet hizo del Mario Cavaradossi 
una verdadera creación. Desde la 
Recóndita Armonía hasta la caída fi-
nal se ganó el aplauso. E lucevan le 
stelle fué cantada bellísimamente y 
premiada con muchas palmadas, lo 
mismo que el dúo con la Muzio. 
De Luca cantó como un vero divo 
"Tosca divina" y se condujo como 
un Zacconi en todo el segundo acto. 
Los artistas como de Luca no pue-
den hacer más que superarse a sí 
miámos, y ello es bien difícil. Re-
petimos hioy, confirmando nuestro an-
terior juicio sobre el eximio cantante,! 
que es el mejor Scarpia que hoy pisa 
la escena. 
Boscacci, artista que merece ala-1 
bauzas por su voz, por su inteligencia 
y por su modestia, hizo un buen! 
Spoletta. 
Aída. | 
L a Aída de anoche es de aquellas j 
que no se olvidan jamás. 
Regina Alvarez, la mezzo soprano j 
debutante se reveló en la Amneris| 
artista de grandísimo valer. En Chi | 
mai fra,—en todo el primero y según-i 
do actos,—cantó y accionó como debe 
hacerlo una cantante de primer or-
den. Pero en el cuarto acto superó 
a cuanto podíamos esperar. E n Gía 
i sacerdoti adunnasi, la escena con 
Radamés,—Aida a nie togliesti;— 
Ohimél morir mi sonto y Sarcerdoti, 
compiste un delitto—todo el cuadro 
del juicio—demostró lo que puede ha-
cer como artista. 
Con voz hermosa, fresca, amplia, 
homogénea, armónica y robusta, dic-
ción correcta, fácil emisión, buen 
gusto, y admirable intuición artísti-
ca, ¿cómo no iba a triunfar la Alva-
rez desde la noche de su 'debut? 
Fué una Amneris irreprochable, y 
e] público la hizo salir—entre estruen-
dosas ovaciones— muchas veces a la 
escena. 
L ^ Capella cantó toda la obra co-
mo ella puede hacerlo, es decir, ma-
gistral mente. 
Kn Ritorna vincitor, I sacri nomi y 
O patria mía estuvo a gran altura 
y fué muy aplaudida, lo mismo que 
en los dúos con el tenor. 
.Palet alcanzó un éxito resonante 
en el Radamés. 
C^ntó con dulzura insuperable, la 
Celeste Aida y encantó al auditorio en 
loa dúos finales del tercero y cuarto 
actos. 
Aineto fué un magnífico Amonasro 
y Mansueto un Ranifíg digno de su 
gran reputació 
E l martes se cantará Un Bailo in 
Maschera. Juanita Capella desempe-
ñará la Amelia; Regina Alvarez, la 
Ulrica; Palet, ei Ricardo, y De Luca, 
el Reinhart. 
Mansueto ha accedido ante las sú-
plicas de la Empresa, a tomar parto 
en la interpretación de Un Bailo in 
Maschera, encargándose de un papel 
que si bien es de escaso lucimiento, 
será seguramente realzado por él. 
Adalgisa Giana, la bella compri-
maria. se lucirá en el Oscar. 
Para el jueves se ensaya - Otelo, 
ópera donde el tenor Zanatello puede 
conquistar un gran triunfo. E l vier-
nes Titta Ruffo irá a Matanzas con 
una parte de la Compañía para can-
tar, en el Teatro Sauto, E l Barbero de 
Sevilla. 
ICsta obra será, probablemente, la 
que se represente el sábadp, por la 
noche, y, en matinée, el domingo pró-
ximo. 
Hoy, por la tarde, l legará Lucre-
cia Bori, soprano lírico de alto mé-
rito que nos promete una Manon 
ideal y una Norina encantadora. 
Un dilettante. 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
C o m p r o y vendo óa&is, solares v 
fincas rústicas, dinero en hipoteca 
al tipo m á s bajo de plaza, cou todtJ 
prontitud y resena. 
Oficina: Cuba, 32, de 3 a ó. ivip. 
fono A - 8 4 5 0 . 
8 -04 o l m . 
H U R T O 
Denunció Arturo Mestre Fernán-
dez, de Concordia 16-B, que anoche, 
entre siete y ocho, sintió ruido en la 
escalera de su domicilio notando des-
pués la falta de dos bombillos eléc-
tricos. 
Icnora quién sea- el autor» ' ^ ^ A 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S i E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E ! 
LOS Cl l f f i r inOS tienen en el SYRGOSOL la medicina para m. curación, pues destruye el microbio de la blenorragl* 
o gonorrea donde quiera ( & * se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las coloniM que 
cuando se abandona llega a /irmar. L a curación 6e o btiene en corto tiempo sin sentir dolores, mn sufrir irritacione* • 
lin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L O S S S O O S tienen en el S Y E G 0 S 0 L la malicina inmunizados, la que les evitará el contagio de la blenorragi* 
• gonorrca,_la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con muí sol* 
mphcacian después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d o l a i s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
lepositate S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C 0 L 0 M E R 
^ U N E S ,3 D E M A Y O D E i g i í T 
v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
D e C a m a g ü e y 
C o m a a c i a r z u t i ó a X tai c o r r e » p u n * 
dexicde r e i a t i y a a la. v i s i t a <l€^ s e ñ o r 
i M t - s i d c i i t e d e fe C á S H t r s de c o w i e r -
c l o d « G i j a > í i r á . n « « i o a l s « ñ o r V l c f -
pr í - . s - ldcme d o l " F e r r o c a r r l í d « C u b a * 
v " L a C o m p a ñ í a d e C u b a , " d e b o m a -
n i f t s i a r « u e f U ^ p r e s e n t a d o p o r e l 
s e ñ o r P r e s W e n t © d e l a C á m a r a d e C o -
j n e r c i o . ' I n d x w r t r i a y A j s r i c u l t a r a d a 
C a m a g í i e y , d o n M a n a e l T">st<éTei, a u i e a 
s o l í c i t a CPUTIO * á e t n , p r e se p u s o a d i s -
p e a t e i é n d e « a c o l e g a d o n J o s é S o -
N UOdo l o •q'Q* f i a e i a . n e c e s a r i o p a -
n | <1 m ^ j o r r e e u l t a d o d e l * « 
í i o n e s « u o i e t r a j e r a n a e s t a d u -
TaJQ^ié-n eJ a c j w l l t a d » a l m a c e n i s t a 
T c u r a í i i & d e calbaMero d o n r e d r o C a -
b e r a , m l e n i t i r o d j 6 < l » í r u i d o d e l a O A * 
w a r á d e C o m e r c i o , c u r a p i l m e n t ó a l 
e f i ñ o r SoJer . a q u i e n a c o n « > a ñ 6 e a 
t u s v is i taw e n e s t a c i u d a d , 
< \ » n c u r 9 o d a p a í i n o » M I • « 
"<a>ino O a m p c s t r e , " 1 n t é 
« n H " H o t e l Ctenriairmíy. ' ' 
Efl « a b a d o p o r l a t a r d e , s e g ú n e s -
r a b a a n u n c i a d o , s e c e l e b r ó e l c o n c u r -
ro de p a t i n e s e n e t " C a a i n o . C a r n -
peetie-."" ü u ^ a r p i n t o r e o c o d e d i c a d o a 
p a s e o e n es ta c i u d a d . 
r o n c u r s o q u e f u é o r g a n u B i d o 
l o e d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s A r t w r o T o -
m e u , " P a c o " d e V a r o n a R o u r o . E m i -
U o G a r c í a G a e r r e r o v e l a t i l d a d o c r o -
n i s t a d e " E l C a m a s x J e y a n o , " R e n é 
K e r n a ( B i s - B a p - > 
F.J " C a s i n o C « m } > e s l r e " s « v i ó i n r a -
d i d u r e r u n a o o n c u r r e o c i a s e l e c t í s i -
m a ; « a t a b a n a U i n u e s t r a s m á s d i s t i n -
i r o d a s í a m i l i a s . 
TES. p ñ r a e r p r w m í o d e l c o n c u r s o f u é 
o t o r g a d o a l a s e ñ o r i t a I s a b e l Z a y a s -
T t a t ó n y a l j o v e n A i f r e d o B o x a ; y e i 
• e g t i n d o p r e m i o a l a s e ñ o r i t a Z o i l a 
V e b r i á j a y a l j o v e n i orné R , Z a y a s - B a -
e,]pniento* d i s t i n g u i d o » d e m i e s - c a b o ea p r o l ) a i . l o q u e M Í O so v i e r a 11-
i r a s o c i e d a d , q u e t o n d r á P-^r e p í l o g o 
otra t^ e n d i c h o H o t e l . 
¡ B e l l a p e r s p e c t i v a ! 
N o t a t H s t c , 
R a el p o b l a d o <!<• S a i ( . « o n u n o 
h » d e j a d o d e e x i s t i r l a n i e n t i s l m a 
d a m a a m a n t e e s p o s a y c a r i ñ o j a ^ m a -
d r e eeftora M e l b r a E s c o b a r d e M U U -
per, . . 
E m la d e s a p a r e c i d a espos;i de l e s -
t i m a d o c o m e r c i a n t e d o n J u a n ^ a m -
p e r y m a d r e , p o l í t i c a de l no m e n o s 
« « t i m a d o c o a u e r c i a n t e d o n i e i t e c t o 
Ro^f t - íguwt . 
U e g u e n h a s t a l o s a f l i g i d o s f a m i -
l i a r e s de la d e s a p a r e c i d a el t e s t i m a -
nio de m i m á s s e n t i d a c o n d o l e n c i a 
R O J I T A S . 
D e s d e P i p í a n 
b r » d f v i v i d o r e s , « i n s u d a r , 
lleetos. 
I - a r a el d í a v e l u t © ( 2 0 ) d e l v a n M e -
ro M a y o , se p r e p a r a n g r a n d e s fleelaK 
e n e s t e p u e b l o de P i p i á n . H a b r á c o -
m u u l d n p a r a loe n i ñ o s y n i ñ a s q u e 
b a g a n !a p r i m e r a : m a l i n é e c o n s e l e c -
tos b a i l e s , f u n c i ó n t e a t r a l p o r los n i -
ñ o s de l a s E s c u e l e s P ú b l i c a s , i n a u -
g u r a c i ó n d e l C a s i n o y u n g r a n b a i l e 
p a r a solar , d e l a j u v e n t u d . C o n o p o r -
t u n i d a d d a r é a c o n o c e r e l p r o g r a m a 
g e n e r a l -
E L C O R R K S P O X S A L . 
D e M a t a n z a s 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
A b r i l 2 3. 
X o t a do d u e l o . 
A b r i l 26 . 
\ o h a y s a n i d a d . 
E a ( a l l a o r f a n d a d en q u « so e n -
c u e n t r a earte p u e b l e c l t o , q u e c a r e e © 
b a s t a <ie m é d i c o . 
A n t e s , e l A y u n t a m i e n t o d^ S a n N i -
c o l á s , a l c u a l p e r t e n e c e , a s i g n ó e n 
eí p r e s u p u e s t o t r e i n t a pesos , o p o r o 
m á s , m e n s u a l e s , p a r a el médico <:ue 
s q u í , e n P i p i á n , p r e s t a r a s u s s e r -
v i c i o s ; p e r o en e l v i g e n t e p r e s u p u e s -
to l i a d e s a p a r e c i d o e s a n e c e s a r i a p a r -
p o r 1 t i d a y los v e c i n o s de P i p i á n c a r e c e -
m o s de m é d i c o y . n o t e n e m o s b o -
t i c a . 
C u a n d o se prec' . sa h a y q u e r e c o r r e r 
o c h o l e g u a s , c u a t r o de i d a y o t r a s t a n -
t a de v u e l t a , p a r a a v i s a r a l M é - H c o 
M u n i c i p a l a ñ n d e q u e c e r t i f i q u e — 
c u a n d o l l e g u e a l a l o c a l i d a d — q u e f u -
l a n o ea c a d á v e r : p o r q u e u n p r o d i g i o 
s e r á q u e el e n / e r m o n o h a y a m u e r -
to. T s i p o r c a s u a l i d a d v i v i e r e , h a n 
de r e c o r r e r s e o t r a s o c h o l e g u a s p a -
r a t r a e r m e d i c i n a s : t o t a l : d i e z y se i s 
l e g u a s d e I n t r a n s i t a M e c a m i n o p a r a 
q u e «1 p a c i e n t e se a l i v i e a l g o . 
L a s v i s i t a s m é d i c a s h a n d e s e r de 
so c o n s i g u e K n i o n o r d e a m b a s p s r e j a s so c e - I « l a ; p u e s de n o c h e n o 
l ^ b r ó p o c o d e s p u é s de t e r m i n a d o e l | q u a a q u í v e n * a m n g u n médico p o r 
c o n c u r a o , u n t é e n e l " H o t e l C a m a - j n a d a , p o r n a d i e , n i p o r n i n g ú n d i 
r u s y , " afl q u e a s i s t i e r o n f a m i l i a s m u y ñ e r o . 
c o n o c i d a s . Y si s e t r a t a de t * * ^ * * * * ™ , , 
H a g a m o s u n a r e l a c i ó n d e n o m b r e ^ ! l o n g a d a ¡ p o b r e e n f e n m o . ¡ p o b r e s r a o r q u e s t a y 
a u n q u e no c o m p l e t a , d e l o s s e ñ o r i t a s m i l i a r e s ! : q u é d i n e r a l n e c e s i t a n p a - , c o l . a a o - E 
q u e a s i s t i e r o n a l T é . r a s u f r a g a r loe g a s t o s q u e c a u s a n l a s 
C o n j u n t o t a n be l lo y d i s t i n g u i d o c o - i v i s i t a s m é d i c a s . 
m o e l s i g u i e n t e : J o s e f i n a B e t a n c o u r t . U n p o b r e h a d e m o r i r s e s i n e l 
M a r í a í á n e b e a , M a r í a d e l o s A n g e - j c o n s u e l o de l a m e d i c i n a . 
T s i d e r e p e n t e se h i e r e a l g ó n t r a -
b a j a d o r o q u i e n no lo s e a . p u e s n a -
d i e « # t á litore de c a u s a r s e u n a l e -
M a r a í P a i s á n d e l a ] s i ó n m á s o m e n o s g r a v e ¡ q u é d e d o l o - i d e 3 ^ ( ja i . ioa "¿Q e s t a c i u d a d s e r e u -
d e I 
l ea A r a o » , E m i l i a M o n t u l l e u , R o s a 
M a r í a y M a t i l d e P o r r o , E m i l i a D u q u e -
P l s t r a d a , R i t a y H e r m i n i a F e r n á n d e * , 
F e d e V a r o n a , 
a ("bada . A n a M a r í a de V i l l a U a , " C o n -
c h i t a , " " A n g e l i t a " y M a r g a r i t a R o d r í -
g u e e C a s a s , C l a r a A l v a r e s G o n z á l e z , 
M a r g a r i t a . B o z a . M e r c e d e s C a b r e r a , 
V e n e n a H e r n á n d e z . . . 
L a m e a a , a d o r n a d a c o n p r o f u s i ó n 
de floree, n p a r e c í a a t o d o lo l a r g o d e l 
" r o o f g a r d e n " de l H o t e l , m e r e c i e n d o 
r ' á c e m e e e i s e r v i c i o e x q u i s i t o de q u e 
h i z o g a l a e l M a y o r d o m o s e ñ o r B á r -
c e n a . 
A ñ o r a se o r g a n i i a r á u n campeona-
to de " l a w n t e n n i s " e n t r e los mis-
A y e r p q r l a t a r d e HeRÓ a c s l i i c i u -
d a d p o r e l t r e n de l a H a b a n a , e l c a - : 
d á v e r d e l s e ñ o r R a f a e l B á n c h e z , E n 
el p a r a d e r o lo e s p e r a b a u u u i e r u s a c o -
m i t i v a d e a r n l g o a y p a r i e n t e s , s i e n d o I 
c o n d u c i d o en u n c a r r o f ú n e b r e de 
p r i m e r a c l a s e n i C e m e n t e r i o de e s t a 1 
c i u d a d , d o n d e se le d l ó s e p u l t u r a e n 
el p a n t e ó n p r o p i e d a d do l a f a m i l i a 
da] finado. 
E r a e l s e ñ o r S á n c h o x p e r s o n a r e s -
p e t a b i l í s i m a , a n t i g u o v e c i n o de e s t a , 
c i u d a d , d o n d e d e a e m p é ñ ó v a r i o s c a r - | 
gos de I m p o r t a n c i a . e n t r e é s t o s , l a ' 
P r e s i d e n c i a d e l " L i c e o . " U l t i m a m e n -
te r e s i d í a e n e l C e n t r a l " S a n t a L u - 1 
cía, ' . ' s i t u a d o e n G i b a r a , finca d e s u j 
p r o p i e d a t l y d e s d e d o n d e h a c e u n m e s 
p r o j á n u u u e n t e se t r a s l a d ó a l a H a b a - : 
n a b u s c a n d o a l i v i o a l i n c u r a b l e m a l > 
q u e p a d e c í a . 
M a t a n z a s e n t e r a l a m e n t a l a d e s a -
p a r i c i ó n de t a n ú t i l - y v i r t u o s o c i u d a -
d a n o , y yo m e a s o c i o s i n c e r a m e n t e | 
a l d o l o r q u e e n es tos m o m e n t o s ex -
p e r i m e n t a s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
L n e l t e a t r o " S a n t o . " 
P o r fin d e b u t ó a n t e n o c h e e n este 
c o l i s e o l a C o m p a ñ í a de O p e r e t a s q u e 
d i r i g e e l s e ñ o r M i g u e l G u t i é r r e z . . L a 
o b r a e l e g i d a f u é " E v a , " c u y a m ú s i c a 
es d e l i c a d a y d e l i c i o s a , y e n e l l a a l -
c a n z ó m u c h o s a p l a u s o s l a e x q u i s i t a 
t i p l e s e ñ o r a A m p a r o R o m o -
I j a C o m p a ñ í a t r a e u n a e x c e l e n t e 
u n l u j o s o y m a g n í f i c o de -
1 i r i ib l i co h a c o r r e s p o n d i d o 
a l o s deseois de l a E m p r e s a , s i e n d o , 
l a c o n c u r r e n c i a n u m e r o s a . 
E s l a n o c h e s u b i r á a l a e s c e n a l a 1 
o p e r e t a e n t r e s a c t o s " A i r e s de P r i - 1 
m a v e r a . " 
E n l a C a t e d r a l . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o de fa C a t e d r a l 
i 
N o t a s M o o 
h* recagidft en el leche, pero a poco, cuando el sueño comenzaba a posar eobn «va ejes; 
la toe, el aacudimier.to de una verdadera afonía, le ha hecho sentarse en U cama. We ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, paser.rae por la habitación, j , al cabo, tosiendo, cansado» 
«« ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: A S F I X I A N D O S E . 
U n a cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque mis fuerte de asm». Brere tr»-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
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C o n e l F i l t r o H Y G E I A 
ú n i c o s a n i t a r i o , a n e x o a l 
Refrigerador-Nevera 
r e s y s u f r l a n i e n t o s p o r c a r e c e r 
m é d i c o y b o t i c a e n l a l o c a l i d a d -
Y todo p o r q u e e l A y u n t a m i e n t o t i e -
n e e n c o m p l e t o a l>andono y. a i s l a -
m i e n t o a ettiB p u e b l o , d e l q u e r e -
ce u d a c r e c i d o s f o n d o s . Y todo p o r -
q u e l a S e c r e t a r í a de H a n i d a d no o b l i -
ga a ese A y u n t a m i e n t o de S a n X i -
e o l á s a q u e t e n g a m é d i c o c o n r e s i -
d e n c i a e n P i p i á n , o a q u e c o n s i g n e 
c a n t i d a d b a s t a n t e p a r a q u e l o s v e -
c i n o s de P i p i á n p o d a m o s p r o p o r c i o -
n a r n o s u n m é d i c o . 
E l O a m e n t c r i o . 
P a r a m a y o r d e s g r a c i a e n P i p i á n es-
t á e l C e m e n t e r i o e n c l a v a d o e n ei 
m i s m o c a s c o d e l p u e b l o . 
; . L a S e c r e t a r l a d e S a n i d a d d e s c o -
n o c e el dato ? 
E n el s ig lo X X , c u a n d o s e o b l i -
g a a l o » c o n v e n t o s de f r a i l e s y m o n -
j a s a e n t e r r a r a s u s d i f u n t o s p r o -
f e sos en l o s c e m e n t e r i o s p ú b l i c o s , se 
c u i i s i e n t e q u e en e l p u e b l o de P i -
p i á n e s t é el C e m e n t e r i o en s u m i s -
m o c a s c o , j u n t o y l i n d a n d o c o n l a s 
r a s a s de los v e c i n o s , en l a c a l l e de 
l a C a n d e l a r i a , l a m á s p r ó x i m a a l a 
c a l l e R e a l . K s t o es m á s g r a v e q u e 
c r i a r p u e r c o s e n l a s m i s u n a s c a s a s 
d e l p u e b l o ; m á s c o n t a g i o s o q u e l a 
l i b r e c i r c u l a c i ó n p o r l a s c a l l e s p ú -
b l i c a s de a b a n d o n a d a s r e s e s , v a c a s , 
c a b a l l o s , y e g u a s y t o d o a n i m a l v i v i e n -
te. Y de todo esto h a y en P i p i á n . 
L a r a b i a . 
n i r á e s t a n o c h e a l a s s ie te , c o n e l 
fin d e t r a t a r de l a o r g a n i z a c i ó n de los 
f e s t e j o s q u e h a n de l l e v a r s e a c a b o 
a l a l l e g a d a d e l n u e v o O b i s p o de e s t a 
d i ó c e s i s , q u e t e n d r á l u g a r e n e l p r ó -
x i m o m e s de M a y o . E l p r o g r a m a 
q u e h a de r e d a c t a r d i c h o C o m i t é se 
d a r á a l a p r e n s a y de é l r e m i t i r é c o -
p i a : 
P a r a ese a c o n t e c i m i e n t o r e i n a g r a n 
a n i m a c i ó n e n t r e los c a t ó l i c o s m a t a n -
c e r o s . 
E L C O R R E S P O X S A L . 
D e P i n a r del R í o 
M A R Z O . 
Santarder 15 
E n las €lecioness de diputados T» 
, vincíales tritm/aroa en toda la S ¿ * 
I vincia seia conservadores, cuatro r" 
' beralcs, dos católicos y tm maurist 
Los republicanos celebraron M 
, mitin de protesta contra las eleccione^ 
! por el distrito de Santander, por eB* 
tender gue los amaños fueron Ja 
¡ ea de que se quedara ein acta BU can' 
diflato . 
Después del mitin ee organizó uy» 
manifestación, y la fuerza de Seguri 
dad dió una carga. 
L a Comisión protestó ante el g0" 
bernador, anunciando que si en el es-
crutinio general no se daba el acta al 
candidato republicano habría en San-
tander un día de luto. 
— E n un taller de sombrerería si-
tuado en la calle de fían Francisco ea 
declaró un violento incendio, que l0 
destruyó por completo. 
E l fuego se propagó a la tienda in-
mediata, en la que está instalada una 
armería, teniendo que sacar dos aacn« 
de pólvora y algunos cartuchos, para 
evitar la explosión. 
Pof fortuna fué localizado el fue-
go. , ' » 
Se cree que el siniestro ba sido cau-
sado por haber tirádo algún obrero 
una punta de cigarro. 
—Ha fallecido en esta capital ©1 
popular sacerdote arcipreste <io Ca-
buérniga, don Mariano Gómez Carral, 
tan querido en toda la región. 
Su muerte constituye una pérdida 
dobrosa especialmente para los po-
bres, y ha sido muy sentida. 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
y d e s o b e d i e n c i a f u é c o n d e n a d a a 
pesos d e m u l t a . 
P e d r o A l f o n s o F e b l e s , a c u s a d o de 
c o a c c i ó n , f u é ab.sue l to . 
E . H E R N A N D E Z , 
C o r r e s p o n s a l . 
O c S a n c t i S p í r i t u s 
10 ' M o n t e a g u d o es 
f m u y a p r e c i a d o 
u n a n t i g u o v i g i l a n t e 
p o r t o d o s los h a b i -
\ mics in>> S r n a d o i v s > 
p r e s e n t a ntes . 
He-
, A b r i l 24. 
P r ó x i m a b o d a » 
K n n u e s t r a P a r r o q u i a l M a y o r y e n 
la s e g u n d a q u i n c e n a d e l e n t r a n t e m e s 
I de M a y o t e n d r á l u g a r l a b o d a d e l a 
l i p n u o s a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a E v a 
C a s a n o v a y E s t e u z a , c o n e l c o r r e c t o 
S e a v e c i n a l a é p o c a de l a s l l u v i a s 1 y a t e n t o j o v e n M a n u e l M a r t í n e z G o n -
y c o n é l i o e l q u e e l a g u a de n u e s -
t r o a c u e d u c t o s e a de o r d i n a r i o u n 
l í q u i d o f a n g o s o . r e p u g n a n t e a l a v i -
s i ó n y a l g u s t o y g r a n d e m e n t e n o -
c i v o p a r a l a s a l u d -
M u c h a s v e c e s h e m o s i n s i s t i d o s o -
b r e e s t e i m p o r t a n t e p a r t i c u l a r de e sa 
c o n d i c i ó n d e l a g u a de l a s Ñ á ñ a r a s , 
q u e es s i e m p r e , p e r o m á s p r i n c i p á l -
m e n i e e n d i c h a é p o c a , u n g r a v í s i m o 
p e l i g r o p a r a l a s a l u d p ú b l i c a , c o m o 
g e n e r a d o r a o u n m e d i o de p r o p a g a -
c i ó n d e e p i d e m i a s , y u n m a l c i e r t o 
E l j u e v e s p a s a d o u n p e r r o r a b i o s o p o r q u e los e l e m e n l o s m i n e r a l e s y l a s 
De gran novedad, para casa* par-
ticulares j establecímientoa., 
Está construido con loa mejores 
materíalcts acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre ía atmós-
fera pura; gnardar absoluta limpie-
ea; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cubi, 
Taboada y Rodríguez 
G i e i É p J y l l Tel. A-2881 
Importadores de electos sani tar ios 
m o r d i ó a o t r o s v a r i o s , a l g u n o s de los 
c u a l e s f u e r o n m u e r t o s p o r s u s d u e -
ñ o s ; q u i z á no t o d o s ; a l g u n o s p o r i g -
n o r a r s e s i s e r í a n m o r d i d o s p o r e l h i -
d r ó f o b o ; o t r o s p o r n e g l i g e n c i a p u n i -
b le d e s u s a m o s y t o d o s p o r c a r e c e r 
de a u t o r i d a d e s — e n e l p u e b l o h a y u n 
solo p o l i c í a — q u e o b l i g u e a l o s v e -
c i n o s a t e n e r a m a r r a d o s s u s p e r r o s o 
a e l i m i n a r l o s h u m a n a m e n t e e n e v i -
t a c i ó n de m a l e s t e r f i b l e s e n l a s p e r -
s o n a s . 
E l t i f u s . 
S e g ú n de v o z p ú b l i c a s e d i c e , v a -
r i a s j o v e n c i t a s d e e s t a l o c a l i d a d h a n 
p a d e c i d o d i c h a e n f e r m e d a d , s i n q u e 
se h a y a n a i s l a d o l a s c a s a s de l a s a t a -
c a d a s ; s i n q u e e n l o s p o z o s — s i n l i m -
p i a r d e s d e a n t e s de l a g u e r r a de I n -
d e p e n d e n c i a — s e h a y a h e c h o u "ob l i -
g a d o a h a c e r a l g u n a l i m p i e z a s a n i t a -
r i a - H a s t a los p o z o s de l a s E s c u e l a s 
p ú b l i c a s sem u n c o n s t a n t e p e l i g r o p a -
r a los n i ñ o s y n i ñ a s . 
E n fin, a q u í v i v i m o s de m i l a g r o . 
G u a r d i a R u r a l . 
E s de i m p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d q u e 
e n e s t e p u e b l o de P i p i á n se s i t ú e u n 
p u e s t o de l a G u a r d i a R u r a l , p u e s e s -
t a m o s l o s v e c i n o s h o n r a d o s a m e r -
c e d d e c u a t r o p i l l o s . los que , n o o b s -
t a n t e h a l a l r n o s e n p l e n a zafra . , a p r o -
v e c h a n l a n o c h e p a r a l l e v a r s e d e 
l o s p a t i o s de l a s c a s a s h a s t a l o s s a -
cos d e c a r b ó n . 
A es te C o r r e s p o n s a l le r o b a r o n u n o 
l a o t r a n o c h e . H e de c o n s i g n a r e n 
h o n o r de los s e ñ o r e s g u a r d i a s r u r a -
l e s d e p u e s t o s c e r c a n o s , q u e c o n f r e -
c u e n c i a v i s i t a n este p u e b l o , t a n t o de 
d í a c o m o de n o c h e , y h a s t a p e r n o c t a n 
a q u í ; p e r o no ee I g u a l r e s i d i r a q u í , 
e n l a l o c a l i d a d , q u e c e ñ i r de r e c o -
r r i d o . C o n u n a o d o s p a r e j a s y u n 
V A N D Y K & G o . N E W Y O R K 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . = = 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A p a r a P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E ; 
C H R I S T I A N E U L E R . 
F I A B A N A . 
Apartado 92. Telefone A-7369. Villegas, 98. 
U N T U R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR V MAS SENCILLA Oí APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y l>rogtierfak.$ 
Deposito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
m a t e r i a s v e g e t a l e s e n d e s c o m p o s i c i ó n 
q u e c o n t i e n e n , c a u s a s d e l e n t u r b i a -
m i e n t o , s e g u r a m e n t e - m o t i v a n i n ¡nu-
m e r a s e n f e r m e d a d e s g a s t r o - i n t e s t i n a -
les . n e f r í t i c a s , h e p á t i c a s y v e s i c a l e s . 
Ksv p r o b l e m a no t i ene o t r a s o l u - I 
c i ó n q u e e l p r e e v i o filtra j e d e l a g u a , | 
p a r a h a c e d a s l l e g a r a l c o n s u m o p ú - ! 
b l i c o c o m p l e t a m e n t e c l a r a s y p u r i f l - • 
c a d a s . 
A ese fin h a y dos e s t u d i o s t e r m i -
n a d o s : U n o de filtración d i r e c t a , m e -
d i a n t e dos filtros, c o n i m p o r t e de 
c o s t o c a l c u l a d o e n 25 ,000 pesos y otro i 
do e / c a l a s filtrantes, v a l o r a d o e n 45 
m i l pesos . 
S ó l o f a l t a l a d e c i s i ó n p o r u n o u 
o t r o d e esos p r o y e c t o s y q u e n u e s -
t r a s C á m a r a s L e g i s l a t i v a s a c u e r d e n 
l a o p o r t u n a ley y s e a c o n c e d i d o e l 
c r é d i t o n e c e e a r i o y d e s p u é s de eso 
q u e se s i t ú e n f o n d o s y d e n c o m i e n -
to l a s o b r a s . 
N i n g u n a Lioy, c r é d i t o , s i t u a c i ó n de 
f o n d o s n i c o m i e n z o de o b r a de c u a n -
t a s s© g e s t i o n a n o e s t á n c o n c e d i d o s I 
p a r a V u e l t a A b a j o , p u e d e n e q u i p a r a r -
M n i e n i m p o r t a n c i a n i e n u r g e n - i 
c i a a los r e s p e c t i v o s p a r a d o t a r de | 
filtros e l a c u e d u c t o de e s t a c i u d a d . 1 
Y corj io no q u e r e m o s e s p e r a r a q u e 
t r u e n e p a r a a c o r d a r n o s de S a n t a B á r -
b a r a , l l a m a m o s l a a t e n c i ó n de n ú e s - I 
t r o s S e n a d o r e s y R e p r e s e n t a n t e s , de 
q u i e n e s d e p e n d e l o p r i n c i p a l , q u e es i 
l a r e s o l u c i ó n l e g i s l a t i v a que h a g a h a - ' 
c e d e r o todo lo d e m á s . 
H a g a n eso p o r l a s a l u d de todos los ' 
m o r a d o r e s de ta. c a p i t a l d e V u e l t a I 
A b a j o . 
D n h o g a r t r i s t e . 
E l de los e s p o s o s J u n c o - T u r r ó , que \ 
e r a h o g a r d i c h o s o a l e g r a d o p o r las | 
s o n r i s a s d e l p r i m e r h i j o , p r e c i o s o n i -
5o q u e y a t e n í a a h o r a dos a ñ o s de ¡ 
. e d a d , e s h o y t r i s t e m a n s i ó n p o r h a - ! 
b e r v o l a d o a l c i e l o ese á n g e l q u e e r a | 
l a a l e g r í a d « a q u e l r e s p e t a b l e h o g a r . ' 
U a s e n t i d a m u e r t e d e l p r e c i a d o i n - j 
i f a n t e a c a b a de o c u r r . i r e n l a H a b a n a , i 
| l a s e n t i d a m u e r t e d e l p r e c i a d o i n - ¡ 
I f a n t e a c a b a de o c u r r i r en l a H a b a -
| n a , j u n t o a s u s p a d r e s , a c o n s e c u e n - i 
c i a de u n a e n f e r m e d a d de g a r g a n - j 
, ta q u e no p u d o s e r a t a j a d a a p e s a r \ 
] de h a b e r l e s i d o p r a c t i c a d a u n a o p c -
I r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
R e c i b a n a q u e l l o s d i s t i n g u i d o s e s p o - | 
s o s y s u s f a m i l i a r e s s e n t i d a e x p r e - ! 
| s i ó n de n u e s t r o d o l o r . 
D í a d e m o d a y i f e g a l o É . 
¡ L o s a c t ú a l o s e m p r e s a r i o s de l t e a - j 
t r o " M i l a n é s . " q u e r i e n d o c o r r e s p o n - i 
d e r a l f a v o r q u e n u e s t r o p ú b l i c o l es I 
v i e n e o t o r g a n d o , h a i n s t i t u i d o u n d í a l 
d e m o d a , l o s m i é r c o l e s do c a d a se - i 
m a n a , y a n u n c i a dos m a g n í f i c o s r e -
g a l o s p a r a los c o n c u r r e n t e s a ese C o -
l i s e o e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
B i c h a E m p r e s a , ' q u e v i e n e t e n i e n d o , ¡ 
a l r e v é s de lo q u e s u c e d e c o n l a de l ! 
t e a t r o " D o l z . " c o r d i a l í s i m a r e l a c i ó n I 
c o n t o d o s l o é e l e m e n t o s de l a p r e n - I 
s a , c u e n t a c o n e l c o n c u r s o de esos i 
e l e m e n t o s p a r a d a r a d a s f u n c i o n e s ' 
de m o d a , c u y a p r i m e r a s e r á el p r ó -
x i m o m i é r c o l e s , e l m a y o r e s p l e n d o r 
p o s i b l e , t a n t o p o r j u s t a c o r r e s p o n -
d e n c i a h a c i a a q u é l l a c o m o en m e -
r e c i d a c o n s i d e r a c i ó n a l p ú b l i c o p i n a - ! 
r e ñ o . 
J u i o i o s c o r r o c c J o n a l e s . 
C o n t r a G e r ó n i m o M a r t í n e z , p o r 
a m e n a z a s , f u é c o n d e n a d o a 5 pesos . 
I s o J i n a M a r t í n e z e I g n a c i o P a d i l l a , 
s o l d a d o , f u e r o n c o n d e n a d o s p o r es-
c á n d a l o a 10 p e s o s c a d a u n o . 
Contra J o s é M e n é n d o z y J e r ó n i m o 1 
M a - r t í n e z . a l p r i m e r o , p o r a m e n a z a s . I 
'r> p e s o s , y a l s e g u n d o p o r m a l t r a i " 1 
de p a l a b r a s , S p e s o s . 
C o n s u e l o M a r t í n e z , p o r e s c á n d a l o 
z á l e z , s o c i o g e r e n t e d e l a c r e d i t a d o e s -
t a b l e c i m i e n t o de e s a c a p i t a l " B l V o l -
ofth," de los s e ñ o r e s P é r n a s y C o m -
p a ñ í a . 
A p a d r i n a r á n l a b o d a l o s d i s t i n g u i -
dos y j ó v e n e s e s p o s o s s e ñ o r e s A n t o -
n io H c r e u c i a M a r t í n e z y O t i l i a C a -
s a n o v a K s t e n z a . ' 
O f i c i a r á e l P b r o . s e ñ o r M o y a . 
E o s f u t u r o s e s p o s o s fijarán suf r e - , 
s i d e n c i a e n e s a c a p i t a l . 
A u e v o s a r g e n t o . 
H a s i d o n o m b r a d o e l c o r r e c t o j o -
v e n A n t o n i o M o n t e a g u d o y de L u n a , 
s a r g e n t o d e l c u e r p o do p o l i c í a m u -
n i c i p a l de e s t a c i u d a d , p u e s t o q u e 
r e n u n c i ó e l s e ñ o r R o g e l i o S u á r e z 
C o n d e p o r h a b e r s i d o n o m b r a d o J u e z 
M u n i c i p a l de C a b a i g u á n . E l s e ñ o r 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
S O L I S 
O'Reilly y Sen Ignacio 
Teléfono A 8843 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo nefro y Jamás cairo.) 
Tros • castro spHoaeiones de-
vntdven al cabello can* sa color 
primitivo, con el brillo j saari' 
dad de la juventud. No tifie el cu-
tía, pues ee aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n drofuerías 
7 boticas. Depósitos: 8 a r r á , 
Johnson, Taquechel j la Ameri-
cana. 
8139 31 mt 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vee 
de purgantes malos .y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
URL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A ME-
DICINA. 
I £ s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva ocu't * la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
t a n t o s de e s t a c i u d a d . 
P r ó x i m a b o d a . 
E n n u e s t r a P a r r o q u i a l M a y o r m u y 
en b r e v e se . c e l e b r a r á l a b o d a do l a 
d i s t i n g u i d a y a p r e c i a b l e s e ñ o r i t a A u -
r o r a a G r c í a y V e n e g a s c o n e l c o -
r r e c t o y l a b o r i o s o j o v e n A n t o n i o A l -
fonso y V i c i e d o . 
U n b a i i d z o ' 
A l a s d o s de l a t a r d e d e l d í a 20 
de l q u e c u r s a y e n n u e s t r a P a r r o q u i a l 
M a y o r , r e c i b i ó l a s r e g e n e r a d o r a s 
a g u a s d e l b a u t i s m o l a g r a c i o s a n i ñ a 
A g u s t i n a P a s t o r a , h i j a de l o s e s p o -
sos s e ñ o r e s M a n u e l G r a n a d o y A g u s -
t i n a Q u - n t e r o . F u e r o n s u s p a d r i n o s 
los s e ñ o r e s R u f i n o Q u i n t e r o y M a -
n u e l a G a r c í a P é r e z . T a n s a g r a d o a c t o 
f u é o f le iado p o r e l P b r o . s e ñ o r M o y a . 
P o r t i m a d o r e s . 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r J u e z de I n s -
t r u c c i ó n d e e s t e p a r t i d o h a n s i d o d e -
t e n i d o s y r e c l u i d o s e n e l V i v a c M u -
n i c i p a l , L e o n a r d o P é i t e z , J u a n y L o n -
g i n o C u n t r e r a s y A n t o n i o G a l l o H e r -
n á n d e z , q u i e n e s v a l i é n d o s e d e l t i m o 
de l a B o t i j a e n t e r r a d a l l e n a d e 13 m i l 
pesos , l e s u s t r a j e r o n d o s m i l y p i c o 
de p e s o s a l c i u d a d a n o I n d a l e c i o P é - j 
rez . v e c i n o d e l a finca V i s t a H e r m o - j 
s a , s o l t e r o , de c a m p o y d e 4 8 a ñ o s de I 
e d a d . E l 23 q u e d ó e n l i b e r t a d G a - ! 
l io H e r n á n d e z . 
L a " P a v i m e n t a c i ó n . 
T a h a n d a d o c o m i e n z o a le p a v i - | 
m e n t a c i ó n d e l a c a l l e de I n c l e p e n - I 
d e n c i a d e e s t a c i u d a d , 
i H o g a r feiik 
E l v e n t u r o s o h o g a r f o r m a d o p o r los I 
a p r e c i a b l e s y j ó v e n e s e s p o s o s e e ñ o - i 
r e s P l u t a r c o T o l e d o y L u c i l a S á n c h e z , í 
so h a v i s t o f a v o r e c i d o c o n í a l l e g a d a 
a l m u n d o c o n t o d a f e l i c i d a d d e u n 
h e r m o s o n i ñ o q u e de s e g u r o h a v e -
n i d o a a u m e n t a r l a a l e g r a í de s u s p a -
d r e a 
M a r t i l l a z o s . 
E n l a c a s a de s o c o r r o f u é a s i s t i d o 
p o r el d o c t o r C r u z B e c i e l c i u d a d a n o 
J u s t o R a m í r e z ( a ) " E l G e n e r a l , " e m -
p i c a d o d e S a n i d a d , c a s a d o , m a y o r de 
e d a d , d e v a r i o s m a r t i l l a z o s q u e le 
f u e r o n i n f e r i d o s e n l a c a b e z a y c a r a 
p o r e l c i u d a d a n o J o s é C l á v e l o , C a p a -
taz de c u a d r i l l a de l a S a n i d a d e n r e -
y e r t a s o s t e n i d a . C l á v e l o q u e d ó d e t e -
n i d o en^ e l v i v a c h a s t a q u e p r e s t ó 
fianza de 100 p e s o s p a r a g o z a r de l i -
b e r t a d . 
O t r o h o g a r f e l i z . 
L o e s e l d e l o s t a m b i é n j ó v e n e s 
e sposos E s t a n i s l a o P é r e z de A g r e d a 
y M a r í a T e r e s a Q u e v e d o , c o n m o t i v o 
de l a l l e g a d a a l m u n d o de u n h e r -
m o s o n i ñ o . T a n t o l a m a d r e c o m o el 
n u e v o e s p i r l t u a n i t o g o z a n de p e r f e c -
t a s a l u d . 
P a r a S a n t a C l a r a . 
D e s p u é s d e h a b e r p a s a d o en es ta 
c i u d a d v a r i o s d í a s h a n t o m a d o p a -
s a j e r u m b o a S a n t a C l a r a , l u g a r de 
su r e s i d e n c i a , los j ó v e n e s y d i s t i n -
g u i d o s e s p o s o s s e ñ o r A r m a n d o R a d e -
l a t y s e ñ o r a A l i c i a V a l d i v i a , e n u n i ó n 
de s u s n i ñ o s . 
H O L M t : * . 
D e s d e C a n a s í 
r o s o y u n m o d e l o q u e m u e v a los c o -
r a z o n e s . " A l final s e c a n t a r o n l o s 
G o z o s a l S a n t o . 
P o r l a n o c h e s a l i ó l a p r o c e s i ó n p o r 
l a s c a l l e s d e l p u e b l o c o n l a I m a g e n 
de S a n J o s é e n t o n á n d o l a a l s a l i r d e l 
t e m p l o u n h i m n o c a n t a d o p o r l a s y a 
c i t a d a s s e ñ o r i t a s y e l P . C a y e t a n o ; 
l a p r o c e s i ó n d a b a u n g o l p e de v i s t a 
m u y s o r p r e n r e n t e y a g r a d a b l e , p u e s 
p a r e c e q u e D i o s p e r m i t i ó q u e e l f u e r -
te v i e n t o q u e h a b l a s o p l a d o d u r a n -
te e l d í a s e p a r a s e a e s a h o r a , a s í 
es q u e t o d a s l a s n i ñ a s y n i ñ o s de l a 
e s c u e l a d o m i n i c a l y m u c h a s p e r s o n e s 
m a y o r e s i b a n c o n s u v e l a e n c e n d i d a , 
r e s u l t a n d o m u y a g r a d a b l e , y o b s e r -
v á n d o s e d u r a n t e e l t r a y e c t o m u c h o 
o r d e n , a m e n i z á n d o l a los m ú s i c o s d e l 
p u e b l o s e ñ o r e s F r a n c i s c o M o r e t , F e l i -
b e r t o y A l f r e d o P a l m a , l o s dos ú l t i -
m o s h i j o s d e l s e ñ o r J u a n P a l m a y 
L a r a , d i g n o A d m i n i s t r a d o r de C o r r e o s 
de esto p u e b l o . 
E l Hombre que ahorra tiene i 
algo que,lo abriga contra l a 
dad, mientras que el que no ahenra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D E L A I S -
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde UN' P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR CUENTO 
de interés. 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S . 
PÜDIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
S U D I N E R O 
J e s c a n s o a y u d a d a s p o r l a señora D o -
l o r e s H e r n á n d e z v i u d a d e Campos. 
M i l f e l i c i t a c i o n e s s e m e r e c e n y así 
*e l a s d i r i g e e l c r o n i s t a ; orgulloeas 
p u e d e n e s t a r p o r l o q u e « e lia h o n r a -
J o a l S a n t o c o n e s t o s c u l t o s , d e s p e r -
t a n d o d e e s t e m o d o el e s p í r i t u r e l i -
g ioso e n l o s c o r a z o n e s do los c a t ó l i -
co! de es te p u e b l o , y s e m b r a n d o e n 
\OB de l o s n i ñ o s q u e s e r á n l o s h o m -
b r e s de m a f i a n a -
P e r s o n a p d e e s t a c l a s e h a c e n f a l -
t a e n n u e s t r a R e p ú b l i c a q u e m u e v a n 
y a n i m e n a loe p u e b l o s , p u e s a l a r e a 
i q u e se h a c e p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de 
. la - r e l i g i ó n s e p r o p o r c i o n a t a m b i é n 
E s t a fiesta h a s ido p r o m o v i d a p o r : a l g u n a e x p a n s i ó n a l á n i m o , 
l a s d i r e c t o r a s d e l a E s c u e l a D o m i n i -
c a l , s e ñ o r i t a s R i t a E s p i n o s a y E l a d i a 1 J O S E T E N E S A R O C A . 
G o n z á l e z , l a s q u e h a n t r a b a j a d o s i n C o r r e s p o n s a l . 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz eo la G O N O R R E A . 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
C i r u j a n o d e la Quinta d e Salad 
" L A B A L E A R " 
E n f e r m e d a d e s d e s e ñ o r a * y c i -
r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 a 
I . S a n N i c o l á s , 52. T e l . A - 2 0 7 1 . 
9201 31 m . 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad ateo-
futa. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulucta y Dragonea. 
Teléfono A-S8S7. 
In 3 m . C 965 
A b r i l 20. 
B o n i t a f i c a l a e n S a n J o s é . 
E n e s t e p i n t o r e s c o p u e b l o t a n f a l -
to de v í a s d e c o m u n i c a c i ó n , se h a 
c e l e b r a d o u n a fiesta r e l i g i o s a e n h o -
n o r d e l g l o r i o s o P a t r i a r c a S a n J o s é , 
e sposo d e M a r í a , P a d r e p u t a t i v o de 
J e s ú s y P a t r o n o de l a I g l e s i a C a t ó -
l i c a : e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
B l d í a 17, a l a s 12 m . l a s c a m p a -
n a s y v o l a d o r e s a n u n c i a b a n los g r a n -
des c u l t o s q u e i b a n a t e n e r l u g a r ; 
p o r l a n o c h e , a l a s 7, r e z a d o el S a n -
to R o s a r i o , s e c a n t ó u n a b o n i t a L e -
t a n í a p o r l a s s e ñ o r i t a s J o s e f i n a y 
M a r í a R u a n o . S e v i t a , E o l i t a y A u r o r a } 
P á r a m o , A m p a r o P a l m a . R o m u a l d a 
I - ó p e z y F l o r a M a c h a d o , e l R . P . F r a y 
C a y e t a n o d e l N i ñ o J e s ú s , C a r m e l i l a 
de M a t a n z a s ; l a v o z b a j a , e l q u e t a m -
b i é n t o c ó l a s e r a f i n a p o r n o p o d e r 
a s i s t i r e l s e ñ o r F r a n c i s c o M o r e t ; c a n -
t a n d o l a S a l v e " C a r m e l i t a n o ' ' el r e f e -
r ido p a d r e , t e r m i n a n d o c o n l o s go-
j j o s a l S a n t o . 
E l d í a 1S , a l a s 7 y m e d i a a . m-, 
' M i s a d e C o m u n i ó n G e n e r a l p o r e l P . 
C a y e t a n o , c o m u l g a n d o l a s n i ñ ; i s de l a 
E s c u e l a D o m i n i c a l . 
A. l a s S y m e d i a l a c a n t a d a p o r 
el P . C a y e t a n o , a c o m p a ñ a d o de l a 
S e r a f i n a p o r e ¡ s e ñ o r F r a n c i s c o M o -
i r e t , o f i c i a n d o , e l c e l o s o s e ñ o r C u r a 
i P á r r o c o D o m i n g o R o d r í g u e z , e s t á n -
[ do e l p a n e g í r i c o a c a r g o de l P . C a y e -
| t a ñ o el q u e p r o p u s o a l S a n t o c o m o 
• P a t r o n o u n i v e r s a l de l a I g l e s i a ; d i -
j r i e n d o a c a d a u n o a n u e l l a a p a l a b r a s 
! de F a r a ó n : " I d a J o s é e n p r i m e r l u -
g a r los n i ñ o s , los j ó v e n e s , los c a s a d o s 
[ y l o s o b r e r o s , p u e s t o d o s e n c o n t r a -
1 r á n en S a n J o s i u n a b o g a d o p o d e -
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y aífU 
üs de la Caaa d« Salud " L a Benéfi-
ca,M del Centro Gallegn. 
Ultimo prrocediiaiento en la aplica* 
r l 6 n intravenenoaa del nqev» 606 por 
.eriea. C O N S U L T A S d« 2 a 4. 
PRADO NUMERO TI , A. 
1583 1 a . 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A Ulfl-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado numero 88 , d e 12 JÍ X , to-
los días, e x c e p t o JDS domingo» 
C o a r ' . l t a ü y o p e r a c i o n e s en el Ho«-
p l t a l Mercede». l u n e s , m l é r o o l e a y 
• t e r n e s a la« 7 ^ m a ñ a n a . 
1541 i a. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r p o s i c i ó n < a te V t o r a l -
kad de M e d i c i n a , C i r u j a n o d e l T f — 
p ' t a l N d m . 1. C o n s n l t a a : d a i * t . 
C o n s a l a d o . n a r a . « 0 T c l « f o a e A - 4 6 4 4 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
N * ™ ' í«rpanta j oídas. K p c c a -
fiata del Centro Gallee* 7 M H M » -
U l Número 1. G m n l t a a de 2 a S ea 
Gahano 52. Teléfono F-Sllft. 
O C U L I S T A S 
D r . A , P o r t o c a r r e r o 
O C Ü M S P A 
G A R G A V T A . X A R I Z T O I D O R 
C O I V S U I / T A S P A R A P O R R E S t 
« . « J í l i í ? d e I » ai a 
P A R T I O C I i A R B K : D E X A * 
S a n N i c o l á s , 5 2 . T e f e f o n o A - M 2 T 
« 1 0 1 S » a 
A B O G A D O S 
A - i . B E A R A M I A 
A B O G A D O 
Ledo. Aivarez Escobar 
Teltrone 
1 a . 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e n n e d a d a a 
C e n i t a l e s , u r i n a r i a s y • I f l l l s . L o s t r a t a -
m i e m o s s o n a p l i c a d o s d l r e c t a m e n t s 
s o b r e l a s m u c o s a * a J a v i s t a , c o n e l 
u r e t r o e c o p l o y e l c l s t o j c o p l o . S e p c -
r r - c l ó n d s l a o r i n a de c a d a ' r l f t O a . C o n -
s u l t a s e n N e p t u n o 61, b a j e a , de 4 y 
B t d l a a T o l é f o m p.114%. 
I l t l 
A B O O A D O 
E m p e d r a d o X * . D * a. * s 
A -7t4T. 
"ALBERTO M A R I L L 
Abopufo y Natario 
TELEFeHO J I - 2 3 2 2 B A M S A . « 
S I m . 
PISGUAL AEfILLE r M U 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altaa.) 
1534 1 a . 
DOCTOS LUIS KiMCIO NOVO 
ABOGADO 
«titele: U % 48. m \ m A -SHI 
1' ~ l a -
tocantfldos de haber nacido, porque tomamos...:.. 
PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
xs n o Q 
A l r e d e d o r d e l a O p e r a 
« ¿Cuál la última noticia? 
La llegada de Lucrezia Bori. 
¿Con su señor padre? 
—Eso tenía por seguro hasta leer 
en una correspondencia de Bohemia, 
escrita desde Nueva York, que venía 
la gran cantante acompañada de un 
hermano suyo. * 
—¿Llega hoy con seguridad? 
—En el vapor que viene de Key 
Vcst por la tarde. 
—¿So sabe algo de su debut? 
—Creen unos que será con Kl .Ma-
trimonio Secreto y otros con la .Ma-
non de Massenct. 
—¿Y qué opinas de esto? 
—Me inclino a pens'ar que se ele-
girá la primera, ópera nueva en la 
Habana, y con la que concurre 1?, cir-
cunstancia de ser la que sirvió a la 
Bori para su primera presentación en 
la Scala de Milán dirigiendo la or-
questa el mismo maestro que admira-
mos actualmente en el Nacional, el 
egregio Tulio Serafín. 
r —¿Por quévjio elige la empresa Ma-
dame Butterfly mejor que todas ? 
—¡Cuántos lo celebrarían: 
— Qué cantarán mañana ? 
—Una ópera-preciosa. L"n bailo iu 
maschera, por el tenor Palet, el barí-
tono De Lucca, Juanita Capella y la 
debutante de anoche, la gentilísima y 
muy aplaudida Regina Alvarez. 
—¿Y el jueves? 
—Seguramente Olello. 
—¿Por qué no El Barbero de Se-
villa? 
—Esta ópera la reserva Titta Ruf-
fo para contarla primero en Matan-
zas, el viernes, on lugar del miérco-
les, como sfe anunció en un princi-* 
pió. 
—Están de plácemes los matance-
ros. 
—Como que es la única población, 
después de la Rabana, que oirá al 
gran cantante. 
—¿ Estás seguro ? 
—Como que el 19 de este mes cesa 
su compromiso con la empresa del 
Nacional y emprenderá viaje entonces 
Titta Ruffo hacia la Argentina. 
—¿Nos dejará sin cantar Hamlet? 
—Le oí decir en la tiesta última 
del Tennis, ante un grupo de que for-
maba parte el doctor García Mon, qu« 
no se iría de la Habana sin cantar esa 
su ópera favorita. 
—¿Irás a Matanzas? 
s —Acabo de recibir invitación para 
el tren expreso que sale esa tarde de 
la Terminal y volverá a poco de con-
cluida la representación del Barbero. 
—¿Va en el tren Titta Ruffo? 
—No, porque quiere estar en Ma-
tanzas, desde temprano, para visitar 
las Cuevas. 
España El nuevo Cónsul 
Llegó ayer. 
Es el señor Joaquín Márquez Her-
nández, quien desempeñaba igual car-
go, al ser trasladado para la Habana, 
en la lejana Noruega. 
Desembarcó del .Alfonso*XII en 
unión de su distinguida esposa, la se-
ñora Aurora Blasco de Márquez, hi-
ja del que fué uno de los literatos 
españoles más notables de su época, 
el nunca olvidado Ensebio Blasco, mi 
admiración mayor en un género del 
periodismo, como la alta crónica mun-
dana, donde reinó por su maestría y 
«por su amenidad incomparable. 
|L En un appartement del famoso ho-
\||tel El Louvrc han tomado alojamien-
o los distinguidos esposos. 
Reciban, mi bienvenida. 
* * * 
Una gran fiosta se prepara. 
I Fiesta de caridad cuyos detalles 
n̂ás salientes da a conocer la nueva 
cronista de La Prensa, la Baronesa 
Fleury de Chaboulon, título con que 
fué concedida en Francia la espiritual 
escritora Laura G. de Zayas Bazán 
que ahora, reverdeciéndolo, lo adopta 
nuevamente en sus informaciones so-
ciales del popular diario de la noche. 
Es mucho y muy interesante cuan-
to se tiene ya preparado por el gru-
po de damas que bajo la presidencia 
de la señora Mercedes Montalvo de 
Martínez, tiene a su cargo la organi-
zación de dicha fiesta. 
Diré que el primer acuerdo ha sido 
celebrarla en el palacio del Centro 
Gallego dentro de la segunda quince-
na de mes. 
Habrá cuadros plásticos. 
Bailará la gaveta Paviowa una pa-
rejita de la buena sociedad. 
Y uiv gran concierto. 
Asegúrase que ha sido solicitado el 
concurso del gran Titta Ruffo para 
que cante unas napolitanas precio-
sas. 
¿A qué más alicientes? * * 
Algo de Miramur. 
Empieza con gran entusiasmo la 
temporada de patines del alegre gar-
den del Malecón. 
Los habrá tarde y noche. 
Y estos últimos alternando, para su 
mayor animación, con exhibiciones de 
variadas y recreativas películas. 
Los sábados estarán reservados pa-
ra la gente menuda. 
Es su día favorito. 
, » * * 
Para concluir. 
Ultimo recibo esta noche, en su 
mansión suntuosa del Vedado, de la 
elegante dama Lily Hidalgo de Co-
Se hará música. 
Enrique FONTANTLLS. 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono -̂425i. 
Joyería fina y caprichosos obje* 
ios para re galof. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
2 2 C L A S E S D I A R I A S D E 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
HAY SIEMPRE EN 
" L A F L O R C U B A N A " . 
GALIANO Y SAN J O S E . 
L A S N O V E D A D E S D E L V E R A N O 
E L SURTIDO COMPLETO DE T E L A S Y ADORNOS DE ULTIMA NpVEDAD PARA E L 
— VERANO, S E HA RECIBIDO Y ESTA YA A LA VENTA. 
E s u n a c o l e c c i ó n p r i m o r o s a , q u e t e n d r e m o s m u c h o p í a -
L 1 c e r e n e n s e ñ a r a l a s d a m a s q u e n o s h o n r e n c o n s u v i s i t a . 
C o n t i n u a m o s r e c i b i e n d o s e m a n a l m e n t e , c o m o d e c o s t u m b r e , c u a n t a 
f a n t a s í a se d a a c o n o c e r e n e l e x t r a n j e r o . 
E L E N C A N T O , S o l í s , H n o , y C í a M G a l i & n o y S > R a f a e l 
TEATRO NACIONAL—Gran rom-
pama de ópera. Hoy no hay función. 
PA YK ET.—Ten) pora fia de Operó-
la. "Molinos de Viento" y "Bohe-
mios."' 
POLITEAMA.—:No se recibió 4 
programa* 
ACTUALIDADES—Compañía dra-
mática españolad Hoy, eptreno <uN 
drama en cuatro actos, original a| 
Santiago Ruiseñol, titulado: "El Mi»-
tico." 
.. 3978 -t-o 1 ALHAMIJIiA.— Compañía dirí̂ fc* 
De l ( ¡ e n t r o G a l l e g a 
Ainigdl M a y a j E ó e í 
U N B A N Q U E T E 
En el vapor "Valbanera" que sal-
drá de este puerto el dia 8, embar-
cará rumbo a Coruña el presidente 
del Club Coruñés Angel Naya, que se 
dirija a su patria en viaje de recreo 
para pasar una temporada al lado :1o 
su adorable familia. 
Angel Naya desempeña en la ac-
tualidad el alto cargo de Interventor 
General del Centro Gallego a cuyo 
efecto sus compañeros del Ejecutivo 
le obsequian con un banquete. 
Este será de carácter íntimo y se 
celebrará el miéi-coles en el hotel 
Inglaterra, donde no habrá más in-
vitado que el festejado. 
De seguro que al correr del Cham-
pagne habrá brindis, fraternidad y 
amores. • 
LOS DE ENCARGO 
Expuso ei zapatero Cesáreo Gunssá-lez Lois', de Gloria 245, que un desco-nocido le sustrajo un par de zapatos amarillos, que había terminado de hacer, los cuales estima en seis pe-
N o c o m p r e s u e q u i p a j e s i n a n t e s v i s i t a r l a m á s a n t i -
g u a y a c r e d i t a d a c a s a e n e s t a c l a s e d e a r t í c u l o s . 
De 32 y 34 pdas., propias para colocar pren-
das de vestir, .sin doblarlas. 
Desde $1-50 
J. COT. S. en C, i D E L U Z " PEIETERIII. 
Desde $3-09 
TELEF. A-1430 
P O R T A L E S D E L U Z . 
; dido actor líeglno López. No se reri* 
I bló programa. Muy pronto "La NI* 
i ña Benita." 





DE LA COMEDIA.— 
de los hermanos Quin-
" [ L CÜRREO DE PARIS" y "LA PALMA", 
GRANDES T A L L E R E S DE TINTORERIA 
Kstas anliíruaB y acreditada': ca«;as lian acordado hacer una re-haja de sus precios, tanto en él lavado y teñido corriente como en el firme especial, así como en limpieza y planchado, tanto en ropa de señora como de caballero. Nft mande su ropa a ningjn otro lado sin remos u«ted personal-mente, o hablar por el teléfono. 
"El Correo de París," Teléfono A-3360. Teniente Rey, 39, al lado de 
la "Droguería Sarrá." 
"La Palma," Teléfono A-5252. Egido, 13. 
L o s m á s s e d a n t e s 
Los supositorios flamel, ejercen 
acción suavizadora con las almorra-
nas enfermas, ellos, apenas aplicados, 
mitigan el dolor y rebajan mucho la 
inflamación. 
Los supositorios flamel antes de 
transcurrir 36 horas, con pocas apli-
caciones, curan radical meste está pe-
nosa enfermedad. 
Los venden Sarrá, Johnson, Ta-
quechel, doctor González, Majó y Co-
lomer y todas las farmacias acredita-
das de la República. 
Ensaladas cosechadas na horta do 
Faval y Pan de Santa María de Neda 
De Postres: Qeixo crema das Ra-
misqeiras. Peras e Melocotoos de 
hortade Prospes y Manzas das hortas 
dos catro Reyes. 
Vinos: Viño collido na Fraga da 
Marquesa. Laguel do Moeche Tropi-
cal Cubano. Café da Feira de San 
Saurniño. Tabacos da Volta a Baixo 
de Cuba. Rosquilla de María Pita. 
Como beber bebimos como asturia-
nos y como gallegos de bebed disimu-
lado con esponja al final. ¡Qué bueno 
taba, mhilmal Y con nosotros yan-
taron, bebieron y cantaron estas da-
mas bellas y y estas damitas lindas, 
esposas, hijas, amigas de los tres 
Reyes de esta fiesta admirable quo 
ellas buenas y amables, buenas y ca-
riñosas perfumaron con su bondad y 
su virtud. Y allí nos pusimos a los 
pies y nos rendimos a la gracia 
de las señoras Pilar A. de Ribera, do 
Esperanza H. de Rey, de Felina, Ld. 
de Gómez, de Isabel Ll. de Rey, de la 
hermosa y linda señorita Pilar Fer-
nández, de Esperanza Rey, de la se-
ñorita Josefa Gómez, de María Rey, 
y de las niñas Carmen Rey, María 
Luisa Rey .Muy gentiles todas. 
Volvimos a beber, brindamos por 
la salud de los tres Reyes gallegos, 
les dimos un abrazo, saludamos a las 
señoras y nos fuimos. 
D. F 
- " I tres señores con lá mar de simpatías. 
L o s C a s t e l l a n o s e n l a I n t e r n a c i o n a l ¡ Z ^ ^ ^ ^ Z t Z 
CONMEMORANDO EL SEXTO ANI ¡ nos ponemos a contemplar el alegre j 5 ^ ^ 
VERSA RIO DE FUNDACION, baile, admirando la hermosura y gen-
BANQUETE. BAILE ! tileza de las mujeres castellanas y 
Los hijos de Castilla, la tierra de i cubanas, cuando el festivo escrichor 
los santos, de héroes y de sabios, que Cachivache" nos dice:̂ tome el cal-
la inmortalizaron, como Teresa dei^.a apunte 
LAS VACANTES DE HOY j gil ante 1106, por estar escanda1 zan-
Dolores Sandoval, sin otro apellido, i do en San Lázaro y Aramburo. » 
lin instrunción ni domicilio, fué arres- Reconocida en la casa de socorros, 
jada, y remitida al vivac por el vi- j estaba completamente ebria. 
T E M P O R A D A D E 1915 
Jesús, el Cid, Fernán González, Cer-vantes Saavedra; residentes en la hennosa Perla de las Antillas, se han agrupado en fraternal sociedad hace seis años en día memorable para to-do español, pero eu oarticular para los castellanos, que en Madrid el 2 de Mayo de 1808 se cubrieron de gloria. 
Fecha que conmemoran cón algún festival, cada año más grande, por-que también lo es el Centro Caste-llano, merced al entusiasmo de todos sus asociados, y en particular del Pre-sidente de la Sección de Propaganda don Francisco Argüelles. 
Desde el año anterior aumentó el contingente ¿ocial en dos mil asocia-dos lo cual es un señalado triunfo. 
A las diez de la mañana se ponen en marcha a "La Internacional" una caravana automóvil, uno por cada provincia entre los vivas y aplausos, haciendo su entrada en el campo de la fiesta a las once, tremolando el Pendón de Castilla, en cuya gloriosa enseña se halla esculpido el lema: "Por Castilla y por León Nuevo Mun-do halló Colón." Gigantesca empresa en la que le acompañó el ftiarino castellano don Alfonso de Ojeda. A las once y media llegan los ve-teranos del Centro, señores Esteban Tomé, su actual Presidente, José del Barrio, Valce, Merino, Felipe Gonzá-lez, Marqués de Esteban... Son recibidos cual lo merecen estos beneméritos asociados. La música deja oír la Marcha Real, y todos gritamos: ;Viva Castilla! El señor José Prado, dueño del Restaurant "La Estrella.Polar," sue-na la campana, y todos nos sentamos en las mesas, disfrutando de un ex-celente banquete, no dejando nada que desear, ni Pl servicio, ni la con-dimentación. 
Unánime felicitación recibió el se-ñor Prado, siendo bien merecida. Saboreando un aromático habano, 
ALPARGATAS 
: CON REBORDE 
un Rey de es estos dispuestos a ser 
viris y a abrazaros. 
Nos ofrecieron y bebimos y canta-
mos en gallego a la salud de estes 
tres monarcas suevos. Y luego por 
Pepón Quesada, el del corazón de es-
carpín contóme lo ocurrido en el flo-
rido rincón durante todo el día. 
—Nada chico; una fartada divina 
de los Reyes en honor de sus nume-
rosas amistades; unas cuantas gidal-
drUas y unas dulces alboradas que 
encantaron nuestra alma. 
Comer, comimos bien como hay 
i Dios: Voy docito: 
Entremesa do Couto de Lamas, 
LABE 
a las bellas rosas del jardín castellano, y sus hermosas hi-jas, que son el blasón más grande de nuestro centro. El cronista anota a las señoras: Aurora Valdés de Vidima, Casilda Vera de Pellón, María de Carmona, María González de Gutiérrez, Nieves Sánchez de Huerte, María Martínez, Petronila García de Salas, Natalia Muñiz, María Laudeüna Camilo, Ma-ría Viela de González, María de Re-
gla Carrillo de Alonso, ̂ abel Carri-j Azei d Coto de R doi Xa. 
i ^ l ^ t ^ \ ^ T l ^ L \ ™ ™ <*<> Porco da casa de Alende. Pi-vo de Rodríguez, Bibiana uarcia oe , . , i . i. J J.- -ir I i Falayan, María Dolores Sánchez, Ma. 11?8 ĉ afjos ^ ^Ja da tía Vecem a. ría Granda de Rodríguez, Micaela I EmPa"adas con Troitas do Rio de La-Varandiaren, María Bernal de Pérez, j mas. Boliche trufado a lo Cuba libre. Señoritas: 
Muy linda EsteUta Díaz, Luz Ru-1 bio, América Valdés, Asunción Gar-cía, Adelina y Elvira Estradi, Sara Tijerina, Adelina López, Teófila y .Micaela Gallo, Josefa y Dolores Ruiz, 
Encarnación Rodríguez, Luz dei R Í O , | Encuentro inesperado en Minmir Barden, Diálogo de dos conocidas y elegantes damas: | Schuitz. 
Doloresi Alonso, Eduarda y Lolita 
COLON.—"Como el Aeuila" y "Hé-
roes silenciosos." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"Gloria trágica" y "Nónsadas mo-
dernos." 
PRADO.— "Felicidad perdida" y 
"Héroes silenciosos." 
NUEVA INGLATERRA — "Gar el Hama el Oriental" y "Pm los días de Trafalgar." 
MONTE GARLO.—El cine predilec-
to de las familias, anuncia para hoy 
un projEframa lleno de atractivos. 
LARA.—"El periódico" y "Archi-
millonario por un solo dia." 
MAXIM.—' La monumental cinta 
trágica "El misterio del tesoro de 
Kernlandic." 
Pidan Chocolate Mestrc 
yMartínicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérez, Muralla, 66 y 68, 
Teléfono A-3518. 
Obras de inapreciable valor 
Las noches de ópera son noche de 
arte, de arte plástico y de arte espi-
ritual. Este en la escena, el canto y 
la música lo generan, el plástico le 
ejercen las lindas mujeres que lucen 
bellamente escotadas. Para ser be-| 
lia, lucir bellezas y atractivos, hay| 
que tomar las pildoras del doctor Ver-
nezobre, que hermosean los senos, ¡ 
dan carnes. Se venden en su depósi-1 
to, Neptuno 91 y en todas las far-j 
macias. 
Nueras ediciones Injosaraente em»' 
pastadas. 
Precio de cada tomo, 80 centavo* 
El Paraíso Perdido, por Juan Mil-lón. Mireya, por Federico MistraL El Barbero de Sevilla, Las Boda» de Fígaro, por Beaumapchais. Romancero del Cid. Hamlet, Romeo y Julieta, por W« Shakespeare. La Eneida, por P. Virgilio Marori. La Novia de Lammcrmoor, por Walter Scott. 
Entremeses, por Miguel de Cer-; van tes. 
J a b ó n N O V I A 
Obras a la rústica a 80 centavos lomo, colección de Cien Novelas, de los autores más eminentes: La Isla del Tesoro, 1 tomo por Stevenson. Narraciones de un carador, 1 to-mo, por Ivan Turgneneff. Noches Fantásticas, 2 tomos, por R. L. Stevenson. La Mujer del traje blanco, 2 to-mos, por Wilkie Collms. El Dinamitero, 1 tomo, por R. L. Stevenson. Juan de Kerdren, 1 temo, por J. 
Arpe, Sara y Aurora Díaz. Esther Ca-rrillo, María y Sarita González, Blu-sa Puy, Elda Rozas, Adelita Ruiz, Carmen Sánchez, Vicenta Rodríguez, Balbina Braña... Nuestro cicerone corre de repente atraído por el imán de unos ojos azules y el cronista se descubre an-te la arrojante pareja, y va a escu-char la disputa que sostienen don Qui-jote y su escudero Sancho, sobre si merecen aplauso los castellanos por el banquete o por su caballerosidad con las encantadoras damas y seño-ritas, venciendo al fin don Quijote, que deja maltrecho a Sancho, quien se recobra con sendos tragos de **La Polar." Los chicos organizadores, Santos Moretón, Lucidlo Gómez Caro, Juan Perdicis, Benito Hernández, Teodoro Centeno, Santiago Garrido, José Cue-das y . Cíctor Esquerra, son felicita-dos. „ 
Al retirarnos vemos al entusiasta César Alonso, coavaleciente de gra-ve enfermedad, de la que se libró por los asiduos cuidados del doctor Gus-tavo de los Reyes. 
Don Fernando. 
1 
A b a n i c o " C U B A " 
Precioeo y original abanico co n varillaje de caña brava y paisaje» €s «eda de L<yon garantizada. Los hay en tamaños para señoras y niña». S» hallan de venta en todas laa Bederias, Abaniquería* y Casas aslá,* tieaa de la República, 
TELF. 
R O M E R I A I N T I M A 
,'1437 R k a i r d b R i v e r a E ^ y j 
A G U L L O . 
MURALA ?9""' 
•ww. 000 
NOTA.—A los clientes del Interior que nos favorezcan con sus gratos pedidos, les haremos los envíos de/ abanico "Cuba" por expreso, librs dt gastos, a precie de íábrioa. 
Dr. Oálvez Guillen 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis O HemiaS O Quebra- i ™jor/ todo lo que quieran; apéen-¡jT ^ t. j i i i ! se, que aquí, en la sombra de la rin-
duras. i/Onsuitas: de i i a A sonaría fiorH*. i ^ ^ V o ^ o A n 
y d e 4 ñ 6 , 
49. HABANA. 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE A 6 
- ¿ t e s t 
Cuando salíaims el domingo d3 La 
Tropical, P«pía Qiusada, que tiene 
por corazón un "ésjarpín? y por al- Chcché.-Mi queridísima amiga Malula: ¡Cuánto tiempo sin ̂ • 
ma una mOBfe» picona, nes saho al Siéntate; tenemos que hablar. A propósito: Cuéntame có.L has hermo-* 
camino apirtaiubac. nüqmen en lo seado tu cutis, todos los barros y manchas que tenías en la cara han 
alti:—.Ni cris,o paso ae la Cnu: ni Idesaparecido.—Pues, chica, no uso más que J\BON NOVIA -Te acner-
vosotros andáis un metro más. Apee-
se, que tomarán café y beberán de lo 
ce d  l ida, han levantado 
tienda tres gallegos nobles' como tres 
reyes suaves. Pasamos. Y en efecto 
allí estaban los tres Reyes: Ricar-
do, Ramón y M̂anuel Rey; tres her-
Humos activâ  nnhle.B. / ¡ s u n d i d a i ^ 
das de Teté y de Loló? Pues no las conocerías si las vieses: están lin-dísimas. Usa el JABON NOVIA y verás desaparecer las manchas, de-jándote una frescura sin igual y el cutis suave v aterciopelado. 
Se vende en todas las Sederías, Tiendas y Boticas. Son los agentes exclusivos para Cuba y Puerto Rico: 
Celestino Fernández e Hijos; Oficinas: Aguaca-
te, 132 y 134, y. 105, Water Street, New York. 
G 1980 ajt 6t-3 
LOS SPORTS. 
Para los aficionados a Deportes! acaban de publicarse 5 manuales de gran interés,' lujosamente encuader-nados. Lawn Tennis, por M. Ter Enrich, 50 centavos. Atletismo, por A. Blasco j Cire-ra. 50 centavos. Foot ball Asociación, por J. Elias y Juncosa, 50 centavo». Remo, por A. Margarit, 50 centa-vos. Boxeo, por T. Carbínas, 50 centa-vos. La Gimnasia para todos, por L. G. Kumlien, 80 centavos. La Energía en 10 lecciones, doc-tor J. Bardina rust, 40 centavos. Salud, Fnensa, Belleza, doctor Saimlesanm, rust. 40 centavos. Modo de Defenderse en la calle sin 
OBRA NUEVA. 
Acaba de publicarse por la casa Calleja un interesante diccionario de la lengua castellana. Este dicciona-rio es de lo más completo que hasta la fecha se ha publicado, contiene in-finidad de láminas en colores j gra-bados intercalados en el texto, for-ma una verdadera enciclopedia del saber humano. 
Se han publicado tres ediciones a los siguiente*! precios: De lujo: $3.00. yi* ; 
Económica: $2.00. ' "' 
Corriente: $1.50. 
Los precios en piala para la Ha-bana y moneda oficial para el mte-rior. 
- Pedidos a La Librería, de José AJ. hela, Belascoaín 32, esquina a San Rafael. Teléfono A-3893. Apartada Ul. Habana. 
H e n e o 
Se solicita uno, señorita o 
caballero para Regente en la 
Habana. Dr. Herrera. Cuba 85 
, 8165 z ¿m.—2 ¿Jt.—5̂ ' 1 
U 1 A K 1 U DE L A MAJK1JMA .UÍNJCÍO .Ó U E M A Y O Ü E l-Qii 
( 3 1 
L o s I n f a n t i l e s 
T e r c e r j u e g o d e l C a m p e o n a t o 
r 
• E i j u e g o ti el BSIMMIO 
\nte escaso n ú m e r o de concunen-
V ; se Mevá ayet a eféctp en los te-
rrenos ii^ Ahuendar^s Par», e i ' s e -
iromlo juego dol <anipeonato u i lan-
¡H. entre £ ¡ teams J e s ú s del Ronte 
i i'. Sports. ' ;, 
Sal ió victorlojo el "Sportivo con 
inotaci6ti -i.- finco por seis, y >a con 
flio basta para ver cnic la Ijalalia eb 
HlVO a lgó apretada. , 
E l primer inning se desarrollo en 
la Bifruiente forma: 
J . de! Monte: llir.»1. roktea poi 
bercera y l»'r error de CSIM puse-
liona de lá iM-imera. Cortázar 
itraca de ponOhe, y al cometer un 
,a¿sed el calcl icr ..Kigal a segunda. 
Hamos By d c i r á s de la tercera, y poi 
querer engarzar la bola el short y el 
feft resulta que ninguno logra engar-
tarla, por lo que el batead.M- coge la 
x>niñera . n ü e n t r a s Higal a tercera. 
( Esta marfilada del short 'y el left les 
vale una rechifla.) Kn estos luoiinn-
tní sán Pedro, < l pitcher sportivo wé 
pone a coim-ron.-iar con BU atíligO el 
ca tchér , y Kamos aprovecha la opor-
liiuidad' par.i n'i)arse la segundo, ai 
rniopió liempo une Rigal anota la 
j .muera carrera de la . i .nd.-- A r g ü e -
'llea plciuchoa, y por error de la terce-
ra ai eiigarzar la hola, él llega a se-
cunda mientras [{amos anota la se-
gunda cai;-<ra., 
Su los es oiil en ñy al cenler. JJo-
m«rb fly a tercera y por error de é s ta 
•Uéga , A segunda, y 'Arguelles a terre-
ra. Royes rejiPe un boleto de libre 
tráns i to Para la primera. . (Tres en 
bases y eJ públ ico espera un buen to-
lo! a/o del bateador.) < Ja reía muere 
< n IU al centor y lorniina el inning del 
aburrimiento.-
Dos carreras. 
Los sportivos al batf*. -K- Rodrigo 
tMina una ¡aza del exquisito ^ponche 
Itie con gusto le sirve el p e a u e ñ o 
iarefa. Raíz planchea y es óut 'en 
priinéra' S a ¿ i'cnro. o nojor como 
le diceiv sus ín t imos ; •'raspa-vela-." 
dispara ún Indiscutible <Mitre left y 
center. P . F e r n á n d e z (raspa, roba 
segunda) convierte un rolling que de 
oaber estado la secunda en su pues-
to h ó b i e r a . sido oút. en tubey, pol-
lo iiue anota Redro. Rueda i F e r n á n -
dez, quiero estafar y lo sorprenden.) 
Una carrera. 
Kn buenos innings se llega a l t é r -
mino dei quinto en el. que lós "cett-
trislas"' andtan dos r a r n r a s y em-
palan el juego, pero en el 'que se ase-
guraron e¡ triunfo fué en el s é p t i m o 
haciendo dos carreras-
IC1 novtno inning se puso algo feo 
.oara los del teniro, cuando con s o l ó 
un r)ut 'los - del monte lograron co-
locar uno en tercera, pero no hubo 
novedad porqu^ el pitcher del "ras-
r>M" se CfeciÓ y a n u l ó a la opos!CÍ#n. 
Redro p i t cheó salvo algunos inniags 
ü la campana, no p e n n i l i ó m á s que 
-t*is •h'itsvy p o n c h ó a siete. 
I I! p e q u e ñ o lia reía pilche^ bastante 
bien, pero sus c o m p a ñ e r o s le h a c í a n 
qneriar mal, seis errores es bastante 
para perder un juego, entre ellos dos 
Ig] shorl. ' :< 
liarnos bateó de tribey, y F e r n á n -
let y Reyes^de tubey. 
ES héroe de Ift majasua fué' ."Re-
Orín." que de cuatro di<> otros tantos 
?le los indiscutibles. Rulz , que de 
•antro dió tres aunque c o m e t i ó olvos 
ían i^s errores; Reyes de cuatro tres, 
' (Jarcia de cuatro dos, 
El conocido manager y s c o r é Ce ta -
rio Div inó , que actualmente deseii* 
p e ñ a b a el cargo de director del team 
infanli l "24 de Febrero." ha dejado 
de ser director del mencionado club. 
Peñó no obstante ello él dice que 
aunque desde las esferas oficiales no 
p o d r é d e s e m p e ñ a r aqnel cargo, sí lo 
harA desde un rinconcilo de la glo-
rieta. V 
Mucho se ha dé sentir, no só lo en pl 
club que t e n í a a sus ó r d e n e s la a u -
sencia suya, sino que la misma Liga' 
ha d« extrañar lo , pues era uno de los 
m á s entusiastas propagandistas c z n 
que se contaba-
R . DÉ r \ ii. 
Score del juego: 
¿ D E L ACONTE 
V . C . H. O. A. E . 
K . Rigal, c . . 
M, < "orlaga. ob. 
J . Ramos, cf. . 
F . Argüe l les , Ib. 
A- Zancos, ss. . 
H . Romero, 2b. 
ai. Reyes, 11". . 
K. Garofa, p. , 
A. Va ldés , rf, . 
Rumay, rf. .' . 
T O T A L E S . . 
6 
V. C. H . 
V .Hodrlgu 
B o r r ó l o , rf 




P é r e z , ss-
F . Rardin. 
CJarzón, c. 
S. Ramo- , 





0 0 ¡ 
o o ; 
1 3 1 







E L NI EVO C A T C H E R DÉ LOS 
BRAVES.—Frank Buggy, que se. 
pún Stallings llegará a ser una de 
l«s estrellas de' baseball y que ha 
firmado su contrato con el Boston 
Naciopal. Smith ha demostrado gran-
des aptitudes durante las prácticas 
primaverales y según los críticos es 
el mejor cafcher joven de todos los 
que han sido comprados por los clubs 
de las grandes ligas fstei año. 
A n o t a c i ó n iM)r rntnnhis 
.1 .--us d*í! Monte. . 201 010 001—5 
139 Ó, del Sport . . 101 020 20x—6 
S T M A R I O : 
Thijee base-hits: J . Humos. 
Two base hits: A. F e r n á n d e z y C. 
R^rez. 
aScrifice hits: Arguelles. 
Stolen bases: Royal , Ramos, San 
Tedio, 2¡ C. iv'rez F . Rodríguez , Z a n -
cos, B . (Jarcia. 
Struck ouls: San Pedro. 7; B . ( lar-
da, 5. 
t Bases 'on balls: San Pedro, 3; O. 
Garc ía , 2. 
Dcad balls: San Ped^o. 1. 
Píussed balls: Garzón , .2 . 
Wilds: B . Garc ía l , 
Left on bases: J e s ú s del Monte. 6; 
E l Centro del Sport, 5. 
. T i m e : 1 hora 40 minutos. 
I 'mpires: Rodés" y Williams-
Scorer; Aurb. 
" u T f j í l í M i i D 
Así e« en efecto la actuación de! 
la .Momiinent Chemical Go. de Lon-1 
«Ires, la poderosa empresa que altruis-. 
ta ha emprendido una labor de publi-| 
cidad, profusa y completa contra la | 
fiolencia más genfralizada en el hom : 
bre, la blenorragia o gonorrea, que' 
cada día os más peligrosa y cada voz; 
más frecuente. 
L a blenorragia o gonorrea, es muy! 
poco conocida-, es decir, es muy poco I 
reconocida en la verdadera importan-1] 
da que ella tiene, por sus graves con- | 
secuencias y las múltiples complica- ' 
clones a que conduce. Por eso, e) | 
folleto que la Monument Chemical 
Co. de Londres, en cuya distribu-
ción consiste esa labor de la empre-
sa, trata ampliamente de esa afec-
ción y la presenta con los vivos colo-
res de la realidad, por la fácil plu-
ma del doctor Martin, especialista 
londoniense, muy experto en el trata-
miento de la afección. 
E l folleto se envía gratuitamente a 
todos los hombres que lo pidan a Syr-
gosol, apartado 1,183, Habana, acom-
pañando este aviso. Se envía a vuel-
ta de correie y es el mejor regalo que 
se puede hacer a un hombre, porque 
ge le enseña a precaver enferme-
dad, a atacarla, a curarla y evitar las 
múltiples y gravísimas complicacio-
nes que ella origina. 
E s p u S s o y P t e 
Como estaba nunciado el domin-
g<r último dió comienzo la serié con-
certada entre los Clubs "Piratas" y 
"Espumoso" habiendo resultado en el 
primer encuentro una gran victoria 
para el "Espumoso," pues su Pitcher 
Apollinaris Carmona, resultó un enig-
ma para los reglanos 
T r a j e T r o p i c a l . , . . $ 1 9 - 2 5 
P a l m B e a c h $ 1 0 - 6 0 , 1 2 - 7 5 , 1 6 - 0 0 
D r i l c r u d o $ 6 - 5 0 , 9 - 5 0 , 1 0 - 6 0 
Dril blanco, todo hilo $10-60, 12-75, 1 5 - 5 0 
G R A N V A R I E D A D E N T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
C 1912 
B a s e - B a l l A m b u -
t a o t í 
Y a nosotros lo decíamos, tenían 
que ser los "astur" los que que ten-
drían que dar la- voz pa^a que se 
dieran los primeros pásos en favor 
del campeonato de baseball interso-
ciedades. 
Hemos hablado con algunos de los 
más Entusiastas de ellos y nos han 
mandado que citemos a un cambio de 
impresiones entre todos los qjte sim-
paticen con el mencionado premio, 
y que pertenezcan a la« asociaciones 
de Dependientes y Centro Gallego, 
et., para el próximo lunes por la no-
che en el Centro Asturiano en la par-
te del Ajedrez. 
Del cambio de impresiones que se 
celebre dependerá que se den comien-
zo los preparativos para que se efec-
túe el campeonato intersociedades, 
primedo por cierto de Cuba. 
Con que ya lo saben los entusiastas 
sportman que pertenezcan a las re-
feridas instituciones, no hay que fal-
tar el próximo lunes a la citación, 
que varios entusiastas jóvenes "as-
tur" íes hacen. 
A continuación damos el resultado 
de las bases robadas y carreras he-
chas en el ñnalizado campeonato in-
E l numeroso público que llenaba i tercolegial, de los que han quedado 
J . Albirdua SA 4 
J . Sánchez SA 1 
J . Orta SA . 1 
R. Albuerne SA 11 
M. Botín A 10 
R. Lazo 1 5 
B. Boza L S . 9 
C. AlaraiUa L S . . . . . 9 
T. Ledón A 7 
P. Figarola I . . . . . . 6 
J . Figarola I -10 
Tí. Moreno SA 8̂ 
I . Gutiérrez A 6 
E . Velazco SA 4 
P. Andia A . J 
N. AzcáraTe L S . . . . . 8. 
R. Rodrigo 1 6 
E . «Valdespino I . . . . . 7 
F . Vilahu A 6 
J . Gaunaurd SA. . , . . • fi 
O. Figuróla 1 7 
J . Vidal L S ' 7 
E . Cabrera L S 6 
4 | J . 
1 P. 
I V. 
12 L . 
H E . 
6 A. 
11 G. 
11 | j . 
9 J . 
8 E . 
13 M. 
11 .1. 
9 ¡ L 
6 i A. 
U j J . 




U | S. 
13: R. 
Fernández I 5 
Dobal 1 6 
Orta SA 5 
Torres L S . . . . . . 1 
Vela SA. . r; . . . . 
González A 4 
Suárez A 4 
Macla L S 5 
Febles A . . 4 
Granado A 4 
Martínez L S . . ~ . . 4 
Calvo SA 3 
India A 3 
Valdés SA 3 
QuintaniUa 1 1 
Llama SA 1 
I>a\vton S A . . . . . 1 
Menocal LS'. .1 
Martín 1. . . . . . . 2 
Martín. A 1 






















en los principales puestos. 
G. Lópfz como acumulador y I . Gu. 
tiérrez como estafador son los jefes. 
B. de la H. 
LOS PRIMKROS E S T A F A D O R E S 
Nombres 
C f l B I I O D E L A P I Z 
Especialidad, en conservas, jamo-
íes , Lacones, Longaniza curada, Pi-
mentón fino. Botas y Pellejos para 
vino. Depósito de las .marcas de Si-
-1ra Champán Princesa, La Pravia-
na, Verfeterra y de la Sidra natural 
embotellada del Tonel, único recep-
tor del sin rival vino de mesa máreft 
•Manín". Se -detalla a $4.50 garra-
'ón y 30 centavos botella. 
' Se sirve a domicilio. Teléfono A 
5727. Obrapía 90. 
3 3 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s , C r u c e s , etc. 
R o s a l e s , P l a n t a s de 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta les y de s o m b r a » 
etc. etc . 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915. 
Cuando pasen cuatro o cinco se-
manas empezarán las opinioues so-
bre los futuros ganadores de cham-
pion. 
Los Gigantes empezaron con mas 
ímpetu que un automóvil pesetero, 
pero se les acabó la gasolina casi en 
los mismos comienzos. Hicieron die-
ciseis carreras en el primer juego y 
en todos los siete siguientes no lle-
garon a tal cifra. 
E l zurdo Bentou es el pitcher de 
empuje de los Reds, tte Cincinuati. 
Anda intransitable. 
Dígalo, si no, el S t Louis. 
Shaw, del Washington, estuvo com-| 
pletamente wild en el primer juego 
que este club celebró on New York. | 
Ganó no obstante ello con Score de 
5 por 4. A Hartzell le otorgó cuatro 
bases. 
E l año pasado^por el contrario, en 
uno de los desafios ponchó a 14 yan-
kees. • 
Baldomerito Acosta está hecho un ¡ 
relamhió ¡dando tuheyes en la Liga 
Americana! 
L u q u e y A r a g ó n 
Y^i .T.nque hizo su "debut" en eí 
"Torontoi" 
K l artil lero tuvo una tarde desgra-
ciada, pues p e r d i ó el desaf ío , por mal 
"fleldingY en sus c o m p a ñ e r o s , segrún 
el decir de Jos telegramas. 
E n - cambio A r a g ó n b a t e ó yflldeó 
muy bien. 
Asf son las co$as. 
por completo los espaciosos terrenos 
del Regla Park no cesó de aplaudir 
las grandes jugadas que realizaron 
Tomás Pérez y N. Kindelan del Es-
pumoso y V . Salado d*1 los Piratas, 
que jugó y batió rudamente. 
E l director Alfredo Suárez demos-
tró ser un gran (manager) sobre to-
do en el octavo inning que el umpi-
re Rodríguez cometió una gran Ür 
¡fracción en contra de su Club y fljl. Gutiérrez A 
supo Mevar la calma a sus jugado- j E . Valdespino [ . , , . * > 12 „ 12 
res respetando la decisión y al públi- L . Torres L S 2 „ 2 
I co. * R. Lazo I 6 >» 6 
E l domingo próximo celebrará él £ . Roig 1 1 „ 1 
segundo encuentro en los mismos te- j N. Azcárate LS 12 „' 13 
¡ rí enos. ¡ G. Gómez LS 11 
I He aquí el score del juego: G. López 1 9 
E . AMERICA E - Cabrera L S . ; . . . . 1 0 
V. C. H. 0 . ' A . ' E !A- Leal SA 5 
S.B. J . 
12 en 9 
Pérez, ss 3 
Kindelán, 2b. . . 5 0 2 
Aguiar, cf 3 0 0 
Pérez, c 
Bacallao. lf. . 
García, Ib . . . 
Moisés,. 3b. . . 
Valdés, Ib' y lf 
Mendoza, c í . . 
Apollinari, p. . 
_ ( J . Berriz SA. . . . , . 4 
1 1 0 4 o!J' Macia L S . . . . . . . 1 0 
o o i ^- ^Ioreno SA. . . . . 8 
0 o í ̂  Figarola 1 9 






A 1 E . Vel zco SA, 
A n J . Fig ola I 
2 i | J . Febles A 6 
Q 01J. Fernández I . . , . . . 5 
í 1 0 0 0 V. Orta SA. 5 
1 2 0 2 0 Rodríguez A 1 
_ j ; ! _ Í L . Muniz A ; i 
Totales. . . .34 5 10 26 12 2 1 ¿«dón A 4 
„ IR. Albuerne SA •> 
P . J J B K E d L A R. Rodrigo 1 4 
V. C. H. O. A. E . j y i González 1 5 
! A. Valdés SA. . . . . - , 4 
Salado, lf 4 1 «4 0 1 11 M . Botín A 4 
0 0 2 0 0 M; Granado A 4 
1 .1 0 3 
0 1 '¿ 3 
0 0 8 2 
Hernández, cf 
Castellanos, 3b. 
Alvarez, as*. . 
Vázquez, c. . , 
Castro, rf. . . 
Cabral, Ib. . . . 
Mortilla, 2b. . 
Ambión, p. . . 
Pareda, p. . . 
0 A. González A 8 
0 1 J . ' Calvo SA 8 
a!p. Dobal I . . . 
3 <b 0 0 0 O j c . Alamilla L S 
3 0 0 10 0 1 L . oiiyera I . . 
8 0 0 3 1 l Bi Bo7a LSt j 
o o o i n o G Martín j > 
3 1 1 1 4 0| j Albirdua SA 
P. Llama SA. Totales. . . .31 3 7 27 14 8 
Notp. P. Castro out por regla. 
Anotación por entrada^ 
E . América. . . 040 001 000—5 
A Piratas. . . . 100 000 020—3 
SUMARIO 
Two bagger: Alvarez, Par?da, L - i p' Figarola I . 
Pérez y Moisés. h in(j¡a A . . 
Double,play: Por T. Péréz, Kinde-' j Petroso LS 
J . Vidal L S . . 
J . Quintanüla I . 
E . Vela S A . . 
J . Gaunaurd SA 
S. Martin A. . 
G. Steriing SA. 
A r m a n d y H n c K A r m e n t e r o s r e t a 
OFICINAS \ JARDIN: GENERAL LEÍ 
Y SAN .1(1 III. 
TELEfONO B-0? y l O Z e - M J O ^ 
E l • conocido player y onovico pu-
gilista Rogelio Armenteros, reta por 
este medio a todos los re, su calibre; 
pueden dirigirse las contestas a su 
manger, el señor Homingo Urbe, en 
Aguila número 65. 
lán y Valdés (2.) Kindelán v Valdés. 
Bases por bolas: Apollinaris 2, 
Ambrión 1 y Pareda 3. 
Struck outs: Por Apollinaris 4 y 
Pareda 5. 
Stolen bases: Por Castellanos, Kin-
delán y L . Pérez. 
Ralk: Por Apollinaris. 
Tifne; 1 hora, 26 minutos. 
Umpires: Rodríguez y Suárez." 
Scorer: Pérez ' López. 
F . India A 1 
F . Vilahu A 1 









































L A C O B A R D I A 
D E L 
S U I C I D I O 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios altera-
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección le pre-
senta con negros tonos. 
E l S u i c i d i o , 
Nombres 
| G. López I . . 
¡G. Gómez L S . 
i H. González I 





» 12 | 
„ 13 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, > con^ieo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. j 
A n t e s d e S u i c i d a r s e , 
rompiendo con los lazos que en 
la vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
Dícese que Dazzy Vanee, unox de 
los pitchers del Pittsburg, tiene tan-
to vapor como Walter Johnson, só-
lo que cuando más lo necesita pier-
de ]fi situación topográfica del he-
me. 
Lo que ea bastante para que no 
se le confunda con el Fenómeno de 
Idaho. 
De todas manera Fred Clark, que 
lo obtuvo del St. Joe, lo supone una 
esperanza. 
Herzog está la mar _de satisfecho 
con, su team. Con los pitchers en 
buena forma, tres catchers a pedir 
de boca y con siete regulares en su 
Une upf que no piensa modificar en 
bastante tiempo. 
Para todas las empresas que hay 
que acometer en la vida, en todos sus 
momentos, se hacen necesario dispo-
ner de fuerzas, de energías, hay que 
ser viril y potente, porque los débiles, 
flojos e impotentes, nada pueden aco-
meter y son vencidos antes de aco-
meterlos. 
Contra la impotencia, para recu-
perar las fuerzas perdidas, para ha-
cerse de nuevo joven, potente, para 
curar la impotencia sea* cual fuere su 
casa, nada hay mejor que las uíldo-
ras vitalinas que se venden en s\i de-
pósito " E l Crisol," Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. 
Ijnión de Dependien-
tes de Cafés 
GRAN V E L A D A 
Hermosa por todos conceptos re-
sultó la velada celebrada en sus her-
mosos salones de Monte 15. 
E l programa se ha cumplido en to-
das sus partes, lé felicitamos a la 
Comisión organizador y muy espe-
cialmente al Presidente señor Nica-
sio Rúa, por ei éxito obtenido. 
L a concurrencia ha sido obsequia-
da espléndidamente. 
La Tropical. 
Nueva Fábrica de hielo. 
Coca Cola. 
Onirbos. 
Flor de España. 
Agua Isla de Pinos. 
Sánchez Remate. 
Giralda. 
S o n t r e s r a z o n e s 
¿Por qué compran las familias \ o sJ 
1 víveres del mes en "Kl Progreso del' 
; País." Galiano 78? Porque esta ca-! 
' sa da mercancías ,de primera; pqr-
; que pesa exactamente; porque son' 
sus precios de Lonja. ¡Por tres nw.o-
' nes poderosas! 
A r ^ W ^ C I O S " S A L C i r ^ E S " 
DB P̂VBS b E > LA TDOPIQ^ 
Tívou NO TIENE IGVAL/ 
E N F A V O R D E 
\so«-iafión de Cosecheros de taha-̂  
op de Vuelta Abajo pide que la < om^ 
jMtñía Almidonera de i'ului estableé 
«a una fábrica en lias .Martiims. 
IJSL "Asoc iac ión de Cosecheros 1 
Tabaco de Vuel ta Abajo." prestigio- j 
sa e importante colectividad tuyJ 
actual Directiva viene prestando c\ú4 
dadosa a t e n c i ó n a cuanto pueda T M 
dujidar en beneficio de los nteresej 
n a n e ó l a s (le aquella reg ión , ha cur-i 
sáido la siguiente c o m u n i c a c i ó n eiJ 
apoyo de las gestiones de los comert 
ciantes y agricultores de Las Mari 
n ñ a s , para que la "Compañía AW 
micionera de Cuba" establezca un^ 
fábr ica de a l m i d ó n en aquella locai* 
lidad: j 
"Pinar del R ío . 24 de Abri l de l ? ^ 
Sr. Miguel Llaneras , Presidente d« 
la • ' o m p a ñ í a A g r í c o l a Industrial AHI 
m i ü o n e r a de la ' Is la de Cuba. 
I •ist inguido s e ñ o r : 
i "esde que f u é noticiada por l 
prensa la c o n s t i t u c i ó n de esa COBÍ 
pañía que usted dignamente presida 
hubo de c o n s i d e r á r la Directiva d» 
nueslt-H A s o c i a c i ó n como muy beneS 
clqsojs y de saludable transcenrencii^i 
para el desenvolvimiento de la ri-tfl 
quezá agr í co la del p a í s los propójj 
sites y ¡ f ina l idad de dicha Compañí^ 
agr íco la ' industrial, y siendo tambiiíB 
del dominio públ i co , por haber sida, 
insertas en el D I A R I O D E L A MAHj 
U I . N A , ias car>as cruzadas emre ii.«te<|J 
y determinados comericantes y agrHi 
cultores de L a s Martinas, por la inlaí 
ciatlva d^ esos elementos en gestión 
de que la citada o C m p a ñ í a establezcil 
en aquel lugar una fábr ica d^ almH 
dón. f u é todo «dio tratado con 14 
a t e n c i ó n merecida, en la úlTima se-i 
s ióñ celebrada por la Directiva qu4 
me honro en presidir. 
Si no eristiera esa iniciativa de eleH 
méntós tan respetables como los co* 
merciantes y agricultores de U< 
Martinas, cuyo lugar, para mayor 
abundamiento de nuestro respeto f, 
a t e n c i ó n , forma parte de uno de lo* 
ocho Téiwiiinü'.i Municipales que conri 
prende nuestra A s o c i a c i ó n , y cuy» 
crít ica s i tuác tón es bien conocida así 
como las favorables oircunstancia* 
que legitiman su p r e t e n s i ó n , es seguí 
ro que esta Directiva hubiera acorda-l 
do efectuar a n á l o g a s gestiones, cón-l 
ducentes a conseguir, el estableen 
miento de una fábr i ca de a lmidón en! 
esta localidad ,fundando su solicitud 
en parecidas consideraciones y, ai 
más . en' obvios motivos de mutuas 
generales conveniencias por razonea 
de centralidad. 
Pero, en virtud a la proridad de !a¡ 
ges t ión y a aquellas consideraciones, 
justa? y atendibles, en que la dw 
cha p e t i c i ó n se fundameme. y MÍ 
l a m l . i é n a las precedentemente exH 
presadas, la C o r p o r a c i ó n que presH 
do a c o r d ó por unanimidad, en la cH 
tada se s ión .apoyar' ante usted como 
I'rosidento de la aludida Compañía. 
Almidonera, \v razonable pretensión 
de lós . agricultores y comerciantes 
de I^as Martinas, de que sea allí ^ 
tablecida una fábrica de a lmidón-
P a r a en todo caso y para cuanto «̂1 
relacione con cualquiera de los ochrt 
T é r m i n o s Munic ipales , que abare* 
nuestra A g r u p a c i ó n , f u é también' 
acuerdo u h á n i m e de nuestra dicha 
Directiva el ofrecer y prestar a lai 
respetable C o m p a ñ í a que usted fl'-í' 
ñ á m e n t e representa, para a l realizad 
ción de sus transcendentales fines inl 
dustriales y a g r í c o l a s , el concurso d* 
esta Directiva v el valimiento mora* 
de nuestra A s o c ' a c i ó n . ^ 
De usted atentamente. 
DeskleiTió Sahple*. 
Presidente. P-
Si desea 7 1 retratarse 
:: en la Fotograf ía d e : : 
C o l o n i a s y C íaJ 
SAN RAFAEL, 32, 
le senlíán bien y por módics 
precio 
Retratos desde UN 
PESO la media do-
: cena en adelante: 
Hacemos varias proebas paf* 
elegir. Agradecemos una mita. 
L A i ] 
r 
V I D A ] 
7 7 7 7 A 
D e S a n t a C l a r a 
r < / 
Tiesta religiosa. 
. ,* no ha. muerto en Villaclara. 
2 contrario. Cada fiesta reli-tes al ; _ _-„^»,',„ , .«A, ,1 + Q ..m 
\ 
ante8 ^rue'aaul se efectúa, resulta una 
prueba de que cada día pro-
A más se arraiga definitivamen-
f r la sagrada religión católiai , que 
nos han legado nuestros mayores-
El espíritu religioso crece por mo-
mento* Y otra PJ"ueba efectiva de 
psto la tenemos en la hermosa fies-
L efectuada en la Parroquia Mayor, 
P1 pasado domingo, prueba de fe, de 
piedad y de amor, de esposos tan dis-
tinguidos y estimados en nuestros 
más altos círculos sociales, como lo 
son los esposos Valdés-Martí-García. 
Bellísimo aspecto presentaba nues-
tro viejo templo parroquial, ostentan-
do un decorado de gran ^gala. Tor 
doquier hermosas palmas, que el buen 
rusto artístico de damas tan devotas 
como distinguidas, señoras de Val-
dés, Martí, Soler y señori ta Clua, co-
locaron con refinada maestr ía . 
El altar mayor precioso. A l centro, 
se colocó la vajlosa escultura de San 
josé—en cuyo honor se efectuó la 
fiesta—rodeada toda de hermosas ma-
cetas de lirios y azucenas. Luces en 
gran número, hacían que ese altar que 
ostentaba rico frontal, presentara un 
aspecto casi fantástico. F u é muy ce-
lebrado. 
Oficiaron en la solemnidad el Pbro. 
Angel Tudun y Perora, Párrcoo de 
la Mayor, asistido de los Padres Jus-
to, de la Pastora y Vicente de la or-
den de la Pasión que lucían rico ter-
no blanco fordado en oro. 
Terminado el tíanto Evangelio su-
bió a la Cátedra del Espíritu Santo 
el notable orador sagrado Rvdo. Pa-
dre Carmona, pronunciándonos bellí-
sima oración, que el culto y selecto 
auditorio escuchó con gran devoción. 
Pálidos son todos los elogios que 
podamos hacer de esa notable confe-
rencia, en que después de describir 
en el exordio como San José en un 
sol brillantísimo en él cielo opalado 
y puro d ela Iglesia Católica, nos lo 
f)uso por modelo de padres de fami-ia. Hizo un cuadro deslumbrador de 
la falta del espíritu de familia en la 
sociedad moderna sacando consecuen-
cias terribles de esa desgracia en el 
hogar. Con argumentos tomados de 
la vida del Santo, probó el espíritu 
dé familia que reinaba en Belén y Na-
zaret. ¡Cuál es la causa, pregunto, de 
la falta de ese espíritu de familia. E l 
Indiferentismo, la apa t í a religiosa, el 
ateísmo moderno. 
A grandes rasgos describió a San 
José modelo de espíri tu religioso tan 
diferente de los padres de las fami-
lias modernas y después de hacernos 
ver ' las dificultades, sufrimientos y 
amarguras que tuvo que sufrir para 
man tene r í e siampre como dechado 
de virtud animó a sus oyentes a acu-
dir al Santo para conseguir ese espí-
ritu- Así el hogar, concluyó dicien-
do, será un reino de amor y de feli-
< idad. Asi los esposos serán felices en 
medio de las amarguras, así lo serán 
los herederos de las virtudes d§l ho-
gar. 
Mucho gustó la oración del Padre 
Carmona. 
El coro, bajo la dirección del maes-
tro Henero, con acompañamiento de 
un doble sexteto, nos interpretó la bo-
nita misa de Corcone, tomando parte 
en el coro las señori tas Celia- Arenci-
bia, Mercedes (Jarcaí, Carmita Rodrí-
guez, Jacoba Alvarez y los señores 
Cándido Herrero y Nocaslo Viscoxe-
lles. 
Fielmente fué interpretada esta 
página musical por el coro de refe-
rencia. 
Después el desfile de aquella nu-
merosa y selecta concurrencia que 
felicitaba a los esposos Valdés Mart í-
Carcía, por el éxito de la fiesta, fel i-
citación que al hacerla llegar el Co-
rresponsal hasta tan devotos como 
'liKtinguidos esposos, también se la 
reitera a los Padres Tudurí . Fiesta 
siempre recordable, sel-á la del Do-
mingo. 
Villaclara de duelo. 
1-a parca traidora ha llenado do lu-
to a nuestrti sociedad. 
Prinuro Cumien I.ópez viuda de 
I ' L I V Z , después, Mercedes Montalvo 
viuda de Salvá y más tarde Gabriel 
Pichardo y Pichardo. 
Trilogía de inestimable valer para 
Villaclara, y cuyas desapariciones han 
llenado de luto a nuestro pueblo-
Ahora Pedro Raflpard, un niño que 
"nielaba el camino de la vida. 
Ueguen hasta todos los familiares 
de los que inoran en otras regiones, 
mi pésame más sentido. 
Bien \ cuida. 
Sea para el señor Carlos Martí, Re-
dactor del DIARIO, que deede hace 
algunos días se encuentra en esta ciu-
dad, descansando de sus faenas pe-
riodísticas. -
Muchas pruebas de s lmpataí ha re-
cibido durante su estancia en esta ciu-
dad, en la que le deseamos grata es-
tancia. 
Restablecido. 
Totalmente se encuentra el distin-
guido y talentoso letrado doctor Jor-
ge Besada y Pichardo'. 
Durante su corta enfermedad, su 
lujosa residencia de IAIÍS Estévez, se 
ha visto constantemente visitada por 
sus Innumerables amistades. 
Mucho me alegro de su restableci-
miento, por lo que cuanto antes doy 
la noticia para conocimiento de sus 
amistades. 
Bel Ayuntamiento. 
Los principale acuerdos tomados 
en la sesión de .-i noche, fueron los 
siguientes: 
Dar posesión, previo juramento a 
los Adjuntos de las Comisiones Per-
manentes, seoñres Alberto de la To-
rre, de Hacienda y Presupuestos; M i -
fruel A- González, Fidel Ruiz y José 
Romero Alvarado, de la de Itnpuesto 
Territorial, los dos primeros por con-
cepto urbano, el tercero; Helio Val -
dés, de la de Impuesto Industria! 
y Benigno Rodríguez y Celestino Ra-
mos, de la de Ornato, Obras y Vías 
Públicas. 
Autorizar al señor Alcalde Muni-
cipal, Presidente de la Junta de Pa-
tronos de las Escuelas Públ icas "San 
Pedro Nolasco" y "Sánta Rosalía," 
para que gestione lo conducente y 
obtenga el otorgamiento de la corres-
pondiente escritura pública a favor 
de! Municipio, del edificio situado en 
,1a calle de Marta Abreu, esquina a 
San Pedro, dejando de Incluir entre 
los bienes donados por la Benefacto-
ra Marta Abreu. t 
Autorizar al Ejecutivo para que 
concurra al otorgamiento de la escri-
tura pública correspondiente, forma-
lizando así la donáción que el señor 
José A. Asencio, hace al Municipio de 
cuatro solares situados en el reparto 
"Villa Josefa" de la propiedad de 
aquél. 
Pasar a informes del Abogado 
Consultor la solicitud de la Jefatura 
de la Guardia Rural de esta Provin-
cia, que interesó elevar a escritura 
pública * la concesión usufructuarla 
que el Ayuntamiento le hiciera a di-
cho Cuerpo de los terrenos de la Ca-
baañ de Sosa. 
Teatrales. 
Bellísima se ve todas las noches, la 
sala de nuestro coquetón "Caridad" 
albergando -a nuestras más distingui-
das familias. 
Es que su nuevo Empresario, se-
ñor Versón es persona altamente co-
nocedora do los asuntos teatrales y 
une a sus dotes de sociabilidad gran 
simpatía. 
Pronto nos ofrecerá grandes nove-
dades. 
Sergio R. Alvarez. 
D e C a m a 
Abri l 22. 
Nota religiosa. 
Ei] la Iglesia de los PP. Escolapios 
se están celebrando solemnísimas 
funciones religiosas en honor del Pa-
trocinio de San José. 
E l domingo tendrán fin los solem-
nes cultos a los quo asist irá el l lus-
tríslmo y Rvdxno. Sr. Obispo. 
Toma d o posesión. 
Ha tomado posesión del cargo de 
Administrador de Rentas y Zona Fis-
cal el señor Ramón del Castillo Be-
tancourt, competente y probo em-
pleado. 
\ombramionto. 
Ha sido nombrado -Tesorero del 
Consejo Provincial el señor Juan Iz-
quierdo. 
VA señor Izquierdo hace quince 
años que viene desempeñando el car-
go de Tesorero Contador del Hospi-
tal General. 
í íuevo ingenio. 
En terrenos contiguos al paradero 
Céspedes, de la linea del Central, se-
rá instalado un ingenio. 
i a moneda uacíonal. 
La Administración del "Ferroca-
r r i l de Cuba" ha ordenado que la 
moneda nacional sea admitida al mis-
mo tipo que la americana en todas 
las operaciones de cobros que realice 
la Compañía. 
E l Supervisor del "Ferrocarril de 
Camagüey y Nuevltas," ha ordenado 
que la moneda nacional sea admitida 
en las operaciones que realice la Com-
pañía al mismo tipo que la ameri-
cana. 
El Administrador de "The Cama-
güey Electric Co.," ha pedido Ins-
trucciones a la Presidencia de la 
Compañía que reside en Montreal. 
Canadá, respecto al asunto. 
Llegada de chinos. 
Han llegado a esta ciudad cuarenta 
chinos, que se proponen dedicarse al 
comercio-
Muchos do ellos proceden do Mé-
jico. Algunos hablan el inglés, pues 
han residido en San Francisco de Ca-
lifornia. 
Condenados.. 
José García Amador y José Fe-
rrelra, sin otro apellido, procesados 
en la causa número 22 d¿ 1915, del 
Juzgado de Instrucción de Camagüey, 
han sido condenados como autores de 
un rellto' de robo, sin circunstancias, 
a la pena de dos años, once meses 
y once días do presidio correccional; 
cada uno accesorias, pago de costas 
de por mitad; y como responsabili-
dad civil, a indemnizar solidarla y 
mancomunadamente a los perjudica-
dos David Llvares y Avellno Rodrí-
guez Barredo, ál primero veinte y 
seis pesos diez centavos moneda ofi-
cial y restitución de los efectos re-
cuperados; y al segundo a la restitu-
ción también de lo ocupado, tenién-
dose en cuenta lo ya entregado en el 
acto del Juicio Oral. 
ROJITAS. 
D e s d e M o r ó n 
E l central "Patria." 
El pueblo de Morón está .llamado 
en plazo muy breve a ser uno de los 
más Importantes de la República por 
1 ; centrales que se proyectan esta-
blecer en esta zona. E l primero ha 
de ser el "Patria," el cual ha do em-
pezar eu molienda en primero de 
Enero del año próximo. 
Hambres de verdadero prestigio en 
el mundo de los negocios son los que 
han de llevar a término tan feliz idea 
de dotar a la Trocha de un central 
más. Son éstos los señores José M i -
guel Tarafa, Jul ián Linares, Ricar-
do Silvelra, Galdó y los licenciados 
señores Sánchez Fuen te y Vidal Mo-
rales-
E l "Patria" sólo molerá en la zafra 
próxima un aproximado de cien mi l 
sacos de azúcar, y no doscientos mlJ 
como algunos ha nasegurado, y no 
molerá más porque por ahora ge l i -
mitará a moler las cañas que por 
contrato lo dará una Compañía Agrí-
cola que se ha formado en Morón 
con este objeto, la que dirige el se-
ñor Fausto Menocal, competente Ad-
ministrador del soberbio central "Mo-
rón" que radica en Pina, a pocos k i -
lómetros del pueblo cuyo nombre os-
tenta. 
El "Patria" se levantará en la finca 
"Santa Catalina," a una legua de Mo-
rón, y será dotado de todos los apa-
ratos más modernos que la Ingeniería 
haya Inventdo hasta la fecha. Así 
nos lo aseguraba hace pocos días el 
licenciado Vidal Morales, quien se 
encuentra satisfecho y más que sa-
tisfecho orgulloso de ser uno de ios • 
(jud componen la compañía azucare- j 
i-a mencionada, y por levantarse el 
ingenio en la provincia camagüeya-
na, a la qufe él debo su acta de Se-
nador. 
Vidal Morales nos hablaba también 
del proyecto de ley que tiene pen-
diente de aprobación en el Senado 
por el cual se establecerá la comu-
nicación por carretera con los pr in-
cipales pueblos de la provincia de 
Puerto Príncipe,' estando entre los 
pueblos beneficiados Santa Cruz del 
Sur, Guayabal y Martí . 
E l señor Galdó, que es uno de los 
que forman parte de la Compañía 
azucarera, dirigirá t ambién los traba-
jos de construcción de la casa de cal-
deras dado que reúne grandes co-
nocimientos en» mecánica, y según 
nuestras noticias, dicho señor será 
probablemente el Administrador del 
Central. 
Lo dicho, Morón está llamado en 
plazo muy corto a ser uno de los pue-
blos más Importantes de la provincia 
de Camagüey. 
Los trabajos de chapeo y tendido 
de paralelas para llegar al batey del 
"Patria" han empezado ya. 
También en breve d a r á n comienzo 
los trabajos de construcción de los 
edificios para los distintos departa-
mentos comerciales que en el batey 
se establecerán, y nos Informan que 
uno de los señores que ha de formar 
parte de 1» nueva sociedad comer-
cial lo será el señor Pedro Pelegrín. 
condueño del departamento comercial 
de "Morón." 
Para todos ellos nuestra sincera fé-
llcltaclón, pues bien la merecen quie-
nea invierten su dinero en obras de i 
tanta Importancia como la construc-
c,6n de uh « g g ^ f t n , ^ 
D e s d e C a s c a j a l 
Abr i l 2 3-
Suiüdad. 
A consecuencia de haberse muerto 
el mulo que tenía la Sanidad desti-
nado a la recogida de la basura, se 
encuentra ésta depositada en los por-
tales de los establecimlentoa y casas 
particualres desde hace ya bastantes 
días, con grave amenaza para la sa" 
lubrldad pública. 
Suponemos que el doctor Guihermo 
Domenech, celoso Jefe Local de Sa-
nidad de Santo Domingo, h a b r á tro-
pezado con alguna dificultad para la 
pronta sustitución del mulo de refe-
rencia, porque do otro modo no se 
explica la demora, que puede Irro-
gar funestas consecuencias a los ha-
bitantes de esta localidad. 
Niña herida do mía coz. 
El domingo último resultó herida 
de alguna gravedad en este pueblo, 
por la coz de un caballo, una niña 
de tres años de edad, hija de la se-
ñora Leonor Pérez. Según mis infor-
mes, se encuentra fuera de cuida-
do. Es cuidadosamente atendida por 
el doctor José T. de Oñate, competen-
te médico local. 
Ext raño es que accidentes como el 
que/nos ocupa no ocurran con mayor 
frecuencia dado el punible descuido 
que existe. En los colgadizos UJ los 
establecimientos públicos y en los lu -
gares más céntricos, se ven constan-
temente atados los caballos y a los 
niños pasando por su lado, expuesto» 
a recibir una coz o una mordida. ¿No 
so podría evitar esto fácilmente? To-
mo nota quien debe hacerlo. 
Certamen de s impatía . 
No decrece el entusiasmo desperta-
do en la juventud de Cascajal y los 
pueblos vecinos con motivo del cer-
tamen de s impat ía que viene cele-
brando nuestro progresista "Liceo." 
Comprueba mi aserto el tercer escru-
tinio celebrado ©1 domingo pasado, 
en el cual obtuvieron veinte o más 
votos las señoritas siguientes: 
'Angelmlra Rlvero, 704; Zoila Ro-
dríguez, 355; Emér i ta Peón, 304: A u -
rora Ruiz, 204; Dolores Roque, v170; 
Elvira Rodríguez, 78;' AmjJaro Peón, 
7C; Emér i t a Ruiz, 57; Clara Peón, 54; 
Angela Díaz, 53; María V. Smlth, 37; 
Fmelina Rodríguez, 36; Isabel Díaz, 
31; Otilia Rodríguez, 30; Belén Cas-
tellanos, 28; Paula Infante, 25; A n -
gela Coto, 20. 
De San Pedro de Mayabón: Lila 
Arlas, 188; Isabel Arias, 50. 
De Mordazo: María Teresa Pérez, 
236. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S a n L u i s , 
P i n a r de l R í o 
Abril 22. 
L n gran central en San 
Liáis. 
Queriendo tener "al corriente" a I 
los lectores del DIARIO DE L A MA- | 
RIÑA de cuanto ocurre en esta loca- ; 
lldad sobre los proyectos de levan- i 
tar un gran central en este término , 
(según mi telegrama del día 21), so- i 
licité por medio de mi distinguido 
amigo Angelo De Santis, el s impá-
tico italiano administrador de la fin-
ca "Santa María," una entrevista con 
el Ingeniero Mr. Numman, designa-
do por la Compañía Guan tánamo Su-
gar Co., para comenzar los trabajos 
de instalación del proyectado central, 
con deseos de que éste me informase 
sobre lo que se pudiera decir acerca 
del mismo. 
Cortésmente fui recibido por el jo-
ven ingeniero, el que se prestó ama-
blemente a darme cuantos datos cre-
yera convenientes para _ la informa-
ción al DIARIO DE L A MARINA, 
para el cual tuvo frases de elogio. 
En el curso do nuestra amena y 
grata conversación me manifestó lo 
siguiente: Que la Compañía a quien 
él representa ae propone fomentar en 
este Término un gran central, com-
pletando con éste el número trece, 
pues ya tiene instalados en otras lo-
calidades los restantes. 
Que ya ha dado comienzo a los tra-
bajos de reconstruir los muelles y al-
macén del puerto de Punta de Car-
tas, donde también se verifican tra-
bajos de sondeo y trazado de los pla-
nos para levantar casas para hospital 
y oficinas. 
Que el sábado próximo, espera la 
llegada del señor Superintendente de 
la^ Compañía y a varios ingenieros 
mas, para comenzar activamente los 
trabajos, en loa que serán empleados 
de doscientos a trescientos hombres. 
Terminada mi entrevista me despe-
dí del simpático o Ilustrado joven, 
dándole las gracias en mi nombre y 
en el del DIARIO, por la» deferen-
ciaj que tuvo con nosotros, esperan-
do que cuanto antes comience la obra 
que tantos beneficios ha de reportar 
a esta abatida reglón y deseándole 
el mayor éxito en sus trabajos. 
l leunlón del Ayuntamiento-
En la noche de ayer y con objeto 
de tratar sobre la Instaluclón del 
central (quo arriba cito) se reunió 
nuestro Ayuntamelnto tomando ppr 
unanimidad el aeuerdo de dar un 
v»to de gracias al Alcalde Munlcipa!, 
para que éste facilite a la empresa 
Guantánamo Sugar Co., todos los me-
dios y beneficios que él crea conve-
'nlentes ofrecer a dicha empresa, pa-
ra quo cuanto antes se lleve a cabo 
la obra y sea en este término donde 
se Instalen sus maquinarlas. 
El entuplasmo que se nota en el 
pueblo es grande, basta saber el es-
tado de miseria que existe; viéndose 
que éste puede cesar, se considera 
salvada la situación y de ahí la ale-
ar ía del pueblq, el que espera días 
de prosperidades. 
Dejaba para terminar, el decir que 
mucho debe agradecerle este pue-
blo al buen amigo Agaplto la reali-
zación de tan costoso edificio (pues 
no bajará su costo de diez mi l pe-
sos; v digo que mucho debe agra-
decérsele, no por el auge que al pue-
blo dará , solamente, si no porque 
él, que pensaba este año ir a Ift 
tlerruca donde rugosos y tembioro-
eos brazos le esperan, desde mttcnoa 
años ha, para estrecharlo contra los 
paternales pechos, a quienes alienta 
el deseo y la esperanza de ver lle-
gar al hijo querido; ha pospuesto su 
viaje para más adelante, y ha dado 
comienzo a la fabricación, para asi 
contribuir a aliviar la adversa situa-
ción que so viene atravesando, pro-
porcionando trabajo a un buen nu-
mero de padres de familia. 
Muchos hombres como don Aga-
plto hacen falta, o mejor dicho, mu-
chos que lo imiten. 
CORRESPONSAL. 
D e s d e G ü i r a 
de M e l e n a 
Abri l 19. 
hAi i f í v io en Oonsiruockm. 
JAI Banda do Música. Con-
tinúan enfermos, "lia Mu-
tua." 
En el día de hoy han comenzado 
los trabajos preliminares de cimen-
tación para el magnífico y soberbio 
edificio, que en las calles de Merced 
y Retiro, dando frente a ambas, se 
construirá en este pueblo bajo la d i -
rección de los señores Andrés Vi la -
suso y Benjamín Rodríguez, compe-
tentísimos y muy conocidos contratis-
tas de obras de esta localidad. 
Dicho edificio será ocupado por el 
gran establecimiento de víveres y de-
pósito de cigarros, tabacos y frutos 
del país "La Vil la de Salas"; por la 
fábrica de gaseosas y sidra "La Es-
pecial" y por el tostadero de café, 
todo, de la propiedad del rico y ac-
tivo comerciante de ésta, señor Aga-
plto García Llano, quien tiene, ade-
más, la representación del Banco E s -
pañol. 
A la amabilidad de tan buen ami-
go, como lo es Agaplto, debo el ha-
ber visto, (por el plano que del ci-
tado edificio me enseñó) la buena dis-
tribuqión que tendrá el mismo, así 
como la belleza de su arquitectura y 
ornamentación. 
La fabricación se ha rá sobre un te-
rreno de 1,080 metros planos, todo 
fabricado, con sus patios bajo techa-
do* tendrá un frente de cuarenta va* 
ras por la calle de Retiro y veinte y 
siete varas por Merced; rematada la 
arista que forman ambas líneas de 
fabricación en la forma conocida por 
"esquina de fraile." 
Hace tiempo que el señor Agapito 
Geurcfa tenía el proyecto de llevar a 
cabo la cdlñcaclón de una casa apro-
piada a sus múltiples negocios, y 
siempre pensó hacerla grande, her-
mosa; quo fuese, a la vez que útil 
para f-í, capaz de dar realce y hacer 
honor a este pueblo, a quien tan ín-
timamente se siente ligado por lazos 
de cariño y agradecimiento; porque 
aquí, aunque a fuerza de grandes sa-
crificios y trabajos sin descanso, ha 
podido reunir capital que le permite 
ayudar a tantos y contribuir al em-
bellecimiento V progreso de este 
pueblo. 
Anoche, en el parque, tuve el gus-
to de deleitarme oyendo algunas de 
las interpretaciones musicales del es-
cogido repertorio que ya, con bastan-
te seguridad y armonía , toca nues-
tra diminuta banda, contribuyendo a 
dar reanimación y esplendor al pa-
seo dominical, donde, se dan cita las 
má-. gallardas y tiernas flores del 
"bouquet" gülreño. a t ra ídas hoy más, 
por las melosas notas que, haciendo 
latir a compás sus magnánimos co-
razoncltos, las transportan a las más 
bellas concepciones en el ambiente 
perfumado donde se agita sin cesar 
el ángel revoltoso, a quien cuitada-
mente velaba la diosa casta, teme-
rosa, sin duda, de las travesuras del 
Inquieto Cupido. 
Allí tuve el gusto de felicitar al 
Director de la banda señor Mesa, 
quien me dijo: ''Mucho más luciría 
la banda si tuviera mejores instru-
mentos y mayor número de músicos." 
El señor Alcalde, que depart ía ama-
blemente con otros amigos, entre los 
que yo m© hallaba, respondió que 
"dada la elt^iaclón que se viene atra-
vesando, no se había podido atender 
a esa necesidad: y que lo tiene muy 
presente, para recomendar al Con-
sistorio en uno de sus mensajes, se 
consigne cantidad al efecto, lo cual 
ha rá tan pronto lo permitan los fon-
dos municipales. 
Continúa enfermo de cuidado, el 
señor Antonio Molleda, teniendo con-
trariado notablemente a sus familia-
res y amigos, la pertinaz dolencia 
contra la cual han sido, hasta ahora, 
insuficientes los cuidados de la cien-
cia y desvelos de sus familiares. 
Siento Infinitamente que continúe 
enfermo este antiguo vecino y apre-
ciable amigo-
y siempre bella Cuca Carvajal, 
Del sexo fuerte: 
Sr. Crescendo Ruiz, pundonorosa 
mili tar; el amable y caballeroso 
ñor Angel Pimienta; los conocido* 
y acaudalados comerciantes señorea 
Cirilo Herrera y Eugenio Vel IP* 
inteligentes agricultores señores Mar-
tín Gallardo y José Rodriguea; y 
nuestro querido Alcalde señor Anto-i 
nio Gallardo. Para terminar mencio"' 
naremos al conocido Importador d* 
joyería americana, nuestro particular 
amigo, el apreciado joven señor Car-' 
meló González. 
Felicidad para todoc, y que el fu* 
turo de los queridos jóvenes que s* 
unieron en indisoluble lazo, sea una." 
eterna luna de miel. 
A la misma hora, pero en distin-
to lugar, recibían también la ben""-
dición nupcial el pundonoroso joven 
Segundo Zayas y la elegante señorita 
Verena García; ambos representante^ 
prestigiosos de la raza del heroica 
patriota que halló su tumba en el Ca-
cahual. 
En breve par t i rá esta venturosa pa-
reja hacia la Perla del Sur, en viaja 
de novios. 
Que la felicidad los acompañe. 
En días pasados también se unie-
ron dos jóvenes distinguidos y apre-
ciados: el simpático Tomaslto Gu-
tiérrez, y la amable y graciosa seño-
r i ta Ana María Alfonso. 
Como á todos, felicidad. 
E L CORRESPONSAL. 
D e S t o . D o m i n g o 
Cada día va tomando mayor acó- ! 
gida entro el elemento obrero la 
Compañía de Seguros de accidentes j 
del trabajo "La Mutua," representada j 
en este pueblo por el señor José Gar- • 
cía García; esta Compañía cuenta ya i 
con un buen número de asegurados, l 
E L CORRESPONSAL. 
D e s d e R í o F e o 
Hacha do bodas. 
El 19 del corriente se celebró en 
la morada de la señora Catalina Gar-
cía viuda del que fué funcionarlo dig-
no y amigo cariñoso, señor José Ga-
llardo (q. e. p. d.) el enlace de los 
estimados jóvenes señor Pedro Ortiz, 
correctísimo caballero y de la bella 
señorita Victoria Herrera, tan cele-
brada en fiestas sociales. 
A las 12 m. bendijo a los despo-
sados el Ilustrado Padre Fraga, sien-
do apadrinada la gentil pareja por el 
experto agricultor señor Ramón Or-
tiz y la respetable dama señora Cata-
lina García viuda de Gallardo. 
Fueron testigos los señores Cirilo 
Herrera y José Rodríguez. 
La concurrencia, numerosa, fu ó 
obsequiada con una suculenta comi 
da a la criolla, donde no faltó el trfc* 
dlclonal y sabroso lechón asado, arroz 
con pollo, ricos postres, dulces ex-
quisitos, laguer, etc. 
Sentimos no poder hac^r una lis-
ta completa de los allí congregados, 
porque resultaría demasiado extensa, 
y sólo anotaremos aquellos nombri 
que primero acudan a nuestra frá-
gil memoria. 
E l bello sexo estaba representado 
por elegantes y numerosas damltas, 
mereciendo especial mención las en-
cantadoras señoritas Catalina Aren-
clbia, Victoria Gallardo y la espiritua\ 
Abr i l 27. 
Ya empieza por aquí a circular la 
moneda nacional. 
Hasta el presente ha llegado a mis 
manos la primera peseta, reluciente, 
como acabada de salir del troquel. 
¿Será de buen augurio para que con-
tinúen afluyendo a mi poder no tan 
solo las pesetas sino las demás clases 
de moneda. Incluso las de oro acu-
ñadas recientemente para su circula-
ción? Por lo pronto guardaré esta 
peseta "como oro en paño," no vaya 
a sucederme lo que al recién llega-
do del cuento que no puiso recoger el 
primer peso con que troipezó al de-
¿embarcar por aquello de que ya "em-
pezaban a perseguirlo"; y la guarda-
ré mKntras pueda no tan solo para 
que no se diga que estoy en la "fuá-
cata," sino que siendo dueño de una 
peseta tendré la representación, por 
lo menos, que dá el ser poseedor de 
veinte centavos en monda de curso 
legal. 
Cuando so pusieron en circulación 
las "diferentes clases de moneda re-
cientemente acuñadas , muchos se 
apresuraron a obtener colecciones 
mientras que otros, procediendo con 
más calma, porque "no por mucho 
madrugar amanece más tem/prano," 
esperan obtenerlas tan pronot se ge-
neralice su circulación. / 
Ya hay quien manifiesta dudas re-
ferente al precio con que se detalla-
rán los billetes de la Lotería Nacio-
nal. Algunos creen que, al igual de 
otros países, so venderán por su va-
lor nominal; pero otros dicen que no 
podrá resultar así mientras en cada 
pueblo no haya Colecturías responsa-
bles para ajustarse en un todo a la 
ley. Yo me hago eco de ello para i n -
formar sobre las versiones que co-
rren; pues a mí ni ha de afectarme 
ninguna medida que so tome por no 
ser aficionado a llamar a la "voluble" 
por medio del azar. 
* • • 
"Waterloo,' 'el libro del señor Gi l 
del Real, está siendo objeto Je mu-
chas discusiones, y son varios los que 
desean adquirirlo, pues su autor e» 
sobradamente conocido por todos los 
suscriptores del DIARIO DE L A M A -
RINA que leen con verdadero deleite 
la sección que redacta, y todos está:i 
contestes en que ha de ser de un 
mérito excepcional. Su éxito ha de 
ser seguro. 
LUIS SIMON. 
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F O L L E T I N 
L A S E R 3 R I T A D E 
C O M P A Ñ I A 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I Ñ 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
Las Modas de París," librería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B). 
\ E l hombre se acercó al bosquecl-
llo, sacó una navaja, cortó una mues-
^ 1 ca en el tronco de una rama bastan-
te grande y tronchó la rama, pero 
.lejándola suspendida en el mismo 
árbol. 
—He aquí una so nal para conocer 
. el camino—murmuró el desconocido; 
—es preciso hacer otra. 
Volvió al otro bosqueciUo que ha-
bía al lado de la carretera, cortó otra 
rama, pero esta vez por completo, y 
la clavó en el campo, de patatas, a 
mos cinco o seis pasos del borde de 
licha carretera. 
Hecho esto, guardó la navaja, y 
rolvió a emprender su marcha con 
pato bastante acelerado, a pesar del 
L-ulor, que seguía siendo abrasador. 
Al cabo de un cuarto de hora le 
pareció que se alejaba mucho de la 
I Chapelle-en-Sci-val. Se paró para es-
^ perar a un campesino que venía ha-
i cía él con el* azadón al hombro, y le 
\ \ preguntó: 
—O'co que me he extraviado. 
¿Me haría usted el favor de decirme 
dónde sale este camino? 
— A Mortfontalne, caballero. 
—¡Diablo! no era allí donde y o 
quería ir. 
—¿Dónde desea usted ir, si la 
pregunta no es indiscreta? 
— A la Chapelle-en-Serval, ¿encon-
traré algún camino que parta de és-
te y me lleve a donde deseo? 
—Sí, señor; el primero a la dere-




Separáronse los dos hombres.̂  Al 
cabo de un cuarto de hora, halló en 
e/ecto el viajero el camino indicado; 
entró en él y al cabo de treinta mi-
nutos llegaba a la Chapelle-en-Ser-
val. A las seis en punto entraba en 
la posada del "Caballo Blanco," que 
seguía desierta. 
L a posadera estaba todavía sola, 
pues su marido y su hijo no habían 
vuelto del campo. 
— ¿ Y a de vuelta? — preguntó la 
ventera al ver a su huésped.—Hizo 
usted el viaje en menos tiempo del 
que creía. 
— E n efecto: encontré en seguida 
lo que buscaba. Mientras Hega la 
hora de comer, me entretendré to-
mando un "loro:" hágame el favor 
de traerlo. 
—¿Un "loro"?—repitió la ventera 
estupefacta. 
—Quiero decir un ajenjo. . . Trái-
game aquí la botella. 
—Muy bien, caballero. 
Mientras le soma el ajenjo, di-
jo: 
—He matado un pato muy hermo-
so para usted... Le prometo que es-
tará tierno... Podré darle- además 
dos chuletas, ríñones, judías verdes, 
ensalada, queso y frutas. ¿Será su-
ficiente ? 
—Sí. 
—¿Para qué hora deberé toner 
dispuesta la comida? 
— Y a le he dicho que para las ocho 
y media. 
—¿La serviré aquí o en la sala? 
— ¿ N o tiene usted otra habita-
ción? 
—Sí, tal, en el primer piso, con 
una ventana a la calle. 
—Pues bien, nos servirá en esa ha-
bitac ión. . . Tengo que hablar con el 
amigo que vendrá. 
—Comprendido, caballero. 
L a ventera no se ocupó más de su 
cliente, el cual, después de hacer una 
visita a su caballo y carruaje, vol-
vió a sentarse frente a la botella y 
se entregó do lleno a la operación 
de "desplumar el loro verde." 
A las siete y media próximamente 
se animó un poco la posada. Vol-
vieron del campo el ventero y su lu-
jo-
Acompañábanlos varios vecinos 
ávidos de beber el vinillo de la casa, 
i agrio como el vinagre, pero refres-
¡ cante, lo que no dejaba de ser agra-
1 dable en un día de calor tan sofo-
' cante como-aquél. 
E l viajero sacó un periódico y em-
í pezó a leerlo. Estaba ya en la terce-
¡ ra copa de ajenjo. 
Cuando el rústico "cuco," suspen-
i dido de la pared, cantó ocho veces, 
j el desconocido del carricoche comen-
j zó a dirigir frecuentes miradas hacia 
lia puerta, demostrando la impacien-
cia que lo dominaba. 
—Empieza a parecerme largo el 
tiempo—pensó.—Aparte de que ten-
go un apetito de todos los diablos. 
Y se llenó la cuai'ta copa de ajen-
jo; » 
Hemos dejado a Felipe do Garen-
nes saliendo de la estación de Paría 
en el tren de las siete y quince que 
tomara en la estación del Norte. A 
las ocho menos diez entraba en la 
de Survilliers. L a distancia entre es-
ta estación y la Chapelle-en-Serval 
es de tres kilómetros. Felipe conocía 
bien el país. SaUó de la estación, to-
mó el canfíno, y echó a andar con la 
celeridad dfl que desea llegar cuan-
to antes al término de su viaje. E n 
•nedia hora recorrió los tres kilóme-
tros, y entró en la calle principal de 
la Chapelle-en-Serval, deteniéndose 
frente a la posada del "Caballo Blan-
3 0 , " cuya puerta no franqueó hasta 
iespués de haber dirigido una mira-
la a su interior. 
Los posaderos estaban comiendo, 
^tros campesinos bebían. E n un rin-
:ón vió a un joven acercándose una 
r.opa de ajenjo a los labios. 
Felipe traspasó los umbrales. 
—¡Ah!—exclamó el del ajenjo al 
Terle entrar.—¡Al fin! L a comida es-
oera hace rato, amigo, pues no ha 
•ido usted muy puntual que digu-
mos. 
—Le haré honor—repuso el señor 
ie Garennes, tocando con la punta de 
os dedos la mano que le ofrecía su 
interlocutor. 
—Señores—dijo la ventera, —-co-
.nerán it§tedcs dentro de diez minu-
tos; voy a acompañarles-a la habita-
ción, donde está puesta la mesa. 
—Andando, buena señora. 
L a ventera guió a los dos hombres 
\ la habitación del primer piso. 
L a mesa redonda, colocada juntf 
a la ventana, estaba dispuesta con 
nucha limpieza y casi con coquete-
*^a. 
Tenga la bondad de traernos 
4uz—dijo Felipe,—que vamos a ce-
rrar la ventana. 
— E n seguida, caballero. 
Desapareció la ventera. 
Jelipe se había acercado a la ven-
tana para cerrarla. 
De pronto se echó hacia atrás. 
¿Qué pasa? — preguntó el Ies-
conocido. 
— Y a están aquí. 
"e oyeron en la calle las desiguales 
•Visadas de dos caballos y el ruido 
que producían las ruedas de un pe-
cado coche. 
E l desconocido se asomó para ver 
U) que era. , 
—¡Hola! ¡hola!—dijo:—el furgón 
de las pompas fúnebres. 
—Dentro de media hora llegarán 
a Pontarmé el sobrino del señor con» 
de y el cadáver de éste. IV • 
—Cierra la ventana—mandó Feli-
pe. 
Obedeció el viajero, que no era 
\ otro, según habrán adivinado nue»-
i tros lectores, que Julián Vandarne. 
I criado de Felipe de Garennes. 
E n aquel momento pasaba por de-
; bajo de la ventana el furgón de las 
i pompas fúnebres que hemos visto sa-
lir de la calle Garenciére, oyéndose 
las pisadas desiguales y pesadas de 
[los dos caballos que lo arrastraban, 
extenuados por la fatiga y sobre to-
1 do por el calor. 
Felipe iba a interrogar a Julián, 
; pero no tuvo tiempo., pues entró la 
posadera con la sopa. 
Detrás de ella venía su hijo con 
i dos candeleros con sus bujías encen-
didas, colocando uno a cada lado de 
la sopera. 
—Procure servirnos todo lo de nri-
! sa que sea posible, buena mujci*— 
dijo Julián.—Además, haga el favor 
de dar de beber a mi caballo y pón-
gale un buen pienso 
-—Mi hijo se ocupará de eso ahora 
mismo—contestó la ventera;— en 
cuanto a la comida, no tendrán us-
tedes que esperar, porque todo está 
dispuesto. 
No bien salió la ventera y cerró 
la puerta, se sentó Felipe a ' la me-
sa. 
Julián adoptó un aire respetuoso y 
dijo a su amo: 
—rSupongo que el señor barón me 
pennitirá que me siente a la mesa 
con él; es muy incorrecto, lo sé, pei-o 
como las circunstancias son excep-
cionales . . , 
E l señor de Garennes se encogió 
de hombros y repuso: 
— L a propiedad ante todo; aquí no 
hay amo ni criado, sino dos tratan-
| tes en granos... Trátame, pues, co-
mo a un compañero. 1 
—Lo haré así, con el permiso del i 
señor barón. 
—Vamos a la mesa y hablaremos: 
mienti*as comamos, pero hablemos' 
bajo. 
Felipe destapó la sopera, sirvió la i 
sopa y dijo: j 
— ¿ E s t á todo preparado? 
—No me hubiera encontrado usted 
aquí si no lo estuviese... E l caballo 
come en la cuadra y el carruaje es-
pera en la cochera, cuya Uave guar-
do en el bolsillo. Seiscientos francos 
costó el coche, mil el jaco y cien loa 
arneses.. . Sin gran pérdida podre-
mos deshacernos de todo mañana, 
pues es día de feria. 
— ¿ Y l o . . . "otro1'? 
—¡A! el "estuche del contrabajo" 
—dijo Julián riendo;—en el fondo del 
vehículo duerme, bien cubierto de pa-
ja. 
—¿La placa de cobre. . .? 
— E n mi bolsillo con los tofniUoa 
para colocarla. ¿Quiere usted verla? 
— E s inú t i l . . . ¿Y las herramien-
tas? ' 
— E n la tartana, al lado del estu-
che. 
—¿Te has proporcionado una lin-
terna? 
—Me habría guardado muy mucho 
de olvidarla. 
—Eres un auxiliar precioso, Ju-
lián. 
—Hago lo que puedo... sobre to-
do, en casos como el presente en quo 
mi interés corre parejas con el do 
usted. 
E l señor de Garennes frunció el 
cntrec ojo. 
—Tendré que pagar horriblemen-
te caro a este bribón—pensó. 
Lo cual no le impidió servir vine 
•i su criado, al mismo tiempo que 
se lo servía él mismo. 
Julián Vandarne levantó el vaso. 
—A su salud, mi querido comna-
are—dijo riendo. 
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G R A N T E A T R O s t P A Y R E T " MANIFIESTOS 
C O M P A Ñ I A D E M I G U E L G U T I E R R E Z . 
H O Y , L U N E S 
¡ T A N D A S : A M P A R O R O M O ¡ T A M D A S 
PRIMERA TANDA " M o l i n o s d e V i e n t o " 
SEGUNDA TANDA " B o h e m i o s " 
LUNETA CON ENTRADA, 4 0 CTS. T E R T U L I A , 10 CTS. 
Mañana, neDut del primer actor, Manuel Puértolas. 
&2G4 3-m 
CABLEGRAMAS D[ ESPAÑA 
COMENTARIOS A I N DISCURSO 
Madrid, 3. 
L« pren&a madrileña dt'dica gran-
eles comentarios al discurso pronun-
ciarfo en (¡ranada por don Melquíades 
Alvarez. 
Los periódicos liberales tributan 
muchos elogios al jefe de los refor-
r i si as por las deelar aciones que hizo. 
V,Í\ cambio la prensa de las d<'rc-
Mias censura algunas de las afirma-
Mones hechas por don Melquíades, 
En lo único que todos los diarios 
muestran de acuerdo es en que es 
prOciso llegar a una aproximación 
-on América valiéndose para ello de 
los espanoJes que viven en los países 
iberoamericanos. 
DON MBLQUADES EN GRANADA 
Granada, 3. 
El jefe del partido reformista don 
Melquíades Alvarez hn visitado los 
monumentos más notables de la ciu-
dad. 
En ledas partes fué muy bien aco-
gido y recibió grandes pruebas de 
sim natía. 
Hoy se celebrará un banquete en 
su honor y después saldrá para Ma-
drid acompañado por los diputados 
señores Zulueta y Miró y por el se-
nador, señor Romero. 
U L T I M O S C A B L E S 
V i e n e d e l a . p r i m e r a , p l a n a 
do declarados i nú i i les para el servi-
cio, vuelvan a sufrir un reconocimien-
to facultativo. 
SE RETIRAN LOS FRANCESES 
Londres, 3. 
Dícese que la expedición grance^a 
se ha retirado del lado asiático de los 
Dardanelos, en obediencia a órdenes 
superiores. 
Agrégase que los franceses ayuda-
ron al destacamento inglés a desem-
barcar más hacia el sur, donde se 
?stá atrincherando. 
EL KAISER EN AMBKRES 
Amsterdam, 3. 
El Kaiser, acompañado del Príncipe 
Enrique, visitó a Amberes la semana 
pasada, inspeciconando las fortifica11 
ciónos de la bahía y la estación de 
los submarinos, regresando hl̂ gO a 
Luxembu rgo. 
OTRA PROTESTA CONTRA ALE-
' MANTA. 
Copenhaguen, 3. 
Los embarcadores están instando al 
gobierno para que proteste vigorosa-
mente contra el hundimiento a conse-
cuencia de un torpedo lanzado el sá-
bado por un submarino alemán, del 
vapor sueco "EUida," en el Mar del 
Norte, sin advertencia previa. La tri-
pulación del barco atacado escapó mi-
lagrosamente. ' 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. i 
M LOS K.F.\ K K B E R O S • 
Jja demanda do "whiskey,"' [Mura 
abastecerse antes de que rija el im-
puesto <-oii el cual se intenta prohibir 
la libación alcohólica, ha sido tan 
grande én estos días que las existen-
cias en les almaí-enes se han reducido 
de una manera, sorproiidcnte. asegn-
ratido los expendedor<>s aJ pormenor 
que es muy posible que se lleffuo a la 
escase/, de Bebidas espirituosas. 
E n v i proyecto de ley para, restrin-
gir «-l consumo de bebidas alcohóli-
Cáa Mr. George lí. A\ ilson. secretario 
de la Alianza del eKiuo 1 nido, expone 
unos datos estadísticos de aspecto fa-
bnlOsos «'ii el < o;Lsumo de lúiires en 
Ingiaten;;. Seuún .Mr. Wilson en la 
Gran Bretaña la venta uiiual de bebi-
das de (cilas clases asciende a 821 mi-
llones »00,000 pesos. Más de 617 ml-
llones de pe-os corroponden al consu-
mo «le cervezas. S50.000.000 al de vi-
no; y el resto a bebidas de alta ívra-
tlnación alcohólica. 
Por el citado cálculo resulta que 
cada inglés ( d texto habla del consu-
mo individual) ingiere al año 69 galo-
nes de bebidas fuertes ,28-8 de cerveza 
y 27> de \ino. 
Número 1530. —Vapor americano 
"Henry M. Flagler" capitán WWW 
procedente de Key West y en 9 horas 
de navegación con 2,699'toneladas y 
43 tripulantes a G. Lawton Child y 
Compañía. 
Con carga general. 
Número 1531. — Vapor español 
Montevideo, capitán Cornelias proce-
dente de Barcelonas y escalas en 23 
dias de navegación con 5,206 tonela-
das y 128 tripulantes a íff. Otaduy. 
Con carga general. 
Número 1532. — Remolcador ame-
ricano C. W. Morse, capitán Finck 
procedente de New Orieans én 3 dias 
de navegación con 509 toneladas y 
24 tripulantes a D. Bacon. 
Con bocoyes vacíos. 
Número 1533. —Lanchón america-
no Detroit capitán Malhisen proce-
dente de New Orieans en 3 dias de 
navegación con 1166 toneladas y 6 
tripulantes a D. Bacon, 
En lastre. 
Número 1534 ,—' Vapor americano 
Monterrey, copitán Shith procedente 
de Nueva York en 3,1!2 dias de nave-
gación con 4,702 toneladas y 106 
tripulantes a W. H, Smith, 
Con carga general. 
D i la Liga Agraria 
Precios de la quincena 
La segunda quincena de Abril se 
caracetrizó en los primeros días por 
la continua baja de los precios del 
azúcar que de 7 reales arroba, (Jue 
fué el tipo de apertura, bajaron pau-
latinamente hasta 6%, tipo que rigió 
el 23 y se mantuvo en los dos si-
guientes, iniciándose entonces la 
reacción que hizo recuperar lo pei-
dido. volviendo a los 7 reales, donde 
queda hoy 30. 
Teniendo en cuenta que en esta 
quincena han sido 13 los días hábiles, 
y tomando como base los tipos diarios 
del Colegio de Corredores, el prome-. 
dio para azúcares centrífugas de uo- I 
larización 96 en almacén y a precio ¡ 
de embarque resulta ser de reales 
6.808, siendo el de todo el mes de 
6.750. 
En Nueva York abrió el mercado 
azucarero el 16 cotizándose a cen-
tavos 4.89 por libra o 3% costo y 
flete y después, rigiendo cada tipo 
dos días, se cotizó a 4.83 y 4.77, vi-
niendo luego cuatro días a 4,84, so-
breviniendo en seguida el alza a los 
mismos tipos perdidos; pero el cable 
ha ammeiado nueva subida, indicán-
dose tipos más altos que el de aper-
tura. 
E l mercado londinense sigue ce-
rrado a operaciones sobre azúcares. 
Comparación de lo» precios medios 
por quincenas y meses en la Habana. 
Enero, primera quincena, en 1915, 
5.656 reales arroba; enu 1914, 3,495 
realcg arroba. Diferencia de más en 
1915: 2.161, 
Enero, segunda quinceua, en 1915 ¡ 
5.447 reales arroba; en 1914, 3,7991 
reales arroba. Diferencia de más en 
1915: 1,648, 
Enero mes, en 1915, 5,547 reales I 
arroba; en 1914, 3.659 reales arro-
Una gran preocupación de la Sa-| 
nidad. es en los actuales momentos 
en que se van acentuando los calores, 
evitar que las aguas que se consumen ¡ 
en todas las poblaciones de la repú-
blica, ya sea en las que hay acueduc-
os, las que se sirven de pozo de al-
jibes o de otros sistema de conserva-
ción del agua, puedan estar contami-
nadas, porque sabido es que en el 
riguroso verano, las aguas se des-
componen y agua descompuesta es 
agua contaminada con microbio que 
genera múltiples y graves afeccio-
nes. 
Para evitar el grave daño que sig-
nifica tomar agua contaminada, para 
estar siempre a cubierto del tifus y 
otras enfermedades gravísimas, nada 
tan recomendable como el uso del fil-
tro "Fulper" indudablemente el me-
0[[ AGUA 
jor filtro de cuantos se conocer;, por-1 
que su piedra "fulper" es verdadera-
mente ordinaria, ya que contienen a 
su paso todo^ los 'microbios, todos los I 
gérmenes malos que pueden hacer el | 
agua peligrosa, dejándola trasparen-; 
te, cristalina, pura y rica en grado 
sumo. 
E l filtro "Fulpfcr" reconocido en i 
certificados oficiales por la Sanidad,' 
como un filtro excelente, se vende en 
"El Palacio de Cristal," Teniente Ney 
y Cuba, teléfono A-2982 y allí hay! 
una verdadera exposición de ellos, de 
todos tamaños, grandes y chicos y 
medianos, para la familia más corta, 
para la más numerosa y para la re-1 
guiar, todos excelentes, magníficos y 
provistos de la- maravillosa piedra 
"Fulper," que no deja pasar microbio, 
alguno. 
Exija a su impresor que le haga sus fimbra-
aos Esíilo Liígijrafía, Pateníe Trujülg Sánchez," 
-si no llevan el número y la firma, son falsificad 
•dos; entonces llame al Tefcf? AI50?. Nepluní 
'ígjlnijiHoSjnchez le hará GraTiselDibuia 
C A S A S D E C A M B I O 
« U S 11 DE LA M i m V 
plata española Centenes, en 
En cantidad . 




ba. Diferencia de más en 1915: 1.888, 
Febrero, primera quincena, en 1915, 
6.389 reales arroba; en 1914, 3.859 
reales arroba. Diferencia de más en 
1915: 2.530. 
Febrero, segunda quincena, en 
1915, 6.71p reales arroba; en 1914, 
8.710 reales arroba. Diferencia de 
más en 1915: 3.002, 
Febrero, mes, en 1915, 6,530 reales 
arroba; en 1914, 3.788 reales arroba. 
Diferencia de más en 1915: 2.742. 
Marzo, primera quincena, en 1915, 
6,610 reales arrobaren 1914, 3,589 
reales ai-roba. Diferencia de más en 
1915: 3,621. 
Marzo, segunda quincena, en 1915, 
6.960 reales arroba; en̂  1914, 3.527 
reales arroba. Diferencia de más en 
1915: 3.433. 
Marzo, mes, en 1915, 6.792 reales 
arroba; en 1914, 3,555 reales arroba. 
Diferencia de más en 1915: 3,237. 
Abril, primera quincena, en 1915, 
6.692 reales arroba; en 1914, 3̂.447 
reales arroba. Diferencia de más en 
1915: 3.245. 
Abril, segunda quincena, en 1915, 
6.808 reales arroba; en 1914, 3.622 
leales arroba. Diferencia de más en 
1915: 3.185. 
Abril, mes, en 1915, 6.750 reales' 
arroba; en 1914, 3,535 reales arroba. 
Diferencia de más en 1916: 3.215, , 
Habana, Abril 30 de 1915. 
UN CHOQUE 
José Cabet, cochero, de Marina 2, ¡ 
y Riberto Ferrer 'Caarecera, chauf-
feur que guiaba el auto número 175, j 
se acusaron mutuamente de ser res- , 
ponsables de un choque entre los dos \ 
vehículos al pasar por Marina y la ' 
caJle 25. 
El^ cochero aprecia el daño que le : 
causó el auto en veinte pesos. 
•OpBfdA 'B.iepiSUOO aS 0p9D|BS 
¡QUE RISA: 
E l 1.220 acusa a Palacios de ha-1 
berse reído de él y que le dijo ''cabe- [ 
cita de rabón", por lo que los ctros j 
se echaron a reir. 
Carrasco, Mauro, Pérez, López y! 
Palacios acusan a Lucía de insultos 
y el vigilante de haberlos tratado con ¡ 
formas incorrectas. 
E R cantidad _ 4 9fl 
El peso americano en plata española . . 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial 95/4 





J o y e r í a y C a s a d e P r é s t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A , B o n a z a , 6 
Esta casa realiza a cualquier precio t̂ us grandes y muy hermo-
MS ^ " S e ^ ¿ e r ^ s u f í o m p r a a . . is i te esta casa, en la seguridad de 
teres m u y módico, u n C í ' * 
B e r n a z a , n ú m , 6 . T e l e f o n o A - e a ^ J . 
ESTABLO DE LUZ " ^ u o * i m i m 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETC 
T E L E F O N O S ! 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
E n l a s b u e n a s m e s a s 
En ninguna mesa bien puesta se 
prescinde de los chorizos y morcillas ¡ 
de "La Luz de Avilés," Con los más | 
sabrosos que hay. Los reciben en I 
Baratillo número 1. 
Pruébelos. Les gastarán. 
Le Zumbó ei Mango 
Rómpele el Muñeco 
Kste es el título deL Danzón más Bandunguero de mi le fino que se 
ha hecho, así como los siguientes: 
La Saguera, Danzón, 
El padre AÍamó. i 
Rica pulpa. 
Mieres del Camino, Asturiano, 
Canto de Amor, y otros muchos danzones, modernos Boleros y Rumr 
bas. Se acabó, Morita, Como tú, Marina, Gratos Recuerdos, A Luyanó, 
A La Bandera Cubana, Sicalípticos, Chelegue el Sabrosón, El Gua.iird y 
el Guardia, E l Tourisla y la Mulata, y otros muchos más que resulta 
muy caro publicarlos. 
Pidan Catálogos. 
Los precios de estos disco>« dobles son 80 centavos uno, para comer-
ciantes 40 por 100 de descuento. 
Además, tenemos todos los discos de Titta Ruflo, Caruso, Anselml, 
Paganelli, Sagi Barba, La Bori, Tetracini, Melba. Constantino, Palet. 
Precios de Catálogo. Victrolas y Grafonos de $10 a $200. 
Baxar de Novedades y Quincalla al lado de La Paragüería del señor 
Cañáis, 
O ' R E I L L Y , 7 5 . T E L E F O N O A-3102. 
L a " P r e s i d e n t e " 
¿Conocen ustedes la "presidente," 
la camiseta marca Presidente? Es 
la mejor, la más cómoda y barata. 
Pídanlas en todas partes Las fa-
brica "La Bon Marche," Reina 33, te-
léfono A-4924, 
¡No usen otra camiesta! 
Sucursales, 
La Muñeca. 
Cienfuegos: Bazar El Volcán; Manzanillo: Bazar 
C 1917 lt-3 ld-4 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r ? e n t e r r a r , 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 . m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
S o c i e d a d d e V i g i l a n t e s N o c t u r n o s d e l a H a b a n a 
NI1DIE PfteU LOS 
J T O RDTDS 
Así puede decirme desde que "La 
Antigua Tinaja," Reina 19, ha reba-
jado sus precios en loza y cristale-
ría. Nadie paga los platos rotos, 
porque de "La antigua Tinaja" se 
lleva cualquiera los platos sanos ca-
si regalados y lo mismo vajillas, jue-
gos, adornos, etc. 
E L SEÑOR SEVERINO PEREÍIÍA Y TARDADA 
Ha fallecido el día 2 de Mayo de 1915 en la tasa de Salud 
"La Benéfica." 
V dispuesto su entierro pura hoy, Lunes, a las 1 de la 
tarde, el que suscribe, en nombre de la Sociedad de Vigilantes 
Nocturnos de la Habana, ruega a todos sus compañeros de la 
misma se sirvan encomendar su alma a Dios» del que fué socio 
.̂c.oni,Pa"pro' y as'sl'r « 1* conducción del cadáver, desde la "Be-
néfica" al Cementerio de Cajón, donde se despide el duelo. 
Habana, 3 de Mayo de 1915. 
ANTONIO TORRES LOPEZ, 
Presidente, 
827Í) 3-m 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o r a p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a . 
B D U A R D O T C A N A L 
Carruajes de Lujo el "Vapor", Dragones 20,-Teléfono A-4024, 
La consagración... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
En el centro de la Catedral tienen 
sus puestos los padrinos de la Con-
sagración .venida del pueblo de San ' 
Juan y Martínez, 
El templo ofrece brillantísimo as-
pecto. Todo lo que representa valía 
social, está en la Catedral, 
En al consagración oficiaron como I 
auxiliares, los Padres Paúles y Car- j 
melitas. 
La ceremonia de la consagración i 
resulta interesantísima. 
Antes de consagrar a Monseñor | 
Sa inz, se levó el nombramiento de ! 
Roma, 
Anoche llegaron a esta ciudad con , 
el Delegado apostólico. Monseñor ¡ 
Nouel, el banquero, don Narciso Gelat j 
y el padre Anseolaga, Rector de Be- i 
lén. 
Dospués de la ceremonia, se cele-
brará un almuerzo en el Hotel "Lou-
vre,' 'ofrecido por los padrinos de 
la consagración. Son estos padrinos 
la señora madre y un hermano (Vel 
nuevo obispo de Matanzas, 
La ciudad ha recibido muy afec-
tuosameníe al purelado Monseñor 
Sainz, 
En el templo el orden ha sido ad-
mirable, por ello merecen ser felici-
tados el señor Penichef y el Comité 
de San Carlos, 
• Tomás Servando, 
L o d i c e n t o d o s 
(VIENE DE LA PRIMERA") 
diaria. Es decir,, los hermanos Bou-
za (Cayetano y N.) no se han reti-
rado todavía. Poseen ellos también 
gran cantidad de esponja. Pero no 
hoy demanda. A lo largo de la calle 
de Goicuría están las casas de los 
pescadores le esponjas de Caibarién, 
llenas de esponjas que no pueden 
vender porque no hay quien la pida. 
Hubo año que entró más de 8000 pe-
sas cada mes en este barrio de es-
ponjeros, repartidos estos pesos en-
tre centenares de familias, que hoy 
no cuentan con ningún ingreso. Ba-
tabanó no ha sentido tanto la crisis 
de la esponja, porque la de los mares 
del Sur es esponja hembra y siguen 
vendiéndola en los Estados Unidos, 
no obstante tener esta nación gran-
des criaderos de esponja en las cos-
tas de la Florida. 
Ruego al Gobierno 
¿Qué podría hacer el gobierno de 
Cuba por los esponjeros?—pregunto. 
Circular entre sus representantes 
me contestan—en Francia, Inglate-
rra y Alemania que gestionen la re-
I I I 
baja de derechos aduaneros, pues así 
quizás volvería a iniciarse la de-
manda de esponjas, pues si en Fran-
cia les resultara más barata que an-
tes, aun en medio de la guerra ha-
rían pedidos. 
La veda del cangrejo 
En Caibarién se vive principalmente 
del mar. Es de las pocas poblaciones 
del litoral de Cuba que explota la ri-
queza de la costa. La veda del can-
grejo, constituye otro motivo de ad-
versidad. Los pescadores se compro-
meten a pescar solamente cangrejo 
grande y respetar el chico y a la 
hembra y a este fin se han dirigido 
al Secretario de Agricultura con una 
súplica que esperan ver atendida, que 
ojalá fuese atendida. 
Sé comprometen hasta a hacer la 
malla de los chmchorrós más grande, 
•Lo que no quieren es perecer por 
hambre ni tener que pedir limosna. 
Ahora, ni aun les queda el recurso 
de vivir de la leña, pues ya no pue-
den ir o buscar leña a los cayos por-
que están acaparados los montes por 
un particular y las guías forestales 
les cuestan un ojo de la cara. Pavo-
ASOCIACION CANARIA 
Jbe orden del señor Presidente—p. s, r,~se cita por este medio 
a los señores Socios para la Junta General extraordinaria que se ve-
rificará en el local social. Paseo de Martí número 67 y 69, altos, el", 
domingo 9 de los corrientes, comenzando a las 2 p. m. y terminando 
a las 5 p, m, con el ñn de llevar a cabo la ELECCION D E L VICE-
PRESIDENTE PRIMERO de esta Asociación, por el tiempo que 
resta del bienio de 1^Í5-16, y con sujeción a lo dispuesto en el Ar-
ticulo 100 del Reglamento General. 
Lo que se hace público para general conocimiento de los seño-
res asociados, recordándoles que para tener derecho a la votación es 
requisito indispensable hallarse comprendido en lo que dispone el 
inciso 6o. del Art. 8o, del Reglamento vigente. 
Habana, Mayo 2 de 1915. 
T. Aurelio Noy, 
Secretario Contador Interino, 
C. 1979 6t,—3, 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o , b o d a s y b a u t i z o s . . 
V i s - a - V i s d e d u e l o , e n t i e r r o 
% 2-50. 
% 5-00. 
Todo el mundo lo dice, hasta los 
personajes más prominentes, que el 
licor berro es bueno para catarros, 
bronquios y pulmones. 
V cuando todos lo dicen, todos de-
ben tomarlo Venta- bodeeas v ca-
fés. ' 
C U R A N E U R A L G I A S , > 
D O L O R E S D E C A B E Z A , j 
D E O Í D O S , D E M U E L A S . * 
R E U M A T I C O S , & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
roso es su porvenir. Queriendo tra-
i bajar, no pueden trabajar; queriendo 
| ganarse el pan de cada día, no pue-
¡ den ganarlo; teniendo la riqueza al 
i alcance de la mano,, no pueden ex-
: pilotarla,,,Sufren el verdadero su-
plicio de Tántalo. 
' Clamores 
Nos retiramos- al "Hotel Com-n-
j ció" entristecidos. Nos había causa-
! do buena impresión el ver que en 
los astilleros de Caibarién se cons-
¡ truyan embarcaciones; habíamos as-
, pirado con delicia el olor a brea; nos 
[.detuvimos con interés mientras ca-
lafateaban una goleta; nos encantaba 
el gran número de barcos* de pesca 
en la rada.. .pero los asomos de 
runina, de miseria y de malestar, tro-
caron nuestra satisfacción en senti-
miento. Ya en1 la población, nos pare-
ció que Caibarién disfruta de bienes-
tar, pero es sensible que estén ame-
nazados de la ruina le sus elementos 
marítimos, que son su nervio princi-
pal. Legisladores, gobernantes, auto-
ridades, periodistas, atender los jus-
tos clamores de la gente de mar. La 
riqueza de las costas de Cuba es tan-
ta, que sería hacer un bien el fomen-
tar el cariño a las industrias maríti-
mas entre los nativos y residentes 
en ei litoral. Pero justo es que es-
tos elementos aprecien qu© se estu-
dian sus problemas, que se atienden 
sus intereses y que ge hacen gestio-
nes para burearles mercados y para 
oue uo perezcan de hambre, 
4 Carlos M ARTI 
Caibarién, Abril 30 
La mujer, cualquiera que sea su 
edad, luce francamente conquistado^ 
ra, atrayente, eternamente joven, si 
es de las sabias que pone sobre su 
tez, sobre las carnes de sus espal-
das, de su pecho, en sus bi-azos, la le-
che epidérmica del doctor Fruján, que 
promueve sus encantos, la pone ter-
sa, suave, aterciopelada, hace que sus 
poros traspiren fácilmente, se vivifi-
quen y en plena lozanía, las carnes 
tomen tinte rosa como los pétalos de 
las flores. 
La leche epidérmica, contfene al 
tiempo en su destructora labor y las 
mujeres que la usan tienen siempre 
su cutis, de la faisa de los brazos, de 
las espaldas, del pecho, terso, hei-, 
moso, suavísimo como en plena ju-
ventad. E l doctor Fruján, especia-! 
lista de las aristocráticas de París, 
les ha dado con la leche epidérmica 
de su preparación el néctar que vivi-
fica su cutis y lo hace ser perpétua-
Siente joven, delicado, arrebatador. , 
A los Mecánicos 
y Electricistas 
Los mecánicos electricistas y en ge-
neral todos los aficionados a las fcien-; 
cias tienen la oportunidad de recibir 
gratis un interesante libro sobre la 
enseñanza por correspondencia de las , 
asignaturas más necesarias para la 
práctica de su profesión. 
Esta especial concesión, no durará 
mucho tiempo, pues son pocos los; 
ejemplares que poseemos, así es que 
loa que se interesen por recibirlo de-: 
ben escribir hoy mismo citando este 
diazie, pues solo a los lectores del 
mismo, se les concede esta oportuni-, 
dad. Diríjanse a Antonio Bustillo, 
Apartado 1,749, 
U n f o c o d e 
i n f e c c i ó n 
Se nos infornií. que en la Sépti- ' 
ma Avenida esquina a la calle Pri-
mera, en Buena Vista (Columbia) 
existe desde hace meses una charca 
verduzca y '«al oliente, que es un 
criadero de mosquitos y seguramente 
de ratas, pues está próxima a la cloa- \ 
ca. La charca es débida a las aguas 
de una casa que tiene rota la cañe-
ría de üasagüe. 
Se nos dice también que se ha for-
mulado quejas con este motivo a la 
Jefatura Local de Sanidad en Ma-
rianao, sin que a pesar de ello se ha-
ya puesto reme4Í2JiLjI¡ÍÍ̂ -̂ -~^^ ,̂ 
E l I m p u e s t o 
d e l E m p r é s t i t o ; 
Entradas de Cabotap 
Cienfuegos, Joscfita López, efectos. 
Cuba, Julia Suárez, efectos. 
Mariel, Pilar Marantes, 860 sacol 
Mariel, Altagracia Pérez, 680 sa-
cos azúcar. 
Cabañas, Caballo Marino, 900 sa* 
\ eos azúcar. 
I Cabañas, J . Pilar Aemañy, 1,00Ü 
|sacos azúcar. 
DoOMnica, María ̂ Resello, 600 sacoa 
| azúcar, . , 
Dominica, María Roselló, 600 8a< 
eos azúcar. 
Dominica, Gertrudis Mayol, 600 sa-
eos azúcar, 
Nuevitas, Segundo Rosa Alemany,' 
800 sacos carbón. 
Bañes, Mateo López, 300 cajas pH 
i ñas. 
Bañes, Pájaro del Mar, Bosch, 40$' 
cajas piñas. 
Bañes, San Francisco, Rioseco, 60O 
sacos azúcar. 
Santa Cruz, Vigía. Abello, 300 quin-
tales cebollas, 
DESPACHADOS 
Mariel, Pilar Marantes. 
Mariel, Altagracia Pérez. 
Cabañas, J , Pilar Alcmañy. 
Cabañas, Caballo Marino, Pena, 
Dominica. María Rosello. 
Dominica, Gertrudis Mayol. 
Bañes, Mateo López. 
Bañes, Pájaro del Mar, Bosch. 
Bañes, San Francisco, Rioseco. 
Cárdenas, Crisálida Alemañy. 
Cabañas. Blanca Sánchez. 
Bañes, San Francisco, Rioseco. 
Santa Cruz, Vigía Abello. 
N o U s e M a s 
B r a g u e r o s 
DESPUES D E 30 DE EXPERIENCIA H S 
HECHO UN APARATO PARA HOMBRES. 
MUJERES Y OTÑOS QUE CURA LA HERNIA-
YO ENVIO PARA ENSAYO 
81 U. ha ensayado antes todo y no ha conse-
guido alivio, acuda á mi. En casos difíciles mi 
recuitado ba sido maravilloso. Envié e! cupón d« 
ette anuncio, escriba todo lo que desea saber, y 
le enviaré gratis ir.i libro ilustrado ácerca de la 
Quebradura ó hernia y su Curación, el cual infor-
mará i U. de mi aparato y lo» precios. aden.£s 
de nombres de muenas perjonas que han ensay-
ado mi aparato y que han quedado satisfechas. 
Al usarlo da alivio cuando otros bragueros no 
han podido. Yo no uso emplasto», unguentor 
no uso ameses, ni engaños. 
Retrato de C . E , Brook», quien ha estado 
curando la Quebradura ó Hernia por 30 años. 
Yo hago i su medida y le envío garantizando 
Sue quedará á «omfleta- aatisfacción 6 devolveré l dinero. Mis precio» son tan baratos que están al alcance del rico 6 pobfc para que pueda 
comprarlo. Si U. sufre de ésta escríbame ahora. 
Yo remito e»te aparato para que ensaye, y asi 
probar que todo lo <jua dlso reapecto de el ea la 
•erdad, U, es el juer, y una vez oue haya leído 
tnl Hbro Ilustrado, tengo seguridad U, se cotusf 
asmará como miles de pacientes. 
Cuando escriba ponga ea el eobre «lucra l u 
•ttficientes estampillas, 
CORTE ESTE tUPON Y ENVIE AHORA 
COÜPON DE INFORMACION GRATIS 
C. E . BROOKS. SSgSftlSSV S. A. 
Sírvase enviarme su Libro Ilustrado é in-
formación completa acerca de su Aparato 
para la curadon de la Quebradura ó Herma. 
Nombre. 
Calle Numero .'«.... 
Ciudad País 
Sírvase escribir claramente. 
VENIA DE UNA 
manzana de lerrenn 
A doce minutos de la Habana y ca-
Bi junto ai Paradero de la Ceiba del 
tranvía Marianao-Galiano, se vende 
una hermosa manzana de terreno, 
compuesta de 8.025 metros, coreada 
de manipostería, dando uno de los 
costados al parque Jovellar, 
Informan én la Colecturía de anun-
cios de este periódico. 
(A) 
B1PUESTOS DEL EMPRESTITO 
Recaudación del lo. al SO de Abril 
de 1915, $n04,575-24. 
Recaudación del lo. 
de 1914, $290.571-94. 
Diferencia a favoi 
mil m z - w 
DAÑO A LA PROPIEDAD 
Angel Cortinas, de San Francisco 
15. acusó en la séptima estación da 
policía al tintorero Francisco Carva-
je. de San Miguel 15. de haberle es-
. tropeado un trajo que le dió oara liin 
al 80 de Abril piar. - v 
Ca/vaje dijo que al entregarlo ( 
taba sin rotura alguna. 
Los dos al correccional. 
>\ 1 
